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;* :J.e)r ltrrijl .;)*re ,.* çy^s , Loi 92-686 1992-07-22 (-410 ôrtJl; ;,'!U 4'.t-'lt CL4.J' isle etô+dl
;,)L" ef A,-r{4-it ûr*--il a;lr crrsi€";)t :;rcr ,[-a.rilr , Loi 92-686 7992-07 -22 (-411 ôrtJt; ," ^--nJb tur#Jl
Modifié p-414 ,il7-474 ôrr.Jr; t-au pr(-Î :gtjt J4iJl ,ç$rl gt!.rJt .r..a ,s;i ;t, :cJult ,[-a,iJt ,**]t -,Çt
parOrdonnance no2000-91,6 du 19 septembre 2000 - art. 3 1V; JORF 22 septernbre 2000 en
êl I-421rry'ry .çra,)r Jr"-e{ :J9!r,[aiijl :;J+3 ë çN rt7Lol)l :çjUl IJLJI r"{ ivigueur le 1er janvier2002
.a-au' p(-î :çuJr 
.paalr , Modifié par LOI no2074-7353 du 13 novembre 2014 - att. 416-427
u^blr :eJulr ..,,rJr r,i r Modifié par LOI no2008-776 du 4 août 2008 - art.70(-422 è'7-422 ,\t)t)
;,jJr ,,u-:)r qJ"7- ..rrlr i-.r-rJr ô;lr)r .rie .rr.++Jr :çiuJl J-.êiJl .1t Jt dJt t-, ë\FJl:J9Tt J-aÀJt:;*'tal ,',æ+ ,al9.tJt i-hL"
.'at3* i'itb9 ùylLq
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, I'Etat et la paix publique/ Titre Ier : Des atteintes
aur inrérêts fondamentaux de la nation lArticle 410-1; / Chapitre Ier : De la trahison et de
I'espionnage lArticle 411.-1;/ Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou
à I'inrégrité du rerritoire national / Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale /
Chapitre IV r Dispositions particulières lArticles 41.4-1, à 41'4-9; / Titre II : Du terrorisme /
Chapitre Ier : Des acres de terrorisme. lArticles 421,-I à 421'-6; / Chapitre II : Dispositions
particulières. lArticles 422-1 à 422-71 lTitre III : Des atteintes à I'autorité de I'Etat / Chapitre Ier :
Des atteintes à la paix publique./ Chapitre II : Des atteintes à I'administration publique commises
par des personnes exerçanl une fonction publique
.07 904uc,4Ur g>y'r : .3y ùra=L t3n:,-,{2s
.,6iir! rbltJÀ &-l gu.tr t+ krn- dJl iJ.irJl 4*lrl.-Jc -)9- ts +-|;/\!À;+rjr J, f,ltiJl ,t "u,-f +L:.i diJl ùt(.Jt (3)
) a;l raS.a*.rii ;,-t"-J jlj+Jl g.r".Jr pr.r*-.l ./ (É Ê,JàJ J(J Ul* I o,lr ,k.âji-, +=ct,alt ll9rll 4t ,r Utlt dil'Jt
wlJ+l iJ9-rJr ;ri trdJ rÂin" uJSt ô\ r, !! uclr ,Lb3s +14.41 \)lJli;9l -9i 4iyti lb J! ptFt .r isuaJl oia çe J.i:-J"
.598 ,t" c .iLJl Ci.;,Jr , .,""y or.=L r1e,.. :rJàil .e{b d*l' ,;, ç;*f,."lt 
"ll
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L,y-)l Ârll9 o.4l ô-5r;ti.Jt ,re $ltlJl ÂJj,rJt ,/t{ â-t Jt ely=lt a"otr :ç.t"ga:lt JeiJt
d (.,l-'l-ùl algJt ,r.t ëtr J. al,Kil!: Jr.r: L*"! cÇytJl o:\y ub-.,=3 Ul ;ruÎ zr;.tt ,iÎ Uf
, 
tt'..,u-o;Jr ôi\i u11 4;:tlt
ùUl J"aill ua> ,éP Àr.- "drJl 'ujJl e e+\ oqt'{l":J9!t ,-,t-Jl t t}i e;t}t p;\t
,t .tra96 Jt61 .r rqt .J 'ileJt ai e c4tl .rqu+l ':ù!e--r alr.r,lt o"Î ,P e.tl d1,olJ
n*ôt ,,.u;i * ,Jl Jglr ;,-^,lr ë: '" u'.rù,j éI*uJl "r!' & go; ,tl pÉr .lr -;- Ji -p
* srllt,J-l.-Jl fV.rw:çuJr Ê.-JlJ tu*-,!t, a;r=!r 1É 'a-a-ae 64 JI61 ;:U.t .-r :JfIr
;tLt1 etyt)tj c-,tçt-u.c)l :éJrrlr C;' (.J9J t 76 )t,65 rÇ.r 4 ,*jt:Lr:i!l Jî Gltl LLôJI
:-,--ril JiJijJl fJL* :grJr ç.-;Jr u!9 r83 JL77A r4l .J Ht,ftt L)L--r ib-Ùl ùI- xz aS\t
,ç1 ,J *.,/ ti +st^r! Jt;! *yolt;tlt:tÉ gtt È*ôJt é: t87 Jl 84 d/ r$l d alJt ,.Hl
e 90Jt 88 >$r ,J ,r-Jl o(r d a,+tJl .:!t- :r-.u.Jt giJt o; t1,0tf- 87 Jt tf- 87 ,y
,rr<- 96)t 91 >rrlr J 
^j)e çuC-î :ôb4 ,rrLJl #' 'rot,jt+l C*tt a'a--; :êJuJt ),.2ilt9,101 ;1 97 tt;t u" ,pJt ëtÉ "J'+i :!Elt ,L.anJt ui
* n,rJr a">r-Jt l-b ët+t:gt lt Ji.oitt es ,118 J1102 ,t,41 * .r3;-Jl * f,r,l: ç-;\È\
;)U.l ù." ,.r"/t lU-:Jl r^, ,or*;!r k*<i ,t' C.4'J .-rt-u-{l :r*.t:'Jt J-elJt ,ji ,1,43 Jl 119:Ç.t
196 ;1176;rt.tt a,€;,r rlr * e|tt.:,!L4l :ud)LJl J-r.iJt Cs Jt* 1,75 ;1 1'44
)/< 253 ;1I97 Â:L!t ;* ,ult:gtJt J,alt es çya
,$! .rÎ !! ,.il ,-(r- Y a-J9-rJl -,ti)Jl Jr+ * :ulzr.rJr +13'rJr ;,,.î Èlt=l Jf'rlt qlr' "b"f-Z
-,; ,-,î \rJo ulJ -V cucL"ll irlrf ,r"rJl ,..!r 
"a.1 
ai)\.Jl e-* U:l-- U ljp ,(') 'y'u:J )'Lt'
J, ,_r!r o),.(;, i .r: cç^=i-t)l çt*Jl p .r>r*Jl f (ilJru çl'-ujl ;a!t, '.;t'-Ll o>K-:Jt
/ ,r"!' oi .*r.^ a4;-- u-1!..tÎ .-4 e{rtl ,aÀt,j il9r çY t;lt ,..lt ,:Î el: ,dr'Ùt s3At
)f-J Jo -;;Ir ;r.!l ,"EJ eli é-t-' Gb (,-*-.^j aJJiJ çi-*lJf ,lç(l ^)*)\ ôJj')\ Jt iy' t'.;
nrJgJ;r^tr rc.rU.j,r.rJt o,,rt;r,.-.aàJl ',1966e-.,ç3,"08,.90r3^lr 13861r.c f.7SseÈir"Jl156-66ylr u.7l4ôrtoJt(r)
iriir ,,$ V,-elr r{J ùr<" Ct ;JhJt oe ':1120rr 84 I Cl 20061*t> 20 ç g;i"lt 23-06 f1 lg,tJJq cJ.te;
3aÀt 3*o7it'*ç,e t3S:,@ q.=a; c,;r5 :lWç3:91'*"f*e o[+l ÇJ* otlL;,,' ebl-6)l
2 000.000 J!gr 1.000.000 ;t :ant,i;tet'-, ç20 ) uF Jt .lrr,-,< 10 I .';^l ;r *3#t ;a*Jt 4;1t ôt'.Jl: ,.tiJl
." ôrt*Jt o-r-o oe tdr ucj'eÀt +r.zJr ..,tr )-S- 60 ôrt"Jl p(-i .#t .C,
.757sc,p1988 ,4.igl ;r-bJt , jtV)\ ,a,jtV)t ou-5i.JaJr ë\f ta;itS!\.rr,ga'Jr 4:v 7tt :y'at ça\1\,ir-',tês
05gr , 
,51UJf gz.y'f :;*r,o 65ri'* 
(3)
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L,'y-)l *A5 plt ùilnJl ..se ,_sltlJl ÀJg.tJt 
"r.! 
d-,t"Jl elFt *"ot :cs-t*^:Jl J'.aiJl
;ft f :JgTr g;9,*.Jt 
"1';r)U 
,->\p.:)L 
.ry Ag Oî 
=a *5,J.9-rJr g-:+r ç ,+S ilrnt
I-L:.^t ,h t ôr.--:J.t ,,!r ,:Ç ,tÎ ,,. gJlJ .sl-*l-ùl ;r!r 9Î rr;.*r ;,.!l 4t ,M u rÎ u;t; aJr.rlt
Jl ..r-r+ ;-rrll a.,!t .ru"; ..ilrJl ,_r!tl rLJl & qJJt .rt! .r('* u U (çrl*lrlt ù"ltr FÇ
ljb 4jl É .J3nt j,l U,-1, ti-24 U J,ô r- $-Ùl Ctlu,JrJ (Jl-*ujl .t!' l, ùJl ô"!l Jil
;rllt., J>r-)l ":,!\-- d q-\rlt ,>leÇ ej & rr:Lilr i,.fJ.r ùLJl )r-y. ;^5'"-bi\ rrlt ;- c;f
t;: ùJt ôyuJ\ rsl,p C!;-t .Juf .,Ie ..,:uJt lïlJl ;'tLJl .-; lgJt g.jAt ,J ,tti cil9-tJt j- tr
.o, ç^:6)l ,.i--Jr Jy- it cr!' J#4 Cll4 ,ç!r)l .rtJl èo t-*;r>U;tiJt q:"Àtt r-K--Î
cJtiJt ç5gJt r.,i r'l*.u"j t;W 
"*)l ,-!Jl 'ry( .-l- r,J9-rJt o" ^et"* 3"1 
oûL:" * é\;t >Ot
,at.a;-!l ;r q:)l l- ,'tr, ,rr!t c,Ulo Crl *;-rxllt flr ctç lÎ 4 ti->U :o"-lt ,r)ÂJ
;'u:Jt t-r-^ e o\-t).;n!r ,J+ &"tf.-- kt*:,rr.4;)r cjÀt & Jr-rJt ,f ^o-rè rî ;rrU;Ut
o-t^ ,-rÎ 
-,Ç-! ,q J>t-yt yÎ ;;t 4-r,i ,:!l- Q ù \-. jU4! oÇ)ÀJt9 .:ltLJt A ^eyù-*-r.
.,|-(fJ:rJt 
--:*t ,"t I u I,r+ ,Q;* ilJ-Ùl ù"1 I Y .r>\:jl .:)Llt
:.rlzl,tlt ;J.9,rJt ;,"Î ÈlFl ,rz)\-h.eTt Jr,,r:JI-çÛ
,511t 1rr ;r+ ralg-rJl LÀLi Cl .*r!r ;r^À*U "t;;t eJt-:Jt U\ ë+ é-)\t-r'!l J.'"r!t .-;L+
,"\tr ;J-, r,-r;ç ô-uilr ora J9-ùl ës .aJ9-ù1 ç o"!r r.lul uÉ uu- Jfu ,Jt tsr+tr c,bu-çYlr
.r1,4-r4Jt e"A+ 
"\1-Ùt tÀy+ "f (y GJt ôl:)1 ,-,rC t" ô:Lc; cL4a*ltCl UËlJ.rts-t-.-Jl 3, A"bL+
>-r.;: L5,r-4."rÎ ilr-ùt \4 
-.rË GJI 4*.+il .:-rl 6,!l tt+)t éIJ, Jyt ;^1 ,"'tuç,rl ;Dr-.IlJ
ë+b é. t si Jf J! .5rÎ ,JJl j^ JyrU 0..,!r suJt .:):+t ôu J\-JLJ .t''o;+-*J,-|1.Jl J*ËÎ J-Uit
.[a:-ri ,-Jl ]uJl gtl arJg Jt<jÎ Lùn alJ'Ùl ;..'! t-tll p!/t
J'-ev.jr JI;Y JgrX.ri*r-rll .r)U ç;r#ttr f.+dr :uUt.rJr ÂJ9.rJt ./î dl,;-l g;.r"U:lt r-c,lt-î
'L-ç Jç ) ,,;t u ,ùl_11 J-lr_l Qw é L\r*;Jt .:t-î .U; c..;r-f ,t9 ç;ll ,6!Çl rlJl .rtr ruall
.il:J q,i-*r-r.tr àË1 .r\ sÎ *fÇJlJ cay';1ill r</U, :;.,"1 )i--.s rK; ! .-(;-Jt b)rÈ ô+r;
ç.Ç: ct3U a.$ ,-l ,,*u d"l rl" ;jû*-,) tjl: ôÇ ;V* *ta Àoj^1'J9'rJf :iitÀlt d1"It-l
alr..ùr 
."t ;t) o-)L,e!l *ô/ rbÀ\ ièî,ç-ÇJl ;!L-!l 9Î 3yL;Jf ./'!1 ..rL' l:1"-rl9 ,t4lro,
.19uo ,6ar)tg1.y'r 
'.,^*. 
oruy,i /18J! 72 uo ,gt)r g'r.Jr :.!'r5rlL-* dÉ Cl'r*' ('r
JA:* Âr.Ç ,ÇÇJl e.Èrrr oi-Jr t5,fl."lr Â14.. ,1a.Jy'r c/l{J+ ,/lrJ J} ,l a,JlFl 4,rlr l+!':r sT-rul :\rjti cL, (2)
.290ûp ,2070 r,u1rr cr-.lJl r.rrJl rjpr ,aSa,tz;
.47se,2005 , j\F\ l1y'ra.(*Jr ,ç-.tu!r e;,Ji14yy itfi\ -6J\fir yx.l..,L-Fl 'rrJl :;;'c ;,', -u'Jt '^+t"
.32uo ç200t ,Urlr^,, ,p-/rJtrtr ce;".,y,:,.rJlùirJlçe ,-13)t :;\ty Ç*2{4t
-),v-
4/y-)l Ârll9 o*jl ùy;Ëlr .,, GtrlJl alg.rJt ,rtr c*.L.Jl e ly.lt a"at :ç'!a.Jt uLaiJt
€"q-Jl --E,Jr .'J _o#r )Ê.-er+",*).JJl J^' :',rJ-!t r+!l -r--" -jrr*; qJl ?., c -*s,..Èt-Ùt
*L\t x;' Vy ëÈl ot4l- 6yi'o:V5.,,*yLill br:-., alr'Ùt oç! ,"ill 09: a,y3*,-Ù\ c>l*$9
"tf .rr.ko! Jr'Vr Lr.;\ j^ éJ-l U ,f LurJlJ. ,C:iA r+-àl l3-lt t-4-r-1 f l. "rFl :
éi* Jti;i siitn o-=-r" 'rKob $i-+l-ùl .r"!1 dÊ él ,J "ilLo ,,1."" an Vi,t"" doo'all
dÇaJt .ttl yÎ ,\ap 
-(J-t çUa-;j al9-ùl tr,4.ril1 rr.6:*i CJI dÊl glI " :urt^..r!l eL;Jt
çU,rl Jf^r! pÇJr 9Î ,--.*.Jt o\:t1 >lSi.o.. ,/;UJl J\*tYlJ dJl ôrtl gÎ ca"\.Jl G\U- r; C+l
t,;! .ot-r,rll alJl ai Jt a';lr! gÉr .-r^ c-"r -rô9 .aJUl \-#rÉJ k'-1,ô-br d./'Hl 9Î ,t+l-*l,
.(2) ";rè!\tj rU;!t x""l ^-2.-7j (qsltuJl alr-Ùr .'tç( ,"r
tlr ;rr- 'r" ony J4-" JÉ OU; cJ; ,+tlJ! ,"Sl 3+ oJ9-Ùt Al flr. 4 ét- a./ JU^
*r"qJl .Uo:Jl Jl-u;\j c\a' ràA\ rÎ rr .--ty\ r'ê.L t.-fÉl c,EJl 9i crU^LJt J. e (çLuJl
t-€-,\!-; JÎ aJ9-ù1 2;-ùt ,o. ji 
-(tr pUo.;.-ù cgfr or^ ilj,Î tfJ rc-& ç5tti*!l 9Î cJ:t'a;Yl gÎ
,5i.i ,r1 1Éf eU' :Gfi Ui;f-Ùf tll f'lf " o-y ùçL-" "tZli .:A4 . ' a,t(!l ,-5, ,î ç""çJ1
>UU; 'rr-lt â:3.o" \Sro.j.tt'a-rA, Jél) rlÀ-!b;/')li..rill ,i alrrU $L'UJl lUo;Jl ,È tltæ\ *)-e
-g,tLj1 ,î *a*;;Î pKlr JI +y \-€..Â"-- ,J .^,ç,rl çl-'1-Ùl ,f Sl \-€lUâ ,P e dl d' ,
\c^,> fi ,t\y- as-ta-: U ljÂJ -Cff (.U --[i -,Î 6)t U-l ,-=,iii J-44 ,rrL"-*!l ,Î -UJt
\\Jlj (aL))l o-La .-,1.aÉt ,i G; l.;UJl ..:UolJt *, Cill ,rç^4.J1 ât\Jl1 ca*;Jl ,4t\l ,4 il9Jt
,to''iJû.t .J9-ùr a:r(, ,y:i "-ljl ;-r'-rJl ,f F\J,rlr, iufl o*bt)l JL".)1J o,jUJI Jurl5 u;lt
;; C. "ti\-r LrL.r;13j1 ,r!U Jf-)l -ro ri Garraud- stv"€;jl '*ÀJ1 qJ! \--' çÎ)t rr-s
,t'' 'r^-! i,!r ,Î .!J1 .,Ir ôi o-.rtt' ./!l .* ,l'ur!l r"ç ;ti ,:-- 4,a"i-(Il
9Î gyt-Jr ft}-Jl J! *^y c;\S rty- (éI*1-Ù1 tll ;!' '-."r ,) AJI -t-* éJl rr\.Il éiL"'l l^+'
J! .r-).; (.jl-l-ùl jyLcJl nr*:i u. "u.t- 4;o-y zJ1-tJt x> =ç; GJI rtÉl Ôp 'étll fu"jjl
13-.it 4,*: UJr -r,crfr * J-- ,trI si,r.LlJl eL*y..;t ,.'-il 9î ,-(fr ;;çÎ Jt,./ui!l
,r.t é,h oJj,rJl ,3;> ,;,5 ,ue'a. la;4 -rU-LJl c-'lôlp çv'i1 u-'V JroÎS -Cft ;fu 4-r''-J
.13r"o ,.iuJt g.lr :u"-Urll g+lrl! .lr*,(')
.740uo,&tJl e.ll,4v rn Q-)
5g3 i702oP,.iLJr g'..'Jr :..,''y.ltoJ')ier; (r)
.74so , auJl g>..'Jr :y6Jt ôrjc J.r,'o 
(4)
(s)I\ené Garraud : rrairé théorique et pratique de procédure pénal , paris , t3 , n.11'79,1'926, p' 460.
,ÉjJlj Âet-h]J giJl ,âJlJ.rJl c,tr*,i prrll g;iJr lb ;t- 4.r+Jr uJrrJr lll1lJl ll.b !/ a.-çJl Â.r-r#l:ç)\- ëP J4æ:*J! lui
,729,).,72013, a,r.r.(-Yt
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L'y-)l Â.ll9 Pll ù_5r;tôJt C..J.rtrtt AJi'tJt ,r,! 4-,taJl elrott npt :ç'togajJl J'.aiJl
3i ryr-:'Jt;, o-r,*Jl WtbSÂ-,tV ,J o* y 9Î c;.;UJl .rUo.lJt e Ù-'. è\#e.rtl :Î ,VSP
a ,ti,W*y sî'Wy-S ç.J9-rJr I ) eÉr .r,^ f ,u"f*t ô:Ç 9Î +-r,;Î Â.-q. aL)-,='\-e-bl
çrau oi J_/r Jt UrJ4 U r^J .tt'"t*i ^:A*J p-(ll i,;çiS,-1Klt,.tGb rsÈlt J9,rJq ËU>t-r,
3 ;rJ9-Ù1 a-o;\* ç,tt-j ÀL)*)\J.-.--:J1 e* ,5.ÇJl '!rl a;yr rQ :À tu;Çl ora ù" .,l-tl-tJl al9Jl drll
. 
('),reL:*) l r-:ô\ ;tJ tÀJKi- |
a ,i U (ùlJt .rtl ,,Ic d\.t çrirl-ùl t'lt gÉ .;luJl ,À"rd\ :al9.rJt Cbr Ct4r êt-2
cÇét a,=lJt ,* é|t v4 ot-r-rll aJJJI Ut ëç é ûi st r*laiJt 
"z-) ^e>,Ue!l .rtà,ll
+J rcil-r, 
,:tS ua*: alrJt ,tî éilj ,'aJ;1'Ù1 al,-Ùl a'êr,;' ":JF JJ+ q-p .:6lf ff:ll ,:a ù!
* 
;ç-Ul ùlJl J*t ! ç51-+1Jl ,'.lr 1!- ùp lrÀJ ,u-.1Ù\ çrl;uJl " t 
")t +-u-i 2t*'
'$rj\ 'ù,aJ\ è"L" !H, --.* al9-Ùt 3 ;..-ftll ;.LLJI éb U U-V c-J1 l:p r clU"Jl l-LÀ @L+ ilJJl
c*1\-. lil cJ-U-ù \jÀJ.é.I,.1-ù1 all.rJr ,"Î ëF ,y alt-Il oro e u"f -r-; ) catlJl orÂ ar-ÇJl
ët)^ )\LL,)'lAtUUll a:LJl ft<-\r3r*, lGpc,tyUJl sit*.il.:,1-fçt al9-Ùl çt.jL.Jl atLJl
;Î ,;-t GJI JËlq c;!; l-rJt V ,f aJJJI ù,1 JLe ^.rtJJ\ Ttlt +tt ?4 lrÀJ ,+19-r,lJ ul-l-lt ;,.lt
-e^; d ,r,!r+' oi, ,J i*èf ;-.fJV ()i')) W.p Si çy'- et-ts d:rj! )È)l ÔéL J! çr9
.*^; ,tl .rlc!-+Yl z^-r3^1":Incenzo Manzini qJl c--, çi)t t-s,t" t*-u!l \+ll-4'J aJJJI
,t -jj 
^)l"Sj irÇ(, L,t .sjl c 'al9,rlJ i,"rl-t lUJl ^eJ^4 
'o 
3Î oUJt ,) W arLF Jl U)\-* ù" ilJJl
,S*),/t O;ttU^.i tr4 -ul,.(4)Ji=LJIJ ,bél ,yW +.rIlJ çÉJr 1U-Ùr9 rt"qJl LÀr!l:-l, ai,-Ùl
ta,uyLl è\-J! a*,U.I ,*,Él ê eri +"*; Çe C^zJ 4l9'Ùl ,fl * flr* :*.-r;ll L*'.iJl ;o J* rt"^-
k^+q r.5 ç-ér a."c[.-*!l 
--ati-J9 njÉl Â-Ç*U 14-r-+ L.r4] ] t\;i)l9 xtJt ,: L-Â3 r-a) ÈflJ
(cij-.) ÂÂ.1+(é-:.ô) Ârolâ ë\J:,r'rL-bJlt ir-br,rpçJt ,.-ôl ,oLJÂJf ,lyt! 3f:frr,Jf ,"arr-1 ,pS-tr ,-r-3i JJt- 
(1)
.50 9',,ç2009
.115ur,iJ.r,ôy'li]t(ç./t Â,;c.gJt llrrôjr.ôtl ,.4r..Jr Lt +)l çl c.ll19bJæ -çr,!l j>fr+'lr:gu eér r." .t -*o 't --o(2)
.594 
-c,gtJr g'.rJt: ,fy jt"J- )9^*,,'o tJr
,+t Incenzo Manzini : rrarto di diritto penal italiano , delitti contro la personalita dello stato ,
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Gordon PeterJames E.Moore: Anal de I'impact économique des actes de terrorisrne-Avancées
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su:r le risque, Éditions (fCDE, 2009,p.55.
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Modifié par Or-donnance no20OO-916 du 19 septemble2OOO -art. 3 1Vy JORF 22 septembre 2000 en
vigueur ie 1 er j anvie r 2002 :
"Constirue une association de malfaiteurs tout groupemenc formé ou entente établie en vue de la
préparation, car-actérisée pâr un ou plusieurs faits matér-ieLs, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs
délits punis d'au moins cinq ans d'empr-isonnement. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des
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ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, Lorsque les infractions préparées sont des délits punis
d'an moins cinq ans d'emprisonnement, la palticipation à nne associalion de malfaiteurs est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende".
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qq Jy" 9Î 6*, rÎ +^i ,f ,F .-rt-, ,C ,L.u 4 ,ra 87 ô:U.19 r .:L.lilt 9Î ,;Lrt*{l 9î .-L*l;Jl
eî ,utJr * si Cll* r*r 
"r Jf +l; ,e,L.o 5 é- 87 ârLlb çrqtJl Juyt 
gtl al.._r
,i U:r- Ç,it-r Jt,-iLu ,C.L.a 6 tr187;>U.9 trJtdl ju;lU r":;,tl .:\**J1 ii "VvL\\
c^;r( 99 
.;- Q+*; rÎ klC oK ua, *",/ si {rLÀrl ;.^li!^ ,Î a-ot+ 9Î a.na- * ptl-t J b-*-
,1 ,Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs, lArticles 450-1 à 450-51
(2 )Chapitre Ier : Des actes de terrorisrne. Article 421-l
1Modifié par LOI no2074-1353 du 13 novernbre 2074 -art.4l' Constituent des actes de
terrorisrne, lorsqutelles sont intentionnellernent en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement I'ordre public par
I'intirnidation ou la terreur."
,79 c, ;pLJt g..rJr , 3j3i.s *w é'uo 
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{r.y-)l Â*ll9 #j\ ùiLâJl ..l Ct'Jt ,r.IU Ut"lt ;tlt Jrlt çÇt
J*-" 1w; ,iwç'^-l-i L-#.r J-f ,+u, ,C'L',37 t-* 87;rtl5 t-;Èt t';''l*-v 11' Uu;l
ÂlLJl U @-t dJ) L€I.-r*4 tit4...l*, jita--v.'- siatt*- rÎ trrl**r rÎ Q; -o4 si t-gl"4 rÎ \<"lt
.V-e'- rÎ t^rr;,'*r si W)t- si g--i-r- tÎ ,t*o. a'.lÎ P ,f e4 U ,}.f u-ua '"^4Al
-,!t^a*U 4*U!f ;r.'rJf , :64o1t1)f 9î a-"J"-^Jt c.,qUerJt ,Tii .or ilt .rr9 a4tr*:-,Tt-ç
"ç, e /r -,ÇtK"Y LJ- ,4 *).1 .rstl 'uJl ,,Ie ;rult ,i :,J!^i-!l cçta-1)l ,.-LeL4l;
La q--' ,* ,\y. ,s-&\ ^+-,-ll Gtù gU, ,Jl asVL .5rVt ,1;lt ..:LeL+ g aj;tr-, caJLe
,ptflj JëlJl d;ï^Jil o*ttis,Èw C )l-u,YlJ;ÀJli rÎ (,alt-àlt JlJl .r a-r,Jt (JI9 t"f;
lj! uJ cQ:,*-b *J arl! ,fgt iÉl ,"^,J1 Jl Lr)t et- o:i ca,Ul ô-I-euJ\ çà-Âr :;rgt n:-,Tt-l
ry,(It !..:t!l -bu-Jl ,rÎ r+ caLa;)l ji g.t oÀt J.<"ti! zlLJl rêf[ W)\: 1) JÎ ôrË^- c-;\t
,.Î c-:U A)l ,t âsa o1\r*l C*,,r eçV 
"il"-J.t ; caL! 3 ig- y+: "fu ! bw f cu"zJ)
éUJr,U-! ç 
"i*C-Jr É rÎ Ji4 ), ,B A) )e -".*\'+^)",;o *)c r:tSl eê æ r;3 ."'or*S
ë Ç :Lr^iLi ,l*-*Kj* rJr I !* * !" orq.1, d/ 4! Continuitê'o'rttu\t y*
Ufy,f *-* rg !;* érê JJA .kU- ly:ul é qJ' -'li r+'rJ ,JfI JL lt"â!l ule
.ot i pz- :î Jh ù! Ji?$ tî ar!!r
fl:n\ k\l I (JlJ: orJGJl eLU :Gi È Wr ,--*o cÇLa;)l .-,LeL*419 -,!t=Jl :L-e a,-;lr*:*"!l
d L";!-!l ,"fis.L-çJI \ailrrÎ æ \G )! ca\Li;tj -nij Ù9-: U J-'-' ,t-b: ga-,-& .:Htt
(A Lb +1,-)l ,jr-..oÎ ,J tÇA\s rpll ,J Lt )-ry,o/i f\,j,J é*. +;!cçt^;)19 dtrJt ç*!rlt
)h :i F;; x li"j ;-rI +",r.-Ùt z*W trJe.:U.rt, Lrco-r-- -rll dQ! .tr Ay" f! o9,;r cg(-lt
4i A;t ^Ë"ç J,e nJr, J51-r;9cr"LJl ét .-^* Ç;
-l., ,.r)9La * ,,o-i \cS tL LL^t)19 a"11"æ-Jl .rtçL*41 :grgtJt d/ t&.r' ,.l;y 59;-Jt *-Z
Â,:\,. (, a-cj;a1 ô{-r-o è!$ 
.J, U t! r,oJ9-rJl âX-*i .A-g 4 \*ll o!11 ;\e G}=-J t"!Jn
.e,-* t*+9 GU-t- :Î vF L-4 èt etlLL ll, ;r-rl-ll q=*( tr ,:i '---ly4L 9i c-;ts-
.u6-;Kf J.;Jt ep ,f Uy rJl r:tlg r=,',1'-ll -v\+t F^otw'JLrl
i-ut 
-i 
cr;St, t\fæ- ! :fÎ re GÈi Jr, Jl .:Lldt êx )-- rl-u"l L;>-J dJi J'*!
*L'ç+t 9Î 3u-r iu<Î ,r- a!-ù1 rJi! ,)'=-*;3t ;fl ûK*& s+tr c-,l.i)ÂJl ôiu *:,*"8)t
.22 
-c c 4LJt g'./r ' ,f cl:i .rrr- c9'uo 
(1r
rr9 38r,,, ,71997,Lr,r-(--ït (4,$hJt .rrr9,LJr llr clbJl n.^iJl- crl,.J.o,J\ t\tJt:jf J4^â çPJe 179 ,-e,r--i; g';t (2)
.ta,r+tf 326Jê (ôJÂkJl (ç.y'! i.a4;Jl ,tr,prrJr ,.-"dr -errgilt ttgtSTf:*f ..r+,.r.-../to-tt
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çy-)l Â*ll9 ,*jt ùiUJl ../ tt'Jt ;plU i-t.lt n,ty't lglt çtJt
fL=-^ .r>-r,a Ji fJi)l .,Il;:ÇJr ^-?\-? aJJ-Ùl àL4 q)),1À t;ult grJÎ *\uj cSi fÎ'*:W
a b*- ,Î ut4 Ç-)\r r[':tt'U.L.é s,6tra 87 ;:t-lt 
'C6: (;4]-- si'-.* ç-=Î oJ9,
.r;Jt it(, .jtÀ\ r.b 
^-,>J." rx" 
tÀu;Î c-".;r-fi5 ,? ..:Î çb,l '^-b-., Ji o-eL+ rÎ a*a 3 Ott-t
't'',ii ;p; ùy F S)É .r " jt-*t t\*t. jroll.>\-'f aqJt Jr-!r ér-e:*; u-rr -r,.3ll ù,.*Jl
ltj^rJU v1-.rÀl oiÀ g;.,U1 ,f)l b+:.(dt-i!lJ,-r3\'-J1; at)l '='Ldtl *!y,*-.{! fFl *;/l
v )!.:v-t-.rJt ,Jrw I<" .; ur-( ,i .r<4 KJu;i ,î i+ Jfu ,J rÉ -r, :$Lj-JL! ,bÇ\t ti
ilLJl :yc tf 4-ro ÇÎ,JJ^/ ,ilt,. lrj -btjJu ,Culq Ë:y.-.ill 411b-))l +eu*{l â-r-çLl ,}ét ;" tta-t
,i u"Vj1t 44 4 ô,rçLJt rÎ C>Ulr Jtll, .rl,r.ouJtr otrAt pt;:t 'as)\ ç;Ë:ô cù9tcJl y.e Q V.
?4 UJ ,ult çr; .r\dJ!l ùLj Wt rêr-ll J)olJ -bt3!l :7-.*i :..bt ,'lTt t.î iu\"_9l^" 6-r-ô'
açt*{t '4;e\" L\É\t C "qi Lj.t*t cÇLo;)l 4rL-+1 J! çÇ.;!t J<-t .rt*j!\J bv\l ùr :L;{l
.-Jut l* 
,,Ie çbrlt
,î *t+ 3î o.-+ si si i---Î ile, e ù",b çL S*ttlt rÎ #! br'" ,éi\r p çuJt +Jurt
.pufl ç JK;!r où ,-/ çi -;-,t1 ,Î b;*ts cq;*i JÎ t-d-C, ,ttsl u-s/ *.f si a-tÀrl t^-E
LJ-'- Ji *r-+ rî L--J,l ,e o-ya- oÎ ap.t l-tÀ ,iÉl LW t,;Nl .-r-r<;^+ *btl J- ç\l*+
"*(; e-.- :)J1 .-|-+t: L^/" rÉ 2^b"' ( ù9L:Jl èt "À\ l* çt-'. )u eurl Q +j rl çt^tl
-.1
'éft ù2J.4r
é-vI e-f. ry ).25 ,w-èt rr!;! 
'!9-Ùr ;u2;11 
JJLdJI ,-trFL J' ,,- +U',l 'r'" a-'j\<IJ
Q1> çUzt l+* ,Jl si sfi ,J:, JI k^"Il Jo u\y" ùâu rJ^-i ,(QJl ,-,rillt il9rJl; JgJl
,>LJt a;tryt 
-(- ,*, J*) Ub l+LC,q é, uo Je +-çV .-g-rq \.1 c1,-JUJl 'r*1 :t Si .J9-rJ1;
rJ\ / | | |t"'*JrrJ' L(él .i il-,Jl o-r-^ ..fLa ;e o-r-.b
ir .ir.Jr dÊ-Jq -.tw-' :(1 ; .7,79951p 25 çt Oi,;rt 11-95 dt ylq ,:as; ,city.( o u 6tS" 87 ôrtJl (1)
O\-Jr É bp" si h-*- çjt. JS ,d 1,000.000 J! 61 500.000 4* +Jr, 'u\iy Àa Q\ a"n* Jt .rtr-. f 10 Éo
++Â.lr l3*9 . jtu.Jt .t a 'çS' * qJrrli o;tsi,f P .'.r $."-; -li tÉ1fu ùç t"{É ç"f' ll çLÀ)l Àa.b.r. tÎ ÂeV -ri 4&+ d
",ilFJl dt,4.{ llp)r o)\.o1;rr*lt ,,1t*l'lt .9{.,-i t r.:9 JJiJl û+-Jl
.49 u)t 45ue ,g.tJtg'y'r , lJr r.,l ,|*"'
17ue,2007,;r-r.r.(-1t ,ô4.r4Jt 4r.çJl jt),tujtÀr arllr Crl+Jr (nlJ çtyr;Jr fllli,:Jl d 4J<J)l çf9"rlr:n;.Jr J.o ùtoJ-(3'
reàr Aslâ ,ç'ji-Jr fr- ,4,-,ç;l eflljli 09.a,.1' 45,,Jjlr* ët)\9 aâ4ti ,oty$-a-9jl 'ç'l4Jl 1(-lt i"": :u:9- 4ô.ttS
.70uo ,2013-2072 ,1vJ lf-.,te'7
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+y-)l b';Jrs &/ ùiUJl ,,f tt Jt crltr a-ult ;t,aJt JgTt -,çt
-f; oyu & ,\ H.sî ,.U; jr Q ,r)u..+ ;l*Lî ;[r. & "* ,sJÈt r:-Jl
ry,It gt, uyG 3*+ s/"q. ",-*\ t* 9i .l--tt ÇK"l les .tÈ-JJl o 82;)Ul daj t:,,L; ;o"r-41
.:,1rp)1 oyG ,J ùyll ç.*Lj -,1"p I çit]t d, è ri| ,1996 y-Jl .r 83 ;)Ûl .Jpj) '\ËJ
çt*;)t sùLJt ,x1 -,$)Jt ô1Jr4 ,,:LJl .7t-(t * U ,lrr ."'77g ô:tll JJ 694 ,ll\l Q Atlt
ltlt ot;o L.l .5J1 dr eÀ^,Jr rt-lJ .+-il o\tlvli ,a--èt ^:t; L:* ^eV ijar,;o-*!t
.ùyè\ rJ-l éLb-ilt crgt':l *t+ s;ii çUi .:Çtôl U>\ii-l i:^
:ot/9 âJj.rJt clt*,3* 
.rle rl'ueIt -;ult 1y't
.:!LzJl ,lbi Y J") u*.;-ltt glr rr+)t ;t ri j.:"- ca*g aJ!: 9r .7[a;)l ë\F e çl-rpll
Jt*i ,,o c\,x-clj;r|-l û, c\3;'.1a,-)L. ôçLC! ..f luJ U J.f ç1-r'.;-l * çt^t)t -'tct-419 i.JJl
.-G' lUà ?$ o:rr-* ,i tow ,i +'V.-bl-r-"Î #: alrilr ;*U J>t+yt Lâ3 (-bÀl
.Uu..cl r"Ut oUo.lJt '[tf Si e çL^t)l y,e St-|, ç1,u'*"1 db ir Ôlt 1;l .:b)l ;*-r"
,r$ Jo rt-r;ç!! z4t^)I 4eJ^3, é-U t U-f ,ryt-^a.;Jf çî qj";;Jt 9Ï aç'"pt ;.blJl JX5 * ç*
-r,-t 9i u"r<^-)t dt Jt ol-u.o!! C* ,:i 9Î c,rU.!l ,* Jl a,Lnr -Lç tçt*tT -r--1 9Î +'r-:-Jl 4LlJl
U.-f ,f-gfrl z--t? t air.rrJl ;.EJ^JI C{. ÔÎ CJJ-: 9L. d/ d! .d,h"#l i^ib}l -t'-l .s- ti 'ott;St
;-\,It ,-ùt .'il; ct-u-c)t ,î ,tÀU.r,Î a-tl a.t +iU:Jr Y' ,\*b-ei .-|l rl-urll dt-- ,J .;bt)l ryÀ:,-l-
.(r)i+-" ti u*5 tii-t^*" ca*:1-ùl ;u^:Jl el:!
lri^lJt, eLu-Jr kgi ,-*y Jy- .r (çi-+l-Ùl q:Àt & d:J! â*' \tÈ\ rl-u-c!l 3'*I
4rdl -,ti-4 Lt ,rp!l d^i ,ËlJ 'o'rvL\\J âJIJJ\ ù"/<.,-,Î c'U ;* r, i3-:4lr '!t + .r!t l;"*l)
.rrÛl 4{-$1 ,-!! g"9o-u, ,r,l-Jl ;r UlJt o-u- 6*, U 'UèLIJ rr<V u}l (ç^*,i-Jl .5*J1 èt esJly
.;r!r +r-rr-"t çr-Î ujLe glJ4 t .:+Jl
:iJ9.rJt oàp9 #4Jt ..-J" ç-Ctl i;tlït -i:î
;rL-)t ,i 
-..;,_l ,î ,*-r-Jt ; ,Up ,,rb ti\t;:*,t i1,u*-4t ôi,ill çl-u.:-l ,^-c c1-u.c!1
a1:Lll ,p!1 Jl aiLpl ,to'rr-*4' a,>,r.Jt ,î çUyr ;Ll-t É!-l .rL"Jl .'l.l; rl-urll çhS './-rt)U




.itJt êl..rJr ,.p,a.lr ôr1c .t --.(2)
.177 sr,.iUr gt/r :,t+r,1! -;,.;tJr Jre J4't'' tl-l'(3)




4t'y-)l Âr,,;JlJ o*lt ùitiJl i et J' ;rI! a-.tJt ;t,:.Jt Jrlt çÇt
B7;-'U.t 12 p;tt ,-er dt ,|--l ,t<+to & -,+t: aJJ-Ùl LÀtei 6lt a,"rr4t à?U ,y\èt a-rJll
çÎ e-!;r' : é11!9 al9-ùt ,rt^ j.ç*; 611 1r-;!r J)- .r .;L^rll É 
'Y ,t"C'L'a ,r ,,r<-
,J çA\ U"-I uy+ 1i^: J"'o-,r.L,i 6 1'-421 ;)U.L el-$l cr'a- \9 4-r-+ ,13, ,y ",,',P'
,rÎ gÇr es.gs,lt:Î +-dl 9Î ,--l-.tr sÎ;Açl-r-'':-l ,[':.:b;)! t*i,çs.llt"l.L.,r86;rût
.k- r-'U U oÉ ùi É ! çl-r;-c!l
,r!f,, J>t-)l + +J ,,-rU(.r, u"Ul ô1ï- .,Il +t^t)t .-,LeL*{19 a,=LJl .:,!trJl fé f 'l-uç)l
d;Jl ,Ul --sr6. r\-V;g-f cl,r:-c>,U "to-L.r r'a';r)l .J:L-iJl *s r-*Fb:-"-tJr ao;Is caJg-r.ll 
'!-l:
-,1Ç a--i'J c;Ul pUo-Jl g fult '-,lla-b\\ ;l1: sr4l ù, aJ\-- ê- :i '>l-v! ç .(5',Lll
.:\(**lr ,p .r ar^,*Jl ,FL-rl -r-Lf 
"8'JrJ 
g l7';çJt 
.,Io ;-rr*, ,*r -É é-k .tu'^*,..-
a"\)À \..1-r-*:-.1 +,-bu-*i,-,Î ,-,9, c6)^.-;" a-et*!l .Ë U./q c"#t Jl l*t- $J ia1.lLÀJ)t: çuo'lt
aà+Jl ,F d'.,ri*U L;.x ! Cl j; e\> ëtr ,p çbr)l d+l ,JÉ ,o, t çl-uç!l
.(')+\*)l
.rî ç,rr! ),\,.à 5* :107 1.7'20141504 ê ein\07-9514 dt oy'al'l cJ.r, ) ,çitr.('é u;-* 87ôrtJt (1)
q e-p.l- çi e".P ,y.grtrJt Lo;r*-J eu--;,Jr i.jn-,ts a*r/r aeX-Jg ]?bi\ôJzib il9.rJt .l'.i .9J{.*," J^g Jt,*".r-:
sî ë,f rî e+!2 ,f-* i r.ou..ilr *b is.r-,"a,Jr 9i ç99*Jr ct.r;ç)l J)\+ Cf cflr ç1'r'll 9.!t-9 'ùr(*Jl Aa9\ ç +)t
...narKi:^"r 
.,'"*Jt 9i *àX &-,"1
(2, Arricle 421-l Modifié par LOI n"2074-1353 du 13 novernbre 2074 - art. 4 i'
Constituent des actes de terrorisrne, lorsqutelles sont intentionnellernent en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravernent I'ordre
public par I'intirnidation ou la terreur,.."
.7gg2 ,J 97 p; ;tgttlt :-ty. ,>À".a1 ,ç,p ,L'é 86 arroJt (3)
.114 ;)t772ue,.iuJrg'lr i)J-;r- tu CL,.iJl rnt (4)
's 'Alex Peter Sshrnid & DraapJ.D: op cit, pp.5.35.36.
.l27ot,.itJt g>.-,Jt i)t-æ J'-r CEJI Jno :gc )ô
.21uo ,.ir-Jr g-.yJr :;xr-.r pt ! Sl; I 336,f c .iLJl Cl.rJr ,lp.tr ôry .t --' 
(6)
Jâirr J;L.J../ e{rg 6-*:4Jj olt!, Fls J, ,nJ9> i;$j.i!, ,g)\- çlJ.:+uU r-É Sl ,rapr ,jr"r! i'lrrly : ô1ôt r7r
.32 ue,.iuJrgrlr :aijt yi.t .t 1728 oP \tt)\ g.lr :g"r!l j";41-;- J4'., ù^'J' :rlart '4"9É'Jt,.rle
4I-. JS Sp,,f.riy iuu.J Si ,æ Cy'4r.UJl ÂlâJ.Jl lslt ir3*toj)l tt tUq Cl LiuÀt 19".o U\tP çi 1,",-arJt 
(8)
-,**s:f;i.fçUirlî *rl'r,.Éoj<?bt,Çq-ri"!É*"..r*tl tJ!"uS.ç-niJl ùJ<l3ig;rlJl u-Ét,J caSt'sSvç!\
, 
j.1rr^Jr aL:-,n6lçi s6ct;:,id,-lu,tr éIÊùl-rirJt -çltlJl alg,rJl ;'.t éieôl-9J'Jl cou.}[rJl ùiu./r,ab.lt 9*ôt ,1t e
.729 rc,.iuJr g'.y'r :g+rf ! ;,;'Jr J+ J4,L' ':--u 1184 ee 'ç7982 ';'r'r'(-Tt
.129 se,4LJl er.J'"Jl :g+r;! l-;Jr Jre re'Lô g-'t'(9)
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+y-!l l*ll9 
'*! ditiJI ,./ tt Jt ;,'.lq i-Ult ;ty.Jt JfTt -,t-tt
,ç:r J 
-G.rlr J! ^.iL^J)lJ IrL4'Jl .:\(-^lJl t)- .f ..r*; ,(t);4-rr .lJf9 i,rÀl ç\t;':-l ,r+
:A F éIe ,l-tp!\i pL+Jl f 'f!-l ,.J9rU a-,Ult t-y(lt .:t*-+l9 .rÇÀ1 +t* Jl
a"!! ,t''QJo,l-uç!l U *g ft(*l u"tJl ôçI a?t*tl U^\ e":al9'tJt ./ #bJJt .rb el.ge!1-l
il5lrl f...! calg-r-U 44u \.t-e ,->L*3s, ,*V: é\"À lp cucv;lt ;,; Â-tF qLl 19î lt
..:!Ç;-c)l',-, 
.r-.-: Ç-Ç- ;r, .)tot-r:'lj çrb4 éUi J.-'Y @Va dt"rÎ .;!Ç ttjî d ql'uçll
\-€rr J- I trÎ 11 ca;La)t9 4rdKJl,i)t u'eùjl olcl-r;-c!t ,rtC ôÎ ùfu- L5- ,(3)'i*1*Jl
irJL;
J! ,r-Î ,y,F ,'*'e.a.é )rç 144;:U.t 4 g;tt,-;r4:âgi4a:.Jl ,-*s sF Jr"r.ÉrJb -irJt-l
jlJ-Jl 4\*_y;^4 ^-cw a* u)\ Cr-t' çJt? .Ur-ô Jî Ç* rî ajtÀl ù^-àJ è!q+ a.'"t4^-\\ u-:t
rr> )r44 Lf c,.Ul ."41 a;-c e1:1 c'+a\!l a;Jt oro j* I ljl éU5 ,"r;)l ùo,!S.t-À orKlt
.;çL)l J*dr..t-,.9ç- arr.4l o-r,o lq! lÀ,tt'-|4l ort:î ,\r;î çV..c.Ly p el-u-c)l ot-v o^ a7i
,;çL)1 Jt<-.lJ;LÎ :-r-1 tr^:Jt :-t-c -r.!9 c'a'ya"\\ u;t e tu"Jl ,.L\-ll d É1 âtV: ultJt **f
lq JÎ eè\ Ji r)t 9Î i,u(t ,t"-b if ;çL)l orrrirJtg:-r-" cÎ r-.rc.}i.c.Jl :Î **-l' ,i a;ta)!
.,sîÎ +y'l si +vF sÎ +s-'5 1.Çt q! ti ettÀt ii .4À\ eJ t-lt
r ,jl;,s,rr5-Jr $r.,jî d.."rr é-r.9 r,srr.,Jl rn_o."r c.rt*iJl ;\yalj;-JljJl iry-Jl9 A*t)\ôJ-J)\J d-9'rJl g'.î u9r'r*r-.q Â,il",,o 
(')
1tJ*;ot :i CL -ri iJT â{1 1l,r**! Jr,iJ! C"' Oî ;5^rl ,rp;Jt 6,}-A érJ:.,*.l ;r arrtr jf ,l..,rq W a* T oJtl ,;r.!t ptlr,;t
.dâ+Jl crli éi'ë ,s;l a1'"3 ;r-i 3l 
'-.lt
3 nç417 è\254 ôrtJt ;r rri,lr .r.:, eiJb crqr+.Jl :ù11+ ,t-itr4t or,gAJr Ùi6 cr ;uJr .-..,Çr ç ô1rjJr ët4lt eiQ)
q,r*rJr ,r.ujr Jr".ci9 ç;rlt rs;tlr c,qro1ry $A\ ë\F,ra;9 rs,ar*Jït J-b C"âJIJ.rqu,alt: Jgtlt .1.."i.'t :i|=J.c!r J! ;.*-!4Jl-9
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+y-!l Â*-r"JlJ Fjt ùiUJl ./ tt Jt Cflq i-t*lt n,tlt JrTt çqlt
a,=t*Jt .r!t"J!.:b-.,)l ç1-r-'.-.-l .(');rLo .jb.t-.grJl jlt l-LÀ.iu--l A d | |: rf caa.\-atlu.v
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u7 lqt ?-r sçJ4t çb,)l jwlU 6:L-!1 ,Î a-:*r éL-u.:l.rtl u'u çlt 9 c-r-***U 4LJl
Jçlr ,p e 'a,.> ç_\V*\s t#\ JQi,ç ,G;t f flr-lr ç->\a JUyr tv Vj^' 99 ,vult
.tt"ro. 
,1.* t: .-,La*e\ u-v +L!Kr:ë ,-J-uJl r-.Î ,'ur;u .rér
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#L"Jr ,r eui ,f Jl J=iJlJ t-;', b r"r.ll., d!'Jlj é4'J9 urlr e-F)" dV eFV ôl5jllJ ôy''Jl qrt t,P '""'7; 9i u'jz3
.jyiq ,i!r,- 4li trl i;"+ ,J, ,/ 69 y $L ç,ÀlJ d-l ,Fr 31 :tÂ:c)t (.,P t€o,J'.J s\ W.fs o.*l*Jt c", .'i*, dl
ww1a7 .fatwa,islarnweb,net : ggJr .ht .sri,/ qià o6lo q. ê uu.e ylr 'l9d "r'i! 'oÇl-e ,'au-5t!t
l'ou, ,t.,-.'Jq .pw- ":Q4 ; .7,2001çi, 26 çP ei,Jt 09-01 dt yTq *t*z\) cçit7'7'o cr 10 lÉ 87 ôrLJt (4'
lr5* sî f 9i ,r+-, J>rr qarii J9v 9\;5 .eri cr .}5 Ct 100.000 !t 6, 1O.OO0 y Ut;;'o c,rr-' i3 ; o>U J! 11
,.*JU ,-lW_9 .elll çr.AU W* U d @y ji *,f.n3.-tr 4r,,orJl A-hl-Jl O-b U I'r.o.e. 9i lr.- Û-É rli ù-9r ô)\..alt + 1tâ ,9f",
,-& ,J,9 çq -li :^l-lr a.h-ç ,1'r'!i ,r Js 61 200.000 Jl 61 50.000 y tatlv ÈJlj':-' (5 ) (.).4.' J! É'b-' 13 ; 9)L 3r
n-^ôr ri,r d ti*l! tr:.tt J\^!.r! ô)tj)l 9i g"r+..Jr ,iJ-t"t lrLJr WLr ;f u-É -ri J+*U aLJl a4{.!iJ tAlW, Jt pt
JS e.f, ,rlr ,;1u.lr grlt ,cltf ,L.O V 154 è\ 150 ù'. rt-5Jt +.a.i 1767 i166ù',.iLJr g.yJ! : -rJw ,*.'[ d- 
tt'
rj.rJr ;5r-.{ v v,-'r ,J lt lrÂJr ,J ,j}*U 4.rlrt i,F! .r*+ )\*i, é-t ,y fe rcit5 'at \\ 1*Jr ;r sl qr 9{ p'rn :er
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{r.y-)l blts #jt ùiLiJl ../ tuJt .rT! a-t*Jt n',ty't J:lr çÇr
,(qlFl o*;.f bsll ar^X-)l Âr,ll 
..,P tt ,h ;aIU -t"lt ptlt èlji.,o :çiuJl s-tL4Jl
.r.-ô udl \-4-4 e=rJ '* tjy;lu glult Jt ç+" gu ,u.ft uÀ LJ-i â* ,rr;;\1 vt51
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,rs ,P bÈç..,La-Jt ;\i +-rs si ,4o ér:"lt JU.l ,.rô j':'" b; lJ+ !Î \\)l u.s- fJn- )
,qi-" ér:Jr J qjèt;ç;Ju(Jt uÉ rÎ oq;;Jt a t4\ bi-r- fI i\-à
,re ;o\1 Ji\ b;-tt:1trlr J.' 
.,e çU.aJr - ehiJl aJ s-*r. ç'rJr uUa;Jl) Are alhÂJt b;-l
,el> b;:" é rlt uzlt oÎ U ,iâÂU br:^{'^.'}t u.r 4.;LCt SV çrs
^Î'i;:'.\1ir\\3çCiy\'tÉ 
ny ,) \ ap. / ctrr ,J .;tcr :ttvJt r'!/tâ btp't-L
<-E\"*.i, + 6 raa,'*,t5;*)5'# tYë4; iiriti.Ârsa e;*t o5';1; iÂ':"5t
4 ,;s v ,G éi 
'jb ,3', 
:;r'rr { @ w 3ft r-s|e;ï:;Cl:i èîsi+Â étit'.r-'iÎ
Jt ëy,Tt eÎ uJr ,l+ ,:!.t ,n, ,a\-à u', S;Î ,.wi c J' \t)\ u.r A P ié 4;rÀt "{'}l
.r oK G1, ,Ll;i a.reoc c;rf ,61-àt al;lt C ;;Î cat* c--j\t ûr ,Jr-!t ,J & Ut Jtf !t
! gUJt 
.e^Jr .1-.r ,i ,'2'"): ji wrLu aA\ o-! c--lK -l lJr (;.*,ô-J'1 u-->. o9'a: yjJ ;b)\t
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'dÀ:t'iJl
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by-)t "*"Fb ejt.ritijl ,.J9 tt'Jt ,rIU a-Ult nvtlt JgIt -,tJt
lJç U uo';r..J\.-r! r,(');r- ,r u'1o!,qu & ,l-*tt J|ll C! uÉ ri otrq,r-ll tg bj:t
f4;+i ô!;.:J e",Dt LU ,J 4É1J r,a.*dlr (ii!-tl :L;:V .t"jt* l-€r-i ar,Al c-4 \5\? .\j;A
t-r^.rç-Î jril i! .'" ur), r-> 
-.tlà JlJ4,. f-€-^ -t-lj Jt,-*or rl\v ll-oU ,11 ,-i>\' ,y &-rî:
a--+l d/l ,a\-à z*a 4-V e l,4Lrl rti yt ,\\)l r,- d çL^a;Jl 
'P ^ir)l ,a\-à Lli*L,rb çi)l
:c!zu
É jI:p cLPl'r--l q Si À4:, -É \5r,"- ,-a\> ât:-e 3i ,Q, ajrJl 'r-- ..'t-â :4Àtl JE
t4 guj 
.'ir r!.rr-tl clr"l-Jl ;ç algl-u"; a.J, ôÉ ,:î ap"t c!-o: ,-rK dlf f^!,,rJ! a;+ 
";"; f^!.rJt
4€;Jll Js*-, + Jt v ô4 çrl' ;Jr t+,.:iK ;!lô l,+r Itt oe,,.,nl CÎ .tis tV,y.i cf ,F
ç/ cilrJr Jr"ihô, F'W,1r J:-; Ju:Jtt dl or-* ê +Î f ?..:'.J.)re Js:vs - ralr;r:ç
.to'a^!., âr:.t è\ ,f oss tt'4 ao..,' o.i ù:r
ujÂ/ !1" ,r*"U.l ,t( ;Î s^s e]t +tf + f) Lô ,*Llt ;l-.)l -ur i fJbi\t J! 3-.,2 ç-tlt
OIr ;rÎ; !J (CtulJ ç JJJ,. ) çJk Jer-lr i-; !e .JeL-:Jl &'r, !r -r*!r p -r-! + u*) un '
Jûr |rK i e cV, \s.b 9î ar!: 6rie )\"15:c!tc; ç.rJl -a-44 a4l ,-Ljtl-|, tÀL' 5; él]Il a-# U
ë *â ,) LA 15)"rLj ,. pt" ,:i 11 ,-+J" sll ;t o atLÀt u" r*ls ,f :-..c ! ,f'tll
,-irÎ a*- J--\ ,f -r+î r, ,-rf.f ,-rg blr,t bt l ,-rÎ ':U1 J. o-*" )Si ctts-t+-t 4t ,l-P rtl ,Î ,,y-,D\
,rqt.,, L*t* JV+ P L+qJ c,r-Çl -o-b it k+ +-ljlS ij'*, ril"Jl o\-à li' UâlJ .ât--c ;"
JLtr ,rU-,tj-\'î t5p(ô*,y.pî JUr b-q&Ut; eittt,a-Î ,tt "irt oo, *.-*Jyctsia:.-e.))>9
Jd', ,JU' ! J'ill ,s>j-au Jî ,È )-,"î ,Jttl b-'-q l:9. tl c41;Jl * oj\,9J4 oÎ ùÎ ,F ,b
erJla;*.a' +hir rr1 o,r..f ruJr +irzi Jo- ,4l,";.t^) çJr ;r+,.Jr g^ejJr r;aJr /cu:Jr A !i'J. i-cÀt rrrlt . !-Jt (1)
t,:JuJ.t)f.l ,)f V'oe./\oj*,ii qll832u',.iuJl g./r ,çjuJl ,iâJt ,..r.ft .ruJ:9b";'1'r :Ja';t 'j;Tt ùaæJ
tJe C",'io tf -* ,t Of jJ.! .ôrte c.i Jii'*,-
362J.,.iLJl è'./t , ,^*b,Jl ,;#r ,ar,rlr r-alLJt ,,,b'tÀiJt o6 :c11irl ;"-St 't'eQ)
.:r--r.r.ll;,.iUJl gr.y'r ,;Çlf 4t)t t-o| Lr.. ,9af-- ,çiL-Jl ;r- ,çU*Jq ,"#Jl *,l.c dl t^:,J ira J.tt Cr"-rt -t+ ,lt tt'
;r.Ur g"+,. :j:tltu.*Jt t3....f-l dr.{ ctJ-!..r. ,t-.Jt td"t'.," JâJl 9î ,-r.r*oJr û,'A'h}, ei l\ Curl ,' ";;dt 17501 'ç4935
.755rJt,.itJt g'y't ,Jâ'rrl 
'.'.,r^lt 
:ç;t
.l47so,&LJl ë'./l , .r..l-Jt ,-;alr ,ar,rlr g",otiJl &'r.iiJl o6 :ç17)\ ;n-)t 't'c()
*!t'Jq ,r.a;lr ,i: .çil1 ++.r+ Ur.c ùt59 cal g*,-, crr jti ,;ni.:- uri ..rr-..aî ,J ,\.Àb,;t^3 :rrlt'Jr çriul )!i ;'r,,r O,.^:,J"t'
.;J.i!l Ci Jl c; .1Jr"lry i (1i'æi\ -e (,eipl) r <6ryJr1 3 los;'Jl; I (ùr.+)r Cb> -r (errJr ç'f> q;5d/ 'e 794 "a*'
.1r.aXlJly;f oia{or59 .r;l-rl d Ô}x.bi t{r''Jl rdrg 'rlJil J; ,;'lf'ltJ'l;f f^:
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+y-)t b-.;JtS ejt ô9;r,ËJt ,/ tt Jt Cflq a-Ult n,tlt JeIt ççt
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,"'ur)t g u5!tâ r,+'Ul ùçlil !! cqt* 
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! JUI r-*L.,JU.l oi c tQ bLt
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"^.'.rilt 
* 6ir o-r; i-rJt trÀ; '+jGr irlJl ti,t;t"iJ\L c-è
4j;-* Jur . 1 5 :"-) { @, i; gl,ç *,r" Kc;VÂ r','r.6 :it;W U\:JY' * ;t:*tA-




..uJ, L^rF.-l s".-1 u*i9 t.ltg 1i lu!Î ç>r-)l'à*-/\ ,?,j\ 'JyuJl ,J Lt- ùfu
L/rr-)r ,*yJrJ /1_,-)l :\_;Jt ,i jurll ês u}.t.:,!ru j^ a,Lo a;e ;tlt F ,: St* SJI arr+l
f), ,r" cJi-Jr ;1r r,i ,.-.!9 -fJl ;r 4!t ,i u)Jr ;Ç b; Çe JI '\*- çi c;tiirro
.q,)L)l 
^*"r)\ : -s*j\ iluJl .f F,J dj iç Él-J .;ual trlr ;:5yt si 'çt'\'
,Fjt ùitiJl .."/ CrrJr ;rlU *t lr ;rlr ,1151î :J3Il .--J'h'Jt
iç Jl cLo-LJ\ yÇ- J=<:-l\ ,fi rts orb;)lr LuzJr o\(r-Jr ,-, Ê ç'rrl 
"rJl cÇ .r'-( )
o-r; 
.raÉt ,rlt u*^ru lo br :":"Q*itb; u.)t lÇ;J .-fU oiuJl .t('Q+.:5J1 ,f)t ;y
,i u- rtrt 13r,e zr-o "--., ir{ -r; ,L(:*U J3uJt >-.. r)t '^-^c1;- çt-1 'uàL â>rÇl o>'t'-(*:Jl
C;.r-J' .:,r'Lll * c;çlr\r +'rtJt L'a>-r\i,J.-J\jt)'i ?e Si ca'-r)\ '-\a41 J^\6. a-pUlt 3lLz:}t
tllg a^lLJ.r bs,)\.>;\i g7 Â,;L^:.r1'1 a-.^4jrrJl o-r.a Lo-7p9 o4À1r oÇ**4t Jitt Q+
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,64"e ,6ar)t gtrJl :-r.-i ç+-*tt 'ro4' ùL- 
(r)
4'.X-)l Â*;ËJlJ o+jt ù9;uJt ../ tt'J' ,rX! a*,tJl elFt J3')t ,-'çt
ÂJ9,rJt g,r etf ,! çrat)lr idLérll cJys-$t ÈlFJ q:JgJt9 çrtJt Éjr ,l-9Tt 1/t
eA 
,Î a-,+ r..*q CÇnl + .,J9-rJl Al ë\r,J LL^r)lJ çUrJt .r\(l-:Jt arrA çrl-!l é)l Jt*"
;-!b aJr-ùr tÎ .-bl-r,a;-l ,-^ .<\' ,(!l ;,, ua-;j99; q,La si 4:, ^L? é\e c,-t\S ç: çi A
.g;rlrJl 6x,J 
-,L*jIl )llb'lJ ç!.lt a,}Jl)À*bjl
eJy,rJr ;,,,.r ëtf ,! çrat)l: a"rf.nrJr cr>\$*Jr Èlt J cgrtoJt 5ilt yW : \Î
a,'ç c.-,J 
*#p ,+b;)r 9i dtæJt ;C.U â'J;\ \-e4J\4; ;" Organisation ,JÀt" *s ta
f4 r.ç.: 
.5-ù1 ,çr,!1 or:, f+- r;'-l, ;[,< uÉ ,i ,/tJl 6S ,@V :-r;." rL;-c)t k* cçrt-+
el.rLll t^,€.8, -,Î qK, e uÀt ,Fi Q\rs :5; ,S J-+ \-. Jf 
'+ 
g;:tll ,$l fw ."' 4I
.a*JlJ J*;Jr co ai)r.JtJ a'y!l9 
"!-iJl ._r .f e ti,)^*: êJ (ÇflJLl.ru^llt
rçt^rl *u+,1 aàt** at*o ar|;j $iV zt,'-,J,-!.,lJl :1a.1ta'c ôr$y y,É:;J"g o-",e) J'iJl-Î
$j ,ç,(-+ +ÇJ 
".è, 
,*i es oç\-asi uy ,F-s 
"pC-Jl 
,t*oi e+ C\rL at:; ti ll- ,f -*
3i ava sî ,r* :i & sî u-g ei ,u*'. ,y ,F Ji ,,io ,C.a.o a 3 t,fu 87 ô:Û'l g U"tt "^
a,;,tJl, i-tlr ô-r-!b 4b-ù1 ,rÎ ;r,ra;- t \azS oy1 ;dn ,Î o-"f+ tÎ ë yÎ a""a' a1Î ç c-drta
.f * ,,;l'a,j oVS--.5.;L^pta--! U;f r*4 J*iJt' jJJiJ 'L:c)Ul [^-.,r-"1 ,_JL*3J'1 tly*\ +'lil
,*" r-a.;,Jt ,r1 u, .:,Çr#l eU p;fr 
-Srs .W J*-. Jt oÎ .r t çÇ.;J1 t æL*{t ,\';'si V të
.c!-)r +tJl t, ta Lu Lç ,a)t ,jt ,rÎ
+l,.-ilr 1$!9 cÇrJr çCll Ù r*,f:,*tr\a.,\+-c;r:) l9!r uUr ,$:Institrrtion rt.l.;)l-l
Jj rt$)l9 (ç)U.1 flt tyo cE-r-) Lrr"'Ur=l-'; 'L.::.r)l -\*'5 c\29 tÀ ô5{ / tU;yl JU,t*'d
ipl +-W Ç ir,.l jyrJl f ,r.- c-,-\> a;-.'L*+ c;:!rl si tf tÏ+: 'f ç-6lt Y ç'- ëv'h-"
a"FÎ ! .-oL.lt .r't^:"; t^r5 ,"/t-)1 .-e$1 ljl 3;A Lt;:l ù9r ;r .<:l3ru-' '-'-t^ .'tl, ,J--iI \\tJ
,J! 6u+ ct-:.i!U .to"*-tUr! Jo ot GJl ôJt âA tf: ! Lt.LÀ..r-.;L!l ,A-U 9Î oj-'s çg'rJl ,-)ÀJ
,^>la-À\ grss rç\ryl 
-.âJl ta\*.*.x-Jll -r-Jiil9 '\rJl & rÎ 'ç'"'lt .'P'r';ft ;r qJto a-r:
.110i109,rr,.irJr g'y'l : 'rJr: r.ri r/'r.c rrr
,rr;ltir Lllr 
-çttlJl ÂJ9Jr gr! Â-l.Jl Ciltill :u"-b-o)r g+lf! r*, t*)l llg sLïge tliLJl ë>lr ';4'5 'r'r- ts'rn(2)
.tl.rq lr: lttJt, 
.iLJl g'.yJl
.743rJ, ,77973 c é)314 c F\ ilcr.hx JJlr*Jl Â*6, | (.iu.jÂrJl ùytt,/ r.rr-Jr ,r*ôr ,1'r{.,.r"*ol t''
27 ua ,6arJt Cllr ,.rlç ,*i d- 1270 ae c.itJl g'.ll :p+tl! -i'.i"Jt Jre J4'''â c":'tr rgr )'ij
.48 
-o, 3arJt Ci.lr , -.1/:-ô -r*r- r.9.u 
(4r
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4,"1-yr b"Ary F) ùitiJt ./ Ct'Jt ylq -utt ;tlt lelt çttt
k# +*,tl 
-eâl +v c..,+. ,\À "w1açult ,-"- Cl .--"!' U) ,! :Fondation ç"trUl-2
,L:;)G cr"*-"\:jl 
.or rLi)l: cù\L)-i *V tÉS -1i *t -*U rjt ;*fi f:p ,U ,lGS to :\LI g":S
,Î a,'t*{t ,î ;.--u"It si 4t rî ;o";r ,î o', r-ey.f ,-,î 3 ,wyl 3" J;+.r.*irJt oÎ uf ,r,*."'LJl o.*r
QÉ), g"u W"6 csr)! eÎ ,ra,**'u rÎ Wur! :p!r ,aq lË ,J+ ,y 1n U .t( / qt"'Jt
t+î)t,tr{1ùa!;ul ûC' C-,*-, ,-ti 
'.o'.! 
ct t-f,rtt 1açi ËA a"r>Ur };rJ\ +É: ;+*}l
.t'' 
"-*'", 
9Î ,u;yt rà rê J+-u- t;l at*Jr eL=li:Jt rt:l ô;Le! "4Î S*:,r.t2'-t-5 t*-gr,
.C!-)r f.!;:U .5:U.l }(*Àr a,ug ,*-ll9 -Io!,Jl UJ f t-r^r ,*.."Uu
UJ ,F. L^ ,+r cua-; )\ l-€,à, ,ç.r!\ fS C- .-é{ .'t t*}-,Jt :La DisCipline é.:iJl-3
ù.;r ''r"V ,f ^*(t V. û):.À\ ù-Ç (s rets, cÇlbsÎ ;ç ,9:!1 ëtis t^bJ;t .<i êt L4l*)\
eri +ga 1t 9!f =4i A Ly yJ cattaJl 9Î a,'t^--U.r*-iJff çLii)l -u-, a-,ri:^ ;rbo,J*r.(a)
lUâJl L<-Àq -,ttf JL k^=*ô r+ é.tJiJ cLa;û[i ,y",b;f :-,1^'.U ,L;,sÎ ,]' L&\*"ôJ "pt 'rÇ93'Jt
gJl ucl:*'. tr;jiJ y:.*'. o\"W-. O:*,Ji +rJl Q ,eiq:,W! p-rl c-+1, $)s:p."'cç,rJl
éL;; *a*nll +iJl ù i.l-c r4>,Ut q:U.t Jt-tl 'rs6ts-rb"Ui,*;*e.:l-r)le ,<-aV
-rr .=!rlt.<s) cr+!t -v, é.f_n o*"t-î oy> p*rJt ,Î ."-)\ uÎ ,uL*C oys p.,-.4-tu .dÇl f
.."\-;osi dry u*" LÀ*; gteJl +;Jl "r-U.;-- xJl: ?+rdl
c-*ij c.-:.;Î 4*o ,i or,r,+î FU Ji i*^ :Î i*+ ,!l Vi .rA;: La Gestionlô11:It)iJl-4
f ,-Yç,$r * db;)l eî gLrJl ;C-Jr trn a*-: ,i !-*- ês.'u'uiulr çuC-Î .])\' r^bJ
t-. t-r-o9 .a*].*l: otlrl 
..r -et-n| û:y. t-..xsp'-!-lr 3 -:ralt oj* usf .r d + )i .t7'ojl*i 3;+
jo J c*U 4^j b;-t1! c*.oÎ ;'r.e.,' L4, dLô!$ ,lu4l dwll f +t^;)l: dt"Jt J*(*Jt ,.C
c.*"u iô t--Lll :Î qlr ,Î zo*-4r JÎ ,-Jr ù!.{ t*<r cal:llg ,-$r .(ô) .r1:!!1 :Ét g }Ë J"t'"4
.270 se,6ruJr g'./r :g+!! r"y'r J.t r4â-r .r-J,'1'
..4g t 48,,r c ,iLJl g.:Jr , Jrii.r ùl-- cssaQt
.27 ,-e,,iuJl g'.rJlr 'rJr.- r.ri J.r.o t3r
.28 ,-e,a--,i; g.ft (4)
.55 349A c .91LJl grlt ,;1.1* J,ol-'.5,s {5)
.273 at,.it-Jl g..11 :g*rf! f-y'r ç J.''-a .l-r,'6'
,28 ,-e c.irJl gy'l :-rJl- -rorf çJ'rr' tzl
. 50 ,-f c .itJl g..rJr , ,liA:-ô .r"rr G'uo (81
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4r.y-!l b..{\ 
-+jt oit-ôr ..J et Jt ;pltr i-t"lt nrtlt J::t çÇt
Lrd a,_,)Ur .:le;!', 
"t 
ur,l ,ktLj.j I ;V é-ù1 dL<Il elJit Â sV: cÇt-z-cÎ Â sti -\4t (J.iJl-,
.4/lr*)1 ^)t-oi ,4, r-t ç-patJ,* .r.r ,09]..:t i ,ât u;rrL r"*r]r oÎ gÇr .tt'-bu"Jt ti,
:6tt^Jt: J,rtJl d çbt)t: çrærJr J$-lt \Fe L' abonnement a5lt:.JlJ -blr*jfl-s
,r< 87;)U1 4Jl .2\-Î .(jq)lj gLrJr ,-pC-lr y,e ésL éJÀ44,jLdjll ,Î ,L.-aYt I btf\t
,^5v. ,i atTt )t t-- Qb ,t"*o Jl c.,rr" <10> p d,/ é^'$l ù*-Jt +t-- tJ: ":2;;;Jt 3
SuJl ,i çr-.-;::rl oV oÎ ù,".,..:l^t-J.l 9Î .:,LcL-lrl 9Î .-L=l;Jl r1 .-t.+*{l d ,kJ(l é U*
o1: ,,"r!*)r -d#1 tc ef ;,/t ô,rÀ SF ,*1! {uJt ,Î çt*arlt 4 *}t e 14! >r'*-*r ,,jJq
ùK cçLa;)l .rtçL*fl cg-r.-! .+Ç U L-;+ 4*"l éUi .:-t- l)p cai>li ub--s. 




-b!/)u ."'r-ù:f oj\i lil UL-+l dr#l é. çF .Fl tUr ttl;
f-U+f ,.,oU+ ob .,'"U-lt ;f \r?S tt-zs gr<o! Cl-,-\,)lJ lL-;j!l ,'gP -dli':!t L-a c1.a+' ,-|.Jl9
.#-Ê!l e-Urlt ,t*oi d -,lfr!r
ç,"8-lr ,Î ;.--U-l.r 'a,,v) v. -r-^a;2 ;.rr=ijl .rt'" :,"stblIr gi 6tcrJt J$-ltJt d ôrt*! gI uvi Jy -6
U.f ,# U"'|t o,r.o ,.r-r.si ri.rl:Ç,iiJl oî a-- J c-r-Çl .$f 3 u\"LeJl -r"r- ,-,Î ,-t(" ! è.- 
"Kt
z,q Ji'/ oÉ $ é-r- ,d3rU Je 
-.Er .;l:l 9î ë tÎ .r*'v ti 'ux1 ;rs zJ-a;* Él.l ;-.j$
;=(^;;fr oW ûr .t'' tr4 ,î q*4 si 4*-Î rî u^u;:Î A -É ;I ua*; tçSî v\;rqt -,Î t^ltJ.l
tt ,l 41UJf ,) At|,.l\,Donner Les Ordres 79!l +\Ls1, Commandement ;-:r..aJt i*L!l
JI- -çÀi +y atx. it*,)tJ LLt\ (+ t\LL- ,M .r rjtJu.to',-pcJt ,l;osi ÀiKfrù ,..,-'a;Jh-
6.:Li o3.C rô,aJJt a,UJt * qr\"iJl .-c,Urlf .:,r*; ùÎ ;(f .t5'rot-*4l r\^bei U OV \ -tltll
Cl J,Ll, u,e si art))l çtpLa.^-!\ Jj ùjl J*ii L5-ca,LeJl ;( aUu 9Î lUoJr tVÎ V4sP
.tu'uLo-Jt e uyaÀt ,F ,-P k^k" Q ùi
.C.a.o C 4,,ra 87 ;:t!t ,J AJt rp74lt.:L^r)l ,jy ut6r ,n:çto1!l U"*5,!"y -7
ou9! J-,â>!i ûr-.-u.*t .V7\\yî bsP ,e Sî us-i'o;,-,h3 cajrlU **"- SÎ t ti fù",1 ,F
.277 o",.iLJr g'./l :,t+rf! ;llr {t rô'L! ';-J'o(r)
Jl) (drrrJl i,,J..a.ôJ! ôÈÀt;\n--ù!r çrr(Jr cÈ.ru.y*lt ùitô drlrJllÉ1r3r- :stpu"â u',Jr.y 1274 or,.1uJtg'.y't(2)
.774,,e,11 993, araull,ç.y'1 i,!+:Jl
.2g i28re,.iLJl g1y'r, .r.tw ,*i J-'l'
,50 ,-e c .!1LJl g..fJr , !iq.Ài..! &l-' dJÂ 
(+)
' ia U-;,eJ! c,l,r -p ,y.leFJl iâ,-Jli ;*aa 9i arç qf t<", l*=-;,,1jJt .rqr.a'Jt ,ryl .-gq " :6'1.é87 ôrioJt :r!it 
(s)
.327J" r 
.iLJl Cl.r"Jr ,-yt*.lr ôr1c .t *' 
(6)
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+y-)r Â4,.lts elt ôyt-ôt .,/ CuJt crlq -ult ;tlt lelt çttt
l:ôr ,+Ll\'dJ-b rÎ dtg! u-b ,y:,-|.c.*; G! "J- g, a*LÀtl JC"\ Uyo, /r e6:11 alrt-+ ,i
J-Jt *u9l e 1 ti i ,,a t'^;u arr-+l x-:*1 ca--" ;t^rl ,1,+ J--r-t:t LÇ,,1 ,f p)t uz4 ult
u,* .Jçi 
.r êir o--L4 u Ér"l ,É,),-,r;r ,(1),-rx.; / li Jçlr ora çl-u*,t ( )y.s cgLo;)l
etlr 
-G ko 3Ll-r -r+'U .6.*s sstr\ r+lJ Jfiiq ltalt asts o|\ l'JJt Ê-*oe-1 ,r"r-:lt
,ry'!' .r Éî rî 
-Ç Lu.:*)U uu( rÎ "l-J JÎ r*C- C-rà,rÎ ,bl ;/ ,C,L.cs 43;rU.t ê6:
é* ..-tÊ 3, Jl:"lr ,î ,or-:Vt r> jî,ur ;,)l ,Î ilr-rlr aî *;,,Jr ,î z--etÀ)t.r;ry\r.;-Ùl
'çf \*)t
/æ êJ .'t'r4Lèt eJ:U.r 
"f*i)l af ;,,rut 9î gur ilt o^ 4/F)1 a*+uJl ,4**Jl âe)d*!IJ;:..pJl-,-.r
* ef- çi ,;-.;; .:,1! ÇL flr ;;*-!1 ora c:Ki ,1* o*t^-,)tf çç;t .-)"(:;U dF ,}-<
J*.Jr io aL,t)t çe L*Jt a;)\Jr r,î ,"' i+- ,t1 ;Î vg ,itr> ,r3-1 ,-'1 ul rJr lj-ôJ (a-[""-!
.a'=::Jl ry: Jl g;:Î csJt :^ çr!-)t jJl ,É ,lÎ6'a ,a*+uJl1
,) çbr)l Ju-'!r cf a;,;è\s ;r<r.l ;U-!lt duJl .f :63.Jt lêl c'rti 4#r*ll gU:Jt-l
,J u ft' a*\ s!)> +'As l*';.f ">,; ç;tlt f-:Ir uo*t .dlr ,C'1..i r,-(,87;:tlt
f tW o-r- .ll: \:V at > y; rrrdï7;)U.t f"r)t ,,- rt \<âr9r .-.^..- u)l :,*,râJl-1.1
4b 
"+ ..e61 si âJ!! ôLh, -.-p\ li.6j (â,tJl .:rx;|l .5-t-) [* :Î.--rt Ju" :i a*l i=.s v.f
,<rr3tlr r-r^ Jî U-tr
4 tS* 87 ArrJr /gpuJr e'.r"Jr ,q,*sr$r:,t01)l ,p-j*r9 JyIr ,"a;,r Cl3rq JJ,4 01-05 .-eJ ùiLiJl ;r 3 ôrUt 
(')
,gr 500.000 Jl gr 100.000 rr ,J1" "a-'\pu.J ëU;4 f 70 ; * tl otr* 15 ; ;-"- ;r *3#t J.î*J! +l-" te'L ti
.'c;r5;l*,-l qi, rcJr"+ 9{ tg..+-à 9l o>\.el t-S- 87 ô)bJl ç! ôiJt'dl Jt'g'yq -ç.+ ;r Jt
.73gJt c 
.iLJl g..yJr ,uUr lç fuJr ,.,Jc -r**' r2l
/ re,r- rr9 275 se, J9)r r-r.rJr , ?Lg73, ôlt,ilt ( ç11 4-â{.:Jl )l) ( lhJl n-.ôl , err.$'Jr oyrô 31: éF # r1.--o(3)
.740uc r 
..gaLJl g'.r"Jr ,;'.lr lr".c fuJr utc -r.:'-, 1.71'6,)p, ..iuJl g'./l ,elrJl c*.ô1 - èuiirll ts9'ô:yv yi uf, 't r.'
l:JbLJr dfr.srït j\N^4A\iéj"ll i.,p JJjl\t).r?:iy-;Jr6f ÂÉ-n,;rit pt.r,.it f ,:}':sor(-tr.t trÎi."rjr .-.|'4'
o.ruJ!., Ç}-Jr c,çil"11-, JnJl-, o>\..arjJr .I,u,l ,-# cl.r;.c)l ryaôl ,-r*;u li i+iirJ*4JV o"Xt yr,.rlc rl'urTl 'c4r'J'''rll
rd, Wt.oJl 9i ;rlr Jbq,"J li r.Jr d W-t; si ô)b J\-')) 9i -h..-.Jl .rb rl.r:'c)l ,,ilte W r,-r) tdy;zl li t+to ilJ,É")lJ
rî +".f-Jr .rUalJr ,,,.l-Wf ,-E ,l Âr5*-bJr tfr 3i .ir9.:Jr 9i oL;)t Lre Jq rg,Li.r;'.rb)l or"+Jr kJ r' oçJr ol 3i
-li Wrroi aUz ,J, ,t,rrç)l ll i*jceJr ora-!,Jl * ;Jé-P,lL|Jl ,-Pr^U ôJeLJl irtrjrJl .;r"3 i'l*ll d,,l'y'!-, ô)L"Jl LJbr a'-JP
.er.la'r:Jg çr9ôr ,iJar ÂJo_p :l,'+<l'*"
,75r.a ,4uJl g.rJr , .r.lw r.t r)v l2S3u",4tJl e'll :g+lf! ;'Jr J.l r{'L' t:-'t'ot5'
220 -
by-)l b"-*Jt1 
-+jt r.r9;r-ôJr ..J euJl flq a-u.lt ;t,*Jt JgIr -.,rJr
,Ë,à"4,/r rro ,rt ,J!l ,uAt o ,/ .çrtlt oç(r al91 .,Ie ;rlr çhs ,(t)o,rr^.iJ .,+l ,.l-te)l,i
}r .,,-Jr pt-r-,,:-t 6i J")-^S}l & airiJl .rçL*; GJI ;.tJJl ë ti ""& u ,r É\À gui Jtj"
r^ :-Ff ,ê) o1 ^,^,^. c-:riUjf J*KJI JL.,u.-t -ùlt ,p yâ: Çtf-." ..+r,l ôJ:-i c-a1rÇ.:,'!t
.W ,-Le èu'! J-Uù J+,.J1
,L ;.it -*r gtlt ,ito'rrrLJ, ;V+t ,),tr ..!x)rr CJI t' UIt viLo :.i)U!lJ 74t-2.L
S7Î;tUo ,) :<" ce;:U.l *6,l;,-,Î ;9, A.l'];J ôr-Àà- r>U1 ,rr;Jl ,LJl 3.a .:)';)l ,i ,rJ,tr.(')aJ9-Ùt
,Î ,u,lr Càj"u ;-rJl .r-L:Jt ,Î -l>t,!r ,i 3ult af ,,s- .-r)r;1 9Î ç16 J"';È1 euill te ,.r \ye
1i "; 1i çv .f a"Ul ,_fi-Jl JLI Jt +Lu qL-rt ,-,t(; ,ri ir;tl u\ 6 +U ot;t jt*'lt
,r, ,tt'rçlr ,î -tGJç=fu ea-coî ,r9^rr[t-Jt )i]t[i;.-,ta->;'-a.f o;-f J^erasÀ'J'=
,p ,y L4U gtyl ll q.f ôj\b tgtfl eui Ju"., ,tq1lt ,y oru!! 3i cuJl ôr!! g;Î ,qrU arJ51 9i 'u:Jl 'J.Ji o,JvU:pl.te)l(')
-,/trJJl é,r,.jÀ'Jl ùir.!:j=,rJr ,ri!,rrClill +ot,bt.rl.r5Jl ,rl.r:9u*cry.rbJl çelJ'É-iô*iJ-i9i ,çll J*-'lt
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ui"'A.L.o 4011400 ô:t|re Tyri B7;:U.r 4 étt\ U;\t ù.,. rai .tt'Jr*)rr 'tatt g; .f 4]l
* 
guj r-; ot)r+ ! c;7-i:It :5It dU.j,J J-{ o),#V,)! j/l de c.*i.r" U-,t, Ji^4 iti-{l r-Énl
QnlJ; rÎ alg,rJl ,j*: ,# si lùjl ,-$ aJJ\g r4-\ tt"-u.-t oK ,l- cj$-!l & e*Jts qJt .:,Çl
Jt-"s.-t jt ut-r)! \:o e;:U.t ,fju .pUt L\A ô-r.Jt .:,-L;Itr +St +,^; L4, ji a"r(lt t3 :i
r$! ,r::-!l dî :ol';Jt r,.Jr :".'!-)r: .(r);râiil ,r,,.U tlr)l9 û+l èt |4l 6:+,7;!t
.-!,r.Àt ;>-r-+ c..-1: l-, ,?yt- 
-e ti ?l:* -,+q tqll c-J-r3i rt- urta;)l9 J.lXl ,F It aj/l
'JJ ' îaJJ-ùl 
ù,1 ëtr s-çL-u9r J.+-+ r.y; ,Î L{-r,; cs-rJ quJrr
'A*elj)l Ai)\l 3e ),-.2-o arr-{t ,- U(rl ," ùtll LÀr-éà ,Jt a,U.lt ,f â:W :uel;Jt ,,il;+Jl J4Âl-2
,Î a*+ ôlt'!*,*!l:jt ,ff ,C.L,o,y ,rA87: 86;.'tlt a 2*tt:-r.- -r.i9.6!Ét oyuJl a,iJB.l
;.;t9Jt ô-r-rJl9 aJJ-ùl 6i.:ta,-"-:aJUJt Jt-ç!t ,".sÎ Jl .J"Jl -*s\\-es rÎ a-"L+ ti'"-A," si u+
. 
(5)çrUl Lr-n-,J 
-rL*$l jy:,'lj +,r;lf r.,>,r,Jfg
.:>!-lJr dy\4 o)çt ë+t æ4 ,,J-;t-*\ Uil\ g: JrAt 
",,\ )-t è' :u'fll &';ll gz-i
."rJ*il g*,f tL- J-ç lUl lUJl ao;:,)\ rr+ +br! ,r-l --*tL ljl a+tÀr)l ,.$t +utb JI
i+U d!Édt ltr , Çr:Jl e+Jl , ç.JrJl iryrfôr I C)))l ôiLiJt ,/ Vtal)r eVs dttlt;rî ,,Ie arelrl Frt Jt :yi*.Jt arjc !r,.o (1t
J*, Jf iaL. otg itjs t 5 pt.r)! :.3t+ ,..iuJt g'.lt ,çttf .L.é;* 80 a:uJt l373rc, ç2010 c ùLo, r giy't r
\"'à+P\ âJaJ-Jr ;,. oi1 9i yî ù9{ ô;z,rJr ,i ;-l-lU cr)-l.l fi û.#lJ'É,! ,,Ie J." 9i try+ ,r-+ 3i p'r*-.l Cf J6 k é- &
,(s:;* * \.tt. 3\ ,37 aj ë3Jt..16 qi irrS-o alç ,)l v f : pl'r-e)l, ,-.ôlr- ':,.iLJl g;/t ,Çitf .L.o u 81 arUg
3irç'--ay\' ,*l ;lu'si Jr{;r4:âr Cal*ër ù}fui,i'rJl ltptj-,;,.1É.Jtyl* ôrt*iJt oj.oJÉat -b.ùzl ,y,F:-
.'w.-F
oi^,i.lrr-!.J,ç...1î t+t"..Ji-,"yr-l 3\ur,*i-l-iii*q.rJ5...':i.iLil grJrt,att?.L.éu7 )f-87 ôrLJl (2)
-91 
r-ory;*,- l\ W::, I W* 3l ,t'^",;''J-{ d, ,f g- ,y ,f ..,l.Élcu/ :[ 'g=<r' ,,P J-s ôrt. 4i yl ôr+-cr rri*, ôplr
, s\ rt-*;f ,tu," _ei it* t,r."-c çÈ V f... :.iuJl gr'J\ 'csit?.L.o V 400 arUt r'ùiLiiJ aÀu't 
"pt|\ @"
lîd Lrr eui ,tl L,'. rip.r, ,r JS ... :dlrLJt grlt .cttf L,o ,y 401 arUg r"...a;l ôrari:,. ôrtr i{fJtdJ Âhrl3{
."4,.tr â.d:. drli ... 9i tr3,r- S\ +t* Vf 'A;l AVall >ty 4i
.l34tl31r.,.iuJr g>y'r : ,rJu ,-.[!,r.o rrr
.32grt,gLJl gr../t: y,flt ô4s J.-.o t4'
.24 ,y,4LJr g'../r : ,rJu r-,Î r)s l66uo,..9ruJr gr.rJr :,r...1 u+"-:Jr .u--o ùt -(s)
LOI n"2014-1353 du i3 novembre 2014 
- 
an. 4. u-rclr c.,r,.9Â"ll ôjt3 gr l-42L ôr[oJt 
(6)
"Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sonc intenti.onnellement en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement I'ordre public par
I'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : . . . "
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^,.*JtS o*jt rririJl d euJt ;rTU i-L.tl elynJt JgTr -,uJr
3)r< 87;rtJt ,-e e ç-iÈt p;"tr ,rÎ ;r- !'n- ëG M sV,,Jv"t GJt ,.-,t-^ryt ,Î
'^*u ti aru+ 9i ë tÎ a"+ qÎ x+ 1i P:i.rg 1i "ua c F -r,.3lt ;:.J! +t4 ',C.L.é
10 trd 87 ;:t-lg ,'r.)t t$ ,n ,r< 87 ;rt-!t ,'u(-î ax\L Lè L<,L.:;Î e ti 4+s o_6
.r .rr-1 ,Î -r*-**U trl=Jl L"+*U;.;lt-+ Ju*rÎ .,Ic .J*l ç\ :i,-J;lt zL-|y.,ç"r;Î ;" Jt ",C.L..!
..:L^r)! *t*i\ Jt^olr #Î c',.^il1 1-\" * QJ! .,Hl Jt*!U o:t")l 9i a-#t Jj-t"+.r"LJl G'l*!
,âV É sî ;V ,-y-h ol-t- È- .-té ,* t ÂitorU !b"î ê ,t ,F ",C.L,é 95 ô:tJl e-Ui-f
...L-çJl a?Lo-ùl-l lq-; ,t\-f ,--,*' çl\S Ut{ ;tn Ui &:
:al9.rJt et ëtf *rl trtatll: çtc'Jl .ry$:."Jt ft-*J cgrt-oJt ,flt t* -çtJt g,liJt
u l)l Ç-! ,4\Àt ilJl***U +$ JÉ ârb1 Â'"4 èt s* 6-- s;:tll ,f)l ,*w Cf ÉÙ ! ,..Ë
.ar"/r çrr1 af 4u, F} etas.a O;It & l-Ù;rJH\, f-,rl caJg-rJl Al tÊ r"!t ,-lto
ru4,JJl Flr + rrlU O,-Ùr ;\rrl k* r-tq -ri L-f c-r-19 oê- çU9q tF- t3' arlt ,lÎ Jl aiÇl
cs)tll asrl çr * J,,h :i çr$ t4 eu- f I altll o-r^ .J Jt|;}u c\rtA g;:tlt i5jl a,
,'"'r1y} tr+ FU -Si :i S-I ua;;,-iç Jl ar",,-X
:âJ.9,rJt ,yt etf .rl *rl)l: Adtæ'Jl cr>\$*Jr elf çKtl .,, eJJb'.Jl -Ù1
-4--S it-." ul!.Âài;Jl /êÀ L,-lU u,.r sp cÇ; )"Ké)ttl ,Jsrl é'1 ls # uÀl ç il3lrèl
Cr +:Jr-lt Âl-;!l f ,<3r*l-rlt ,it^,5I9 J.gtau.:U, !r arrJ a,*>-At ol-Jll \-€*b i flt: rfutr





,rJJ) aJ!JJ l:èts çl'uç!l GÀLê" .,/ yt J"-t" àJfl J+ 6-.-/\ Cf-Jl Jlt
a,:Uf 1Ét 3 algtét P ua,,-\-t cùb-lt*Jl J.êÀ)\ ,.til r+ \,. .:,t -:; ç ,J9U*t U",b o,ù
èb" çÀr rig,oJj-rJt Ui è. cl-uç)l ".tf e Uî .,:W!t ji ur,*>.!t JW'lf t.r9: joUJU ,!l Jur;L
#r Lçrl ,.r$t e;"r ;Çdt J\-r!lJ ,op oJ9É9 it-|l J*ÀJl -.ep" c-l ,{yr1l yl: lai cl"t-r!l
,196 so,4LJr g'lr :g'l!! l-lf Jrt JltL! .l-J, (t)
388rr c 
.gaLJl Call , pr,Jrn-dr- errgÂelr û!9 : yv y\ 64 t-,'(2)
o.r.eu rr:Jt Jr^l)r or Lnr.l u4e JeL../ Jt ''C.C.é 273 arr.o.tr J.bil .Jl;i)t i,ij li! ,Jl'diyJ L.-eÀt JhlXl çr';..,ulr(3)
d.y'Jq serr.l ,alr rj.o,/,J.rr*i if- rgr! 4ale e. Jbr;iyJ ôJr.Jl dr1lq -ri r-J' li a-i-tyq o>3s 3\ aJ ù4-J il )L*:i'Jl Éle
."JlâiTl in 15! ÉJlJi'-. u""- sJ! 4:" d/
.74goe c 
.iLJ1 g'lr :u.,r'.lr lrog /rJr çle .r.,æ' ral
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+y-)l Â.lJlJ 
'yjt ôil,ôJl ,/ tt Jt ;r.lU a-Utl Ê'rltJl J9'Tt .rçt
.o*(lt ol-rJL 
.-rdl ëtr ,t c4t lt diuJl ,f tyy l-\:r:i l,ra ù59 .cÇ1 ;Ci l)l )'r.'Jl çflr-)t
.tt' ,Jr-ùt ,ri .k t-3\ ,>1*\..rt é\r rÉr .r^ J4 {-l- ,î ,,.., ,,:-.1 6.tJt1
fy ,y i41 ,Jl é Cfl a*(J cJ;r-- u" "lttètt rl-r:-c)l * b't i,'\i ,ytL: éÈl Aill ,.:-t
ûju 
.ës ca'-r.,,aAl J\-i!l a* \t-4*af cçl-uçll éb ,tè ë â-b*. a-eV ato W ,FS El-ucll
o)r, L;;t o() crl-uçll Jj*;*> al;l: ca,.ra..o^Jr Julr !9 co7$Il .u / lifu, cj.,i;:Jt J|-iÎ ,È
Lv^ç ilrÉ! 2;It t*g.t2' ,t-*)t ata-c sz.r.t ,-lis arÎ r:1 uÎ .y!r ;r joi'Jq J-ouJl Î-r, ..rÎ
câybll ai^a o;Lài! csço-Jt ,)^;t e ,È ;W ,rî -Ute ! c! cci" çidt ,rr!-)l +LJJ
o\ tê\ ,r! , jni-Jt * ,rJt il--r 4)r 1; ,rÎ Jl .;u'Jt t_?-t oi Pt ) èirl ,-râ e &:
.''' +)u ri^i.t ù,J ry;lt t*:
bt *, cr:ill +.e è dtJ! aI;.It .-,/.rjl: Jçllt .r!t * A ôA I a:tAt gL+l AJJI
A 84 ôrtoJt c-.; L.5 ,ojl:; 'Jttt ti çl-uell 'r"+,i.ai o; ^;i,J f)l,,Ie ,t<rGl zbls t-# al,Él
30 ô:U.t w3 Q*À; ar\r+lt ,F \t ^ oÉr! .:!91-a y',l ')-ci Li.Il ù! !à 1*r J+'C.L.A
' 
t"c'L' d
a:^Ir .u:Ll\6,) J-+ J- r".,, + r"rJr "jÎ cujzlt,: UAl rr.o aJgrêl :ÂJ9ul.oU çrUlr ,flt-\
,_+ r:; iJ,tél J! ca"tJl tu/l \h a:^r\.,,J cdl: -r-- 4 UAI (4 -\-4dp calgtAl ry; J-':-t ;a3
iitj" 
,<rJ oJrrlr ,rÎ J/lJ .--t- i\r^ ,Jf ,W OAI 6;'>a y al"ÊX or(Jt .'.pt +Ài d ,rJl
se ,g))t C#r,,llcJr ôrg.re+. : Jâf /608 ,p '&LJl g.:Jr : rr, ùh=L, >g'e-' I 98uc , arJr g'./r : LJt, J,.-'(')
g-tlr ,a-,*Jl oyr-iJr yl+ 'r3tJl li,è ,f Je d , W'Pr ù9yi:"Jl Çf- çlt 1,.L#l 
'P 
G3; al3St u--/t g.,*"Jt ,;rt . 30
y,bj t r+rJt ,l r,r.Jr iLrJ ilys lA o"rS-l 3 r..dl rebiJt ëÇ:f J<â ùtil -r3/t of aJ ù,,#'ù[ .r+ 1832,it + 28
aÉ ,L'Attentat çl.up)l 9 Le Cornplot ayt3Jt C* tôl .r-.9(ç-rJt ,lyJt 't;Jt ëls ,fP s.Jre lnlb rÉiJl ùyli
.7:/t Ç i..rrJr pKr)\J cl'r;.c'!l ga+î I g15'rÎ I W:,r- ttJ4 ?P l+-lil afÂ:*' "nag -oytlJt
:ùr y.ô .1L79770A,ç1963 (ÇuJl âr-LJl c.t'-cr c,g:*r Âur+;r5,lJ9Jl ,.fr.ts irelrl ÊllFl :rpr.iJl .r.:.. ,Yrill"'
.99 398A c .iLJl g..lt :a.Ju ,.*-
.606 ue,3irJl g>y'r : .r-y ùteJ- )je,.o t3t
-e\-- j5i ti'a.ôhu d ,'l-Fr ei ;;alr ;i au ,t-flt ëJi'" rlù.cl J31 ;r Jt ':d{LJl e'./l ,Ç-iV.7.o 3, 84 ôrtJt (a)
"cl*t'il 
'S- u9 
.r"+ o.rJi il91-',,' 3l çl'i:e)l i/;;l .1t'u)tl
ôpV ç:! t{* .# ) Jt.eL ei j;:Jr ê A}\ U,v; \W çKt) oXeE=. f ':.luJr gr}t ,cs}tf .L.é ,y 30 artJt (5)
.r*Jr 6* é* d !: ,f tgjiJ, ;r5r ;e 'a)i,s*t ii*) 14.ts:1 r-"jt .;,- ë I &9 Êl t5! t€*ir 4tâJl5 r+rr WÉ)l J!
't€Éy +Lga'i çrb é-b --.*'. rj.,aiJl
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4*1-yt ilufle 
-+lt diÉJl ../ et Jt Crltr Ut.tl elroJt Jrlt -,,tJt
\., J.f ,Î o'1 k9 cal--rlt oj,^ 9î a;-t'It oi^ )-r-y. A ) ôjiuJl J! J-Ui .,tt'**nJtr ra^lt * ,-fus
."' ,-rz-':jjf Ju.,rlf ,r .r+ JJrll + c-ûl'4-y ,3r,
cL>.;L- arrr, JËÎ ,st* LsAt or-r- çÇJ e,J1 u'l \rFl .Ir .-;Q I iÉl .'liUJl ,lÎ Uç{t i-rçLilt
jl* ùb ,ult 3 Vsr 6:çrl* î.r*tr i.è d kJp .:uo ')a z'-t*t )L-tÎ ,É r; Ju;!t oi-a ùLi
4 p;tt *t" Qt ,t_#t ,Î 1u"ft .A ,P b ,P ,SÈ; e:g lil (GlJ, ÂUj*" .,, !r* t^rt-;rt
k-,j1; u Ç-l o4-r.Jt \-eÀri A) t''k-Cr, ct)'o-et; \-b 
'k Js c-.;l-f 9Î c,J*î É ,P r-Éb'
U3)f-BB sB6 s B1J,BOJ ,7t-* 87:.:!elt ,J;)rçl9 çb-,,)l uLet^J=l9 t*lJl .>ut-àt yV
ç-a-:1,.-byr )e r-lv-;At Jt"-u^,t A ryr"lt È ï\-1 ( attÈt&:fr .'rÎ -E-)Àr ct !1 .(4)U.1.,:
,i a.t*s- ri or* ,î a*e- J bV\\ u,.r o\ L.f ,(t) 1ry102,16y102 ;:t!t çAl .:!:ilI ,riu ql!
g;-r-! 3L.l-1 L.,,6 
'-Ê & ,'y'"iî enr ,-W\ ëF aye,L,o A 3f,BB ;>ult 3 ô)rçl trli
tÀt ;tr é éy' t*:'- \ Utl\oÎ ;rt'tu ,W lyrl y.c*1 \ cF ,Le* çrlr*)t !|Àl )n)l
.'u' ,"à, 
-b ,,â Jt fy *e ,)râ\ a.JJl e[' rÎ 6]r r-r,o q-v ,F ,i 
"}:J a4uJu cLo'r--9
é u/lt,-r! aJ-(-":Jr ;èt C Urlt t .a \ e-e gua-Jt J.*Jt u.r Q LJtlt r..a+ ) d, ,Jo,
d orJr ebt ë *3,!t tbt ê,J'!, ô}l Uit! ô)Jr'.! Â*,r:rlr çr(r-1r J-lJ, ùi ,rl1 iJt*tr o'r.o ol uaÀèlr ulytJt e'.j tt'
e t{"i" +1r"J1,,/lJ?)l gt[Jt ../ eJ-rlr,.Jt! ,J.lrJrojn;ç àJ9r:,.Jrgf Jf JjL*:JliU .t\,'a^t"Sl\ lW bylr*il ,À+'tt
arr-y rrî ,l"r,a.: y., tuJ- Cy-Jl ,lri-i c çj"cJl J.rJl-, ir"J"&--Cr Jr.".sTr rd eû ùl ;5"1 ,,rrr^tt u{i Âl-rlr'.Jl ,Âoln'Jl oj-o
.608j 607 
,,a ,.itJt g'y'r , yy ùt"J- ry:.. iJgb'*Jl tU!,J J-!" ,f :<t,gr"yialt .rlr
.74 ,-e c .iLJl Ci.lr , u,ar*Jr p*ôr - orrga,Jr ùi13,/ t,.,Jrjl ' y-t ,,# u-lQ)
l6lrt c ,iLJl g../r , çreJr a;Jr - ougarJt ùit! : yLc yt 5 'r."--.(3)
ri r<p .,*b. -r( t{,t,.r.," -ll q*r, Jr*- joi 9\ ur,*, i-11 a1ç.Jr f,r ,P ,C.L.,i ,y7:-* 87arr*Jr os 6"lr ,e 'a'
g./t ,slV.L.é U 80 arr.Jr +a .s9 tia .i.a.:i-Jl ;!LJt ;r iê1 gs L€I",'-{ Ol rçl+'" il t4'4.9[ t-or.r*a," r[ trrlr:*+
,i i-.t-'lU c^rrt li î#tJ*-"! ,,-e J." 9i t:9;z .ra 9i I'r*rl ,t ,f: W"6.-ts uloeJl ,Î a-i--. cr\g u"É a*,-r.. ,rle ,4tJt
t'.,t û4\PJ &f oJid û{iJl rr9ôr 9i ,,9 4t,r9r r:;t5t-ii,-J--o arç Jy t-"i .A+:il\ a'LLJI g*rllgiyiÙ-r't'{ ôrËJl
to-r,.,;; yi ,Ç ôrS 9i "a*'4' êy :i qt-" e\i b.f 'Ai .e.(.ô r" 81 arr*U '\Àiti ,'|'ttà' si W--* yi @ 
'v 
tti *
.(,iur gr;rt ,Çttf .L.o U 86 arrJr; ,J'"* 4\ c.',tltl'" \gi 3i u_i, qJ! trLti.li ,Â.,râJl c.,9ri3 arrr.lg a-L19 ,i3"Jl.{
ùyr! 
.r ;r.:Jr ,-.,r:Ér èl <a> 7OZ ôrueJr J! çi7 102 ôrrJt ;,,. crl'ir* tÉ çdl çÇr ,-q*.;,i ) Ç:æ.7.O 1z f02 ôrul (s)
aj\Jrl'lr"r-,r orrSrÀJr Jror:.,r êafiiJ.r-,r dÉJSJ,.ll û,î-Jl.{+1,""":ç1949 /.-J50pl ùytiJt 9z.1nrolgnrJl
;.rr.r-LJt Jâ-J!-eh':1 ry102ôrtJg,',.r.i-c)l -.,LirJl ôlSjti 3\ue;-:,oy1Ç.i;)r O.irÎ tiçl .*iiJd,tJl ôV'i'"*
-.rrÀJt .rtsJg:r ellr, 
'r-r r*r:' 
,l.r-i trp .*àX ,;t\ Sty\,A'"*,ùl.!./ tyt"rt-,r orr!-raJf Jr.r:^,r ê at 9i .1."rr-.t
.'J,.iJl ù+-Jl
.220 uc,ç002.irJr g'./r :g+!l;,/l J.e .t -*' .:-'t (6)
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4r.)t-yt o*-Fg o+!t ôiriJl ,./ Ct Jt Crïtr -t"tt ;tlt $It ççt
Ly a uÉ ,i LÀ >Le ,-rt(; çtr Âtèt ,J ,r";'; Utlt Âr4 r.r:1.étr;t -i+*U +L+l ."L$t )Â Â',\i
t''+Jt ! 4.4\4!t ë\)\ Ltor(,tg c'.,:L!t! a,.r-ÉjJl ëÈ\,y ur< url ,<2rrp<;Jt ! a,:tll ,*,pr
ârVS !t- çrt JU;Î l1l" 6i ,u)t A U/\ r?W -ptr !l JÀ'":"- ! .J3tét ur Q eJrt-tt ,fJt
-^;f-f9 ,-(11 fU .,ll éydt fM d,r J".- ç Jt^r! ;t+1 ltô l;1 ,oU.rJ \j*i1 cu)t *u9t Jl
ét-"î o)sV r;1 ,i, cçl,uçll djv ti,l-uçYl ! i$l u-r ,f ôrLr {V ,u"aat Jt-.clt .-r."
w ,: o-rJl a-r-t c;.rr-Ll 




Ju;!r ÉW o;t:J'l ,Jj,Li.Jl Î+ Cl :.L,*Ul +tt e iuCl Url\ ÂL(-:- a5:!!.Ct ç rÇt-1
*: LçLou d.p) * uA\ âf* Ji u+ \:2 aa:'-s ë,At ! rj^-L--Jl ÇuJt .'lÎ eUi c,arrJ zur5tt olrtlt
.t" iu4' ,JiLill k"-",r1 ôrtrl a*Jl ùJr.2-
?-Il :;a.,oi jt (b",-r;-*-Jr Jr"rlg
,r \b SwÎ ,1t* L\Ft Jl A-r.i qJt
r4r :Lllt 1Ç:." 4rê + diJl -LLrl
OË v ,9*-;r1t JL 6t- a;nt lt'>uor+r\t
rcl! -r;;.:Jt 
.xr3 r*Jl dlr4 otL;ç! aJrl\ ùy. bl t-.Jl l+À .arrÀl +"s ç Î-r, cÎ JA.;-- (&uJl
-r; ar"ul-t kt-)l a.Jl ,:tç;rilr c4r +LIl Utlt jË,y y/l JL et" qsiJl :é4à-lt,--"-"-rlt uÎ
, .59 ,-e c.iLJt g:Jt: yi*t Jrl- g;J.. (')
a+=i9 gr;:.r 
-,t )Ë ,-É $ J'Lj,i sr cùir.ôl ,/ l{-rJ", ê ét*y j! 6.ç)LJl L€lJ .rJq Cl È'lFl oo ;r-rrJr ëtt+t "t
ÊtJâ.i ut f ,.r--"9 ;=lCJr elFr ui (;++:Jt crti n,tf..tt ,"p a,-rtJt pty't! ,i-+Jl irr,t : J*iJt c1:l bi'* agyçr 4rtf!
f, ur, :r.hr .1 pb a;,.5i1 eliJb.als ;'r-or*,1 -,f 'tS ,-É $ ,!o! Joui if çrtôJl r€'5 ulh ,g--Jt tlil-Jt 9î o"a'..Jl JtL.!:Jl
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U W tJ-,.U & bJr, t g'! r,l-r-- fl'")l f<Jki Jul ;J'ulr o.t^ + ;u Àr &) " c5Æ" ûJ r|J +Àe
)f *ç' gl+ clu Jdl c. 9-r".Î t;1 éUi(; ,rly- 4 ,r+lJ +l\ t\-e\-at ! I'r.- çu)t g+$ Jtlt
'i i.t.l a*au,- U; c! ji,*x{ù-9..y fG q Jl4 / Ll ./tCl 09: r-' ù! tl,!tâ f**'blf
,L-! p+J, t!\,t3',ù! C./î .-\:-(Jt q .t5 U.r(f r,-r-.U U"i*,,.rr( I all;+l -Llà \-,J (JÛ.1 ù"
lip JU.l !Î 
.r 1p<-# Jrill ,-F oyù- Gg cJ[r i;Î ,r,r.ul la;ty'a-;t éi /,]d/t: >3*^d.l ;+ l,
,rtj f{j, ,:*il Jrtq yri -Lrl r+J' u*rb (eI$Jl olt Gb Jrll 
"i d e'p 
,:i Us JLll lJ-\tL /
:^ u r!-Ç JUr ;Î ./.rfu ù\5"|;,Jt .rf" r<.,r-rrÎ ,-rl9 cJttl -r+Î otJ ftp,:iWS,JtIt g-r+i
.798 A,.itJl g',;Jr, r,l\-Jl c.7)t,!J"-r4Jl,-,rr5'.gilt y Jt r.'n'r (1)
.755ar,6arJr g...,.Jr :.iLr .r,,,-Jl I ^^S- Ond ç'iJr ,tj(*Jr jÀ 4,"G i'4.5 :V\&\i 'l,:,5 e#t3.rr.'l'ir Ul : i'4;ut2>




+y-Tl au1";Jrs o+rÂt rrgrilr ,.,s er*Jt CrI! -tJt ;t,aJt J3Il utJt
Ài *1., -r.J ,JU li+Lt .-,tcJl ùj: 1," g<+ -r-rr ,f ..---*- t" ùLf lil .*eJt rlt -7t41 iÉ" y ()3.ei\l
G)uoWAt é* ,*t g+r "ut-t l+ Jt-,
U; r--i! ,Cil\JrpJr ,p.yté\,j L;;1:trlr ,-r":e +Étl çÉe LaÂL.+U lç;;Jt éS-Hl -2.2
Ju".ll d rfru,f U4- 'Urte tau b$l ;o-l ! (ÔJ"!41J éJ$ c:9-ull a"Ul .=l b-l -* c;.rJl -;J*Jl
;"-r, rll Li-.," J4i ,\l)t é rg,cry#t .i;"lr -il L-i c'ra+;Jt .-rl-'9 ,G; u*+tç" ,'-r'J ,qft
4jÉr a.b!r 4r,"r *& V- Jg :..r!je elJ! J9 ,(2)1 ;çr-At jÎ ùq-,Jl o!r^ if oLrL-; L€+ F.i-il
:+t-èt Ç rKr.:J! ç14t iSti 4J),l.iLl J. f* fI ,)-*:.\tj't,J)S;J
a,çLt aiO J !;,:.t;-r. -uli b;-"* JI aiÂl .,.r> 
'q'yJl o3 rtS-/JJ UIyrJl Ç^!' Ap,;-L,2.2
'r.à 
q ta.?Él -|2. d ièts çÀl e r'jill af 'lJLl )"JÀ*r Jlu\ill J-r;^.lr .ç.JlJ tè't ab3e*a
Pt ,*.s cga.a+ ;r -tll L-:*+ r+Jy-Jr e,3 er1-r-eu:, ''** gÎ .,!-! jit ,-fi .t.#l lra (",rt
.ô^41 F ,: a44 *)1 P C te.ilU c-r--! g^4' fG J! ;lJrr ljtLa o$ c!.ui lgeL: o! ,oÇy!J
,t( u-'. r*rrlr+,;Î ,ju Àr ,ar1 ala- aî;rs; ra-e;f'o'"*w ul" -55s.t3'.rçalt.,'lr-u:g-r!r9
;ilr :-Uit ega-- -r-19 ,,Io Cle ,' orr+ Ji u3o g+-, olf |: ç---tS f# ;ill 
"J**-9 
,4i ô[l
G! ca,rré! ,*dl J rr*;Ll L*;..r-.-.-L.,; ! JLtlj râ-,rLAt ,J /q-U i trJr j:q J\; o1! '-a',"-LJ'"9
ou.,jrq A# 
..1-..Jl r-r"',_;L: Gl Jj4 Âl a,a-, ",*ou,t yÎ'-,,Jt-*rJl ,,J; fQ !l iÉSt e!,' Ç1.-c ç14
.i- '..dr i..Lt)l J.,. CtIr ;! (l+i, ! g+Jr -urr 1\-l*, -il, !# grLC JÇt ii+ LyL*--U ^1.,; ! Ls*r
t \ AJj iÎ +rj c..[^! t' O.. itll iU çJl *.iy4 c'o,.yl.-.-J\ 6ta; 1 \+*,? JÎ :Â-o ,kLi ,] \ Le.i
.t" a*t -e-lJ.P rJ-i t.q >u qJ r**..1l-;j1 J Jlijll ,iÀè 'q !-i'-U Ç-'.0'"
.;irt ,br,-3 Fr-r , u5,,riÇl t È\ l;+ ë e-\->\G. ,F\ z.a; Gl \:.J9" :"1,1-\'â rt ' .\te3
uui ,f *J tJ! :Juj.r r'r+Î: ,1:.rr F! ùil ;'yl,lr nÀt ;e -r- \ e iia ,l- "l &Î Y êfi L',
. L.* ,f i 
.)-t "u: Yg ,to)L4;Uw j-c Ql"$ a.rr1 ct*Àb,.Î I ,\tlt dJ/ l-lt'i L, i)1-.{;, t-+.l-r c-r;i'l
.200A,d{LJl g'y'l ,r-rr'Jr lalr ,$J,-o.Jl 4r5 :o*yJt ;'tll ,,*'r (')
.7490ê,..51LJr g'lr :.ilt- Ji.*ll (2)
.Ig7 Jî (&\J! t--y'! ,/t'Jl ç,tt Jl .bt*.,at1.7r;f :*r^;-Jl g,.Jl ,*o-l ('l)
..0-y- di çtllt p a.aAJf gî .pr<fr Urr*rfr ,é ;r J)\a ;r Àl "r.ro ;a irl.- ,,1 .i.r=. ,tiil 'rne 3i .ar>t*tf ,rt'r4 U"at3(4)
jê ,rj.o';a4!iiL, lrJ .JiË,l ilj ,*,0-y- çti tb)t ,i Jtay.ét5t.,ka ;l.tqq.ly["U rtaÂ| Jl ,r$,',r;'*nJ9,g"-eJl ga 't'e"oo9
2A75-3-6 / www.feqhweb.corn/r'tr/t6735.htrn :Lr.ôiJli5.l-*"tt;:i .c.rtedt-D,tà*lt
.1gB tTgi Jr r&t*Jl Çe,/l ,r.r'u*lt r-;+Jt ,.bJ-.*.Jl atî :o*-l I ;4'rit ,*3 
(s)
ç)r i*u V'tttjt, gi ïl:il,SL3t'ottti. (6)
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{,.y-)l Â*lt9 ,*! ùitêJt ..J tt Jt Crlq -ult ,;tlt Jrlt çttt
;,ç, Lq) / ,sr";ulr or5dl9 ,ù!l :,-h. l gr rÀ J.* / ,y'Ç-U eU) c-+ 1 t;1 .;!
"tt' urÉ'..1 .-+ ,!l ,y ,) -(.Ir oç, c,,.ytél É t*.o- d c--t / ;i!
Jl c4Él9 .q.rHb cç(Jtlt ù" )ft+t *-, 
'qlFl çe ,tSràU UlFl {J^lt Â)'):.0:-'t-2.2.2
Ps .JlJillJ f)t + t_f;:t é eÉ ;s L;^" ! ojp ,,t3:Atj ê\ ,f rfl -r- t ; t;1 .;l
f)t + t,f;"tt û eÉ t r;*t ! .jp ,..pÉl: ôqrJl f \t)t t- L;n, t;l cf ,o-(tJl .--o-rll
(z)ùdKll 
,É,f ùtL* -tà4 $,Ju Àr ,J-- :,À;fr ,r! , rpYl JI""j h !,ill 1-r,o9 colg-r'Jl9
^;l d*lt é- g) I ,ctw | ù; eÎ LU^;JI a (Ê f) p -uFt ç+t Ub"tt 3 oK .r5
Jy,-t-i, Ll{\rfl -r;ç t-r'o,t'' ottu Ja!Çl ,} il.r: gt* t+,rJJ (}\ f-)\ ç5 & C_LAI ,-'y,-1 g:'l
if È\ -ti- l)p ,4-\-z:';l*419 c,-,-r.ilJ LJli r{r;.ll }+, e" J>lJCtà ! :.it-'Yt JtjJ (,,.itiJl
t^;,.q yi c-r.-lg G ue,>-laa;G!:JU;4trl-9 q+L:ll ,gir"a,\sï,Nl" eary,gJt ;s L;". +..,11
! a<";J! rJ! co-t--9 rJl-l +tr 
,.|-o2 y, ,rft t> ;9e,s ! .bU-)l aa-:, ,-'Î l* 6*"l ,rpÇl t Él
,* Ji ali cç.rJl j3 Jl tlt 3._,, yit â.1Al c^;tf op (U ôJél -,te;.J! çtr oyÇt .-oh f coy\-,,s
.t"'dF , '* ,: ti(,, ,,rr*, ,lÎ ol,
,qtFI o--f d çJ*Jl OtJt -çU
e;"rJ ull ;)b!t l',r ,tÎ çf-yr L--At ,W Lj*tl Gb (4{Él arr* eÉ cs)U.l ù5rq é I
'+Ç u4eë [Wrirr.-,,Él
t,e\)\ os"* +L*'t Jl .J. rÉt à:!! ot4l lul itr+l r*"-ilt ,-r^c\ :L)fil b.F d ,/l;.æ!l 'r..aiJt-î
t-ailt y-.1,LiJt t+Jb éJl a#l Jqq dJl S\y e .'t** u.q ,i ,"ptr 9Î ,Jtll i-'t ,Î (ai\r)tr
ôy6lr c&)l ;" ,f-ât sri,/ t1r-- e ,æs cq,tJl f É1 Cf d tiu-{t UtU,*Jl pL+l t-11 çUt




./ eU, -t-*.J tor,eJ F: ,* * tt-&. ,'a,èl a'.J;-e 4:.*-l 
'o{lFl d/ l!,Jl J,€.ëJ1-1
pt çs4,a;' Jî ,-& )\-pÎ .JUl b,r.*U /: tt; t1 :'r.,:;-tJl ,nt' :J;Â ca1!r*JJ cL(-,;t ,t' çtét,-e-es
,-'î J, 4i: JUr 1J-\-+î tl9 .Jr;Jl 
'+r 
lt"u(" a.ry;'; çg;V,4 c\+*â ,J aLKt, ait* JdlJ (JUl )
çsJl,iJl ,FJt ,3J-r,Jt .r.:,.. ClriJt ,r+ : ,flt O."-,Jf .r* U ù' ,* ..9ii'u ,u;*Jf :i.t$ y ,Lo-i d,{ Àf .r.r .r^-., çf y-'rJf ,9y"'
.364,)t,diLJt ë'y'l , ,-.t',Jt t;aJt ,ar,.rlt \-.ÀlJ.Jl .,lc ,rÀiJl ç6:ç1yll ; -)t .t* l486r,t c .91LJl gr1.lt ,.*
.749A,.iLJr g'.y'! :.,9t, 'r'*Jt (2)
.203A,41J1 è-y'l ,r,.ir'Jr r-;4Jr ,l1i.ryoJl ..'r5 :u-;rJt y-,rJt ,.*-:, 
(3)
.7 55 97 49 ue,,girJr g'.-rJr :4r, .çJt (4)
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+y-)l Â*ll3 #jt ditiJl ../ tt Jt ;r.Xtr a*.t"lt n,tlt Jrlt çtlt
;*r ,JU.r ,y grî"'rz.Jt, ,osro jî rt*, J''. bî ar,tlr;u.t !î ,-* ffu lrri Gb JU.r a,o:r.a;
,t'' Jtlt -r*!;t**Jr aiL"! ef *, eÎ c+,tv * çslt,jl-" Ll*U r.r;,f**Jr aje) Ga
k* ,J*i ttr ,t: uylt 1i JLF)I ,i f-l+t M ,Fs ca?rJl -É ft+\ A ,"# (.UI j\-L+l r4ijl
!r J-, ls +sr;s elJrr .t4) arii +, ,>.\ ù- .'[bll q\-)! iUl-r ...pfS g;rJl p'Wt "r*
Jl Uy- c;4,.yt31 pUC-Î * ç,â;,rLi atÉl a:" ,>J-a- t, ,t! cri,,.tJl a-iL+! ^- )-a-. Gj9 cYt" ,r--Î
J;.e til :,-u-))t&u + "çr,,.r,:Jt" J,rJ ,tu'a,çJ-r çuGÎ U ,,/ * ç,1!3 J-Àô q:g ai ts)"#Jl"
.tt'rfr* ji l.*e ,- si "tu- Ss ,l ^l ,*2tK- -e si çF É
. çUt ;U{l r-=-ËJl ,-it- J! ,\Vt u.r e }t* iti O.ilt -JL4 -rr :atlt ,y ,fdt J*aÂt-z
gr-ùr c,cÇ\ r4L.) cuc\ll..lÉl vAt tir"urr e-U! cc-.çLJl lj-o ,r*"-9 cG6srt ,-F e-Ut
rÎ c,^"ÇU .J o'u: ! Lêl ,yft P C: ct ;;-e!t .6.:Ja qG Jl ,;J! "r* irL éJA #t
J-U5 Ûp ,i;)t;-e LeLô: F u"r *-*t- ù-tyi si to; é-cÇl l-tÀ ùç, j ,e-- tv,L(j'l Jl C,lJl
otv +*t ! e-"çUt ,Î gr-rtt t_Pi +>-!l a-.rjJl t\ia ue-;,:Î yl .4iltJ+l aliJt ,, gu{t o,,: !
-ot9JJq irlt.'rèlJ.-, 
-il '."ôrldl'J$.rpr -r- i,i\:;rt.-,.rrél 4* Cf *i.t'J,4"*Î a,;lt
3i r*v jÎ c*ub r-? USs $;ÈJ oyl-: ç ,yt.P rF, |S çç-tV J<p,d\il"")\'g'1 ,U6'"'\U
ê A: ç+-tV 
=-rG ,F .À: uc\-a;)t +1 ,ç1..-r. rr+Li cÀ91-r-J eU; of5, GW 7A" l: e f ,e
)-1"6,4)t'gùrt G!9 cp<*, t i-Ét .rrrÎ G5,paL!.:,ryi r,:JË,FL.i (8)"&./r'r+-,!'u !r*t
!! .or, oi )f ,i--y,u J^ Gb ,.Àt, 'ut U f€Ii orri t, : JU ,ilf cp :e,Ut, JfË ,€)r<*- 4j1 JUJ
r:j*.jJl J:, J.'t J# : ,J:fu -r..',.. uf-o d+i;J ,ipl .'-li ,,p i[.aJl iUJ :un Jr çuÉl r9'*o + É çt #-'rJt oy, (11
'363,;e, 4tJt gll ,g-uJl r;alt
.Ltajo ,'t.#. 
' 4v . e?r ,'irâ']rtr2t
.348uo,gt) I ë,./l,crrr ,Fr,r!, ,ta>o 6,i*c.st-rr.rJt .r.:t or5lr ull ,5rr 3;Jr & d-u' 4Jb:oril.-rJl ;.!; 'r.-.. 
(3)
.ôrj*aÂJr 
-r-o'ôo;.qi.,t : liji.Jt 
(a)
o*-/l ,! LUJ jl.2 .u.ùe qql ùt5 .1a+.rrJr L1.r*J11 u*fJr ."a.rJl ,|6Àô .f :u":-Ur ,,-r,lr -91i dl*ôr ,,'u..,;Jr .r.-.. cr ule rsl
Ce\ yàJ,éIlL.;r..)t rô ol .r,-.rr+:Jr f3 o.v\fj.+iJl .i,l.*r-, r9y*Jt g-P'.sP bS .#tl:), Âtt4? { aoù3 ,âJ*a
...,.rr"Jtr! ç ÇJJtaSy't
.3sor,r,.irJr g'y'r,grlr ,vJ\,;i* .t^a,-' gi,z,r (/lJ.ll J4.'l ol5!r ç1 $lt ç:lt,J" jr-'tll 4Jr::ol3-'rJr dzc .t :.. {6r
.238se c 
.iLJt g'.-rJr ,grJr ,jâJt ,Ct{i.Jl }i Jî ;r*. Ët* J! 6r::,..lr u;*. :u+lr ,.-4'lârJr .,1. J*ær ,,rJt ,..*t7'
.#t se.L;,.Jt3.. J.,{ ,/l U tj t,i-1J"t'
.fi:r4ly'SJt 
.l ,.!rlr,,P r.i$** :r(-.i rit .Jt3(e)
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4r.y-)t b"Ars,pjt ùiËJl d Ct J' crltr -t-"ll flroJt JeXt ççt
sjÎ c;;uJ si;r! eUJ itË u i'^:of r.g' JLi:,ttr Jû.l t: * *,.y' ! :Ju .rÀb"f .,i--Î l;ç eÎ
J+ tÉr.-i 
,F U d3 US i,-,.;t-'.4 è r*^. C't'r*' ,{-t P r} gc Uf câpL* in1 +â1l'Jc
?1V o) JQ q F;J Jtii ,Èt,t + gslt F +. iill ljl .tJ\3,.$ oltC ab-È.Ju -uî .rf
,*t ots 
"r3r \**Ir: ôl5Ju, -f U JU! lru O^s,4c $s è\ Q t's t gf',tl ,oj-!;u c!
,J b5 JtJUr irÎ JÎ ,i.rbt A +LJl e,c, lê4 o"U +Î a,eJr .!^! t'ew qlr c--;tf o5 çi ca..-rr,
,'*' *,,v J# Lii @ -r-";, ,î tat Î
-rî u* c,:j-e 3i æ LtLÀt d ôK r:l :141r.:.Jr d UtFt qJrll) 4ltJl ^-,ç ê '+lÉJt-..,
:Î k* +.*: si u$l /L.,/ l*-rr *)s t'- !9 .'l-ll #î .r / t 
"! ,1.*Jo 'r-- ! ,tÎ tLèJ zi;-
9'^ f*rr,tr-f op cor>-j as;Jrl y'! ç-rlr J^.lj+l ti oetoKril .sÇt tr^ ç.e--Jt y,i a-r.s,QJo oul
A i)tèt1 ,Pt ;f -tÀ4 rrl ,lÎ -r^!9 ,*teuJl9 el\', éJ-J ,er"e ,-ri: ;a.JÇl oljJl .,ll -uru ;Llt
,ri :tar" l|u ^*w &ul' Jt -o; cç,!u lu'oO 4s sÎ e--bl ë tp-r-Î Js "ly- l*rx.c,-r9: Jl- Jt
i.{;s,Ut19, $Lr dr(
Jir qu* éW ,L._p !-l ô! ,L<*Lo -r- ).s u.# si \-* -"-,Dt itu ùr.f ôp :ClJlJ J.ÀrJl-l
éJl ,)1-f,-,1 Àt "or"-uur-rÎ' JUf cas")lç6!lJl cil-a/ t*f-rca?l-*lf ,r-êJ'-!ùt4l;qâJl
J! .CL r-6-" J* Jr"_dq Jf gr+ .tu'.-o;JÇ, ,)j^Jt -é 1Éotf o5,J-U-uC 6!-;Jl ,"* ç-rJl :^
o! ,6)L+ J:e ,b arrJt (')*l;to ë A* Si ,f f-Ë. Jrill Jf #Jl ,.rr5,-rg trsst-; ii ;tit;; tÇ9'!t
.tSr;rl.t è\^^b ?n]î 
..r t*i! u.; JLll l-r-+Î uttrb ,uc\-a]Jl ?FJ ]Î.r ÇotAl1 nJl
+;rrlr Jj-f oe 1K-Jr ar-a; :uirJr çy")t ;.ry-S s't J..*! ,ilr .rp 6t 4.rJr ,*.i prrTl elt rt+11! oult u,f e,'rJl ùLa;(')
.2053204uc c.iLJlg..rJr ,çr.dr rtJ\l"*t r* .*|,,:t'îiri
4,?+cJl sÀ: J:râ,.
,.iLJt grfl,grlr ,;alr,eÊJ, -t^:u ,p,y-rr,rJt .t .rt ol5!r ç! ,"Ér p:Jr gF ,/f-Jl 4'rb:çj-'Ùr +!y .t -.o(3)
.349 uc,ctt
.348ç, a*ô g4tr4r
,-Jr:,,*r-rr! ,,"t+.re! 1642 oc c .iLJt g'lr ,çuJr cfit,çait.,9iatq'uria. dy-)l ç/t'.-ll ë!*Jl :ôric lruJt .tor(s)
.245 uo,g.â\
(y./l Jït J.'l Jtv : 
'e-f J4rlc çIe dir-J ,il/jJl ."t/.J itr.,all il{ ,uli;:Jr u,u5Jl r,r*' U -É ..ll y'tJt ,}' 
(6)
.367A c 
.iLJl g'.lt ,4'.lrtt .JJt ltr ,gatrlt 5r.Jl
,l\t b :y u.it iii'^t*l ' Si3r tt4o(7)
cr.9*.3J1 rt' J4't ,)sV s ,P-f J.# çIt 65 ,glr.:Jr r*l],J iL'ÉJl it-q :g-,Jr ;uKl r3r*' ,', É çi ,'-'Jl ,),\o (8)
,3753374ûê r 4tJl g'lt ,g.t'Jt galt
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t*}-yt b"ê9 flt ùitiJl ,/ Ct'Jt .r"Itr Ut"lt ;tlt Jrlt çttt
6Jr a<+-r, JI ,-u--Dt l:,Lr ,r! !l ,.1fr -r-- qJ-" É & ,é-f t".i"lr èa lt,',.-,ll-- r.r! éJL;
oÎ 11 ,r-.;J i\,y ôrét9 coÇJl Jl ! a"-ilt Ff ,-tt g* ! 
'ï :;Jt rÎ Jur .ôyrv ,+ V- tr.r
.(")t!l qJr fW -t+tt r"'!t * g;-rJr o3-(
.tÎ o u\)t yrbt,.,^"l9 
'#LJIJ 
elJU tu;iyt lî y- .-.;t.Al ut( ,Î ç-*:Âtfl9 lyl$t-Z
é1 .*11!Î éJ ,Ff .;Ç,'+.Jr ljl (tâ.,. g" -4 ! calfl C,>t;:l f:1 ;'4t -rg V ,lÎ ;'+-
e",Dt CF.: Jçltl "u*.Jt r.r1 z,;-- a.i ,---aj,. ,) s;'lt \b)\J ,{s' C!Àt ;!l.t .:;t1 }: J;Jt -r-
.t"èi, 
-{, *. a* l r=-lr .r!9 ,:9'r.r1 ;u-s.r'!lJ f-t)t a.,3*3 ,} çp--r- li-a ,-,! r"p
æ ! dp .!F\ u.r & ,;:\r ol !r fy>U rJ d! (till !J ertJl !i-:^r ! ;" ,\+;,i)t o'
+J âl,Lll e.h w^5 uet+At r,'u ,t4'-iKu iàl" 4jpo;(*.lr oJ*1 ,âiyl si tt+ $ cuc-aAt
Aii\3çfiy\,J(ut ii C Jt-t L" ..1*.Jl 1-r^ --- J*;u Àr ôÎ q]',lrJlJ,..,1é! 4urr 6*^
êîsj+ -i 4j;),J'É.lr;r u;-, olre Jur À uÉ =;r l- Jrr +1 vs { :^;35^i'ë}t\1
'r ,) rUlr Jr-Jr :Ju cF ,À1 ,.o, 
<6l".rrL-JJl" 
,qitl J^J ,tu' ,JL" i, -I-lJ -l- .,:i rr;ro,{ çiri
ai;t S^St cÇ ,-->\)t Pt qt ë: ,tr.--Çl o) llrr c:e,rll iÇ e ot-,+*; 6 ,F O"Pt LU
c,-rÇ"=^19 ,rJl d 6UllJ 6>l.Jf Jor x*Jf .f ,tp/ \" Ji/ ;,-/l ,y;Ff f 49 r(7)u;\S rly
-r-! ,;*;lr 4 r<*te;irt,-u.+St L6 e,rrtljb,tu'rrÉt CK--Î uv.p ,-k ç* \, r-<-t, ts.*i
3 v GÎ ,,=/rt;.Jt Ju lr/J J"tt-- Jrii JL-- À' ,-l- -JJ: o! ,02\ rg)t ,i, eUifg ci-r,- c-J:r JtJl
Ç!; cryrlt 
-iv: ucr-cât l-€-,J, uLC r;U ;o:Cry çÀt -ÀwJ ,J-;l-f a,rtét ,5- Vk c"alt)\
Jb.jJrg/ grr : i>r,Jr c.;t/ Jr-JrCtr *.., lJrt : ?.*oJr lbt(rt
c9lyt' \f),F ,,j.b ,a-'Cl J-ç.lf r".og:Ui*jr gÛ:,Jt, iS-,'al1,S..,*.Jf Cr"-.1Jf 'r+r; -r.-:,-. ga û+r nlrt 'r.o çt (2)
428a 
'ç1995,J9)r ir3Jr cd.r-9; c4rcJeJt .JJt ,tr cd"l.dl ej+Jl
g'.rJr:,r-or7r 
.rF.rb-! 1642 o" c .iLJl gl../r ,;r:lr g)t cça3)t rryr.ôra'u.,1rô,/y-)l f.r.Jr g-;Jr :ôr9r lrtôl .t-.e(3)
.248 se,gâl
.236se c 
.iLJt g'y'r ,grjr çjaJl (CVi.Jl -buJl çr- Ë,,- J! Cr;',..J! ç;r, :u+..r.ilr ?i-hrJl ga J*ru UrJt ,-.-r to'
.197r,?,.iuJr g..lr ,/lrJl ,rJl ,.bi,.*"Jt o6 :4/t ,',,rJt ,-o,r(s)
ir # d b-l ls ,a'A;;Àt r-r.,t ql! *: * rsr.-rl'LhJl ç:;lr ;.t- u ÂrX- d{ Jaâ.. u{ J...t -p l\ I cs-yt:.Jalt(6)
.a.r-9b,Jall ô&\ \tS *5i e* ,Çnr Jyn ë,ur!L5l .+1".,b ubt cg J'2.c
u,uÉt r,*.1 É gi ;r-.,tr syr /198 3197uo,61uJr gz./r ,rirrJl ,trJl ,!i*r.Jr ,;r5:u;y'! ùJJl .,-.J :;c),k(7)
.367A,.iuJtg'y'l ,g-lrlr 1+Jr c:1>./l Jrt r.'l J>v : ,!lu r".".. uto gr." ,gçJl qi ë gt.altgt{ :un".'Jt
.749o".atJl g'lr :d{1. Jo.Jl (8)
364op,.itJl g.ll , u-.b.Jl ,-;+Jt larrrlt r-atLJt ,-J" niiJl ..,rr;f :g;y;.alt 7n-St,t-e9)
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+y-)l Â.ll9 #jt rriLëJl ../ lt Jt CrTq a-utt n,tlt l31t ççt
g! ;k-. a F ç i,rtlt rG d ,Jtlt uÎ ,Î c,"p;lt ë-n\ ôl GF r,ti-^ c.*i lil (J*rt5,-r.lt t.r,^
.(rt ,l.y ,tr)\t ra) +t) ur! ;Q..-- 3 "*C- si ,L^too JJJi J- ù! cLÀ r:;
,-.4 ! :2,;,-.- 3,i Sut ràoaa -a--bJ cçL*Jl ç*#)di9,.1ttl J iJSJl L\;;\zi,*- r;i 6y-
;4 rê)^-5AtJ,Pt è-{-r'l,t ,,y}\ç a,rr}r ,..pÎ d,/ +; tr! ;k* a ,* )9 ,-tll ;+l ,Jt
t{. e.,Dl TtLi;lja,rr}t ,,".-*Jr ùY cçL;Jl }t *!;"-Pl {i t-,iÎ r,;r; Àt o-æ, (4)"*131"
! .ÇuJg u"èt o*9.rir.rUr ,-tr C:)\ fs !Àt r5 J! ,rsr."rJKa,r\-'.-ç c-! a;Èr S*U;ilV
,.;)l;b J ;Lô ! li4 ,ql)l (-}J\Î .r 
".( l, c;# -a.-bJ ,J* "*) cÀrLe çL*Jl a Ji,"r-! a,rt.,At ;'ç.u,(6':-Ur r/ Cj I ttlg .d,1.o!l $)L-1cçL!*.!l *s,-k JUr ;,*î r"i!';r-'lr .-r)\4
-r.'g ,jU.;.lt 
-)g;iyt L|,;lt a.içt 6.- .,t7)j)\. U Pl rÎ r,..1*tr Lo.r- G!9 (,,ii U c,)-ai
e ù r:1 .:Î 1r; Àt L.a-+r".lr-;a +.i" ,f otrly e fb -5jr .tu"*Jr, rJ.l çQ ! (Jl.-;l o9: J[!l
,\a*il ;u: )J .-+Jr -rtr çQ .jp ,Jl--rl o9: JU.l ,>i;îj..p.ilt ;"4t ù;V;iyt 6"is g.Pt )v.)t ù"
f:y\,J(u, !:V l-r cyÀ L*. c*+ '0,)tuir.ter-+Jo cQ !r QJ'çA;w Àr +1 l--= Jue
\F,LCI ,FJt ,jJ-Jt ,U:., CUiJI Joe S ,flt ù,-',Jt ç ; oif ,* d;!-J ,çi^Jl :Â,.1$ ;4 .r.-t ; ,!f .r.ro .r.-.. çi ;,l.rtf ,9y tt'
.487 J486ot i .fltJt gr:"Jt ,*
367Jt,dtLJlë'./l , ,"-.u.Jt ,;;r ,a',rlt ç-oliJl.-J, oiiJl q,5:a1yJt ;*St ,t'eQ)
çjull ,jâJt clr.Jt l:,.. Cl*iJl .rp : ,.frrlr A,-,Jf -r* U o!' ,* dtsi*J ,çi"Jl :i*lr! y 'i*-f ;, Àt .r., .r.-., Of ,r.rJf py 
t''
.487 e486A c .itJl gr,Jt ,Èc
js f )r't;u d çr..,r' dr.!r ùrôl ,,p #1 éJ-a!\ lXrf 
'ru 
a.or"..Jr-t a:-Jl ;at çLnIe .r-f ,,iÉl yi u i9a' b9a.' 9l ()
,P 
"P,"!.t -cJl J-lrl J^ ,!' ,éS-* Jfç ,'UW eJrj' :$ ,J JfC VrjJr 069 'u* -PS .ç1)if J!oL.Lie ,;"it,,.a; o9Î
:Jr.l ,"g*" :J:as.vÇ drr,t".ÉJî 
€j i!çl!oijlp rùr5..1r g;i,rle ,Çi €.1-4" :ù)i{ oryÎurK!,a.. u-P,Vrr\.r,.a eui
.oçi nt-'tr i'i)t-)t r/r :Jtâ c"g1r g;î .rle' :)tÂ! i'liJfê'
.7g8 tlgT r",d{LJl C'11 ,Ét Jl ,FJl ,-bJ,.^"oJl .;r5 :u-.-"Jl û,Jl d...l 
(s)
crg.fl +e J.'l J>v S ,?Su J.rs! çIe J;À-J ,ilrJl ."+t,,P iU-4Jl iu{ :uæJr ;uJJl r9r*' U -&.çi y-'rJt ,}r(6)
,36tso, 4uJt g.lt ,g.t tt r;a.'tt
367se,.91f-Jr g',/r , ,,+l:.Jt ,yrlr ,a*,.11r r-nl'uJl .,b 
"iiJl ç6 :ts1y)l ;a-)t 'toot7\
cr.9r.5Jt Jp Ji.,t JtV S ,j-l*, J.rt, çle d;À'.J ,iliJt qi ,! gfr^eJr gra :Urr:Jr ;UJJI ri,r-.-. U -É.çl y.l.ll ,)\r(8)
.367o', &LJl gly't ,g-trJt c;alt
.7g8 J7g7rt,.1rJr g..r.Jr ,/lrJl c-j+Jt ,JrJ".rJl ,;r;5 :u-+rJt y-,rJt ,".'r 
(e)
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{*)\-yt b"è9 ,pjt ôitôl ./ lt Jt Cr.Iq a-u"ll .iltJl Jrlt çUt
-rJl ;* 3a"t" S;*St p e: f)l ,+Jr: lt u., ,P *," ,"t'u{ dî s}'êar\vç
,tt'-+' d t.t o*(- ,.)a ,)l u oilè ,=.--
:prrJr ;,.)q LL"JI ely*lt lÉi -,Jt Jl e,:...Jt
J*1, )\;L-Vg ,n!f J-.-* ûU e J* Jn ol.* 4/y-!l -^-"r-J\J t-*|t ,-,1-.-:.Jl .:jî
C Gi t^f ,g-:4r ,J qrlt é-rtt; ) .r- ctç;:i ;r" 4 a;* t, Jy- ù/ 6Ll,=lJ r) \.-,il|J": .g-*t
-r;*, g-#f tlli Jt e;-u'IU .^)t V*i l" .,le ll$)l cf eJ ù,r*^lll .f 56:lfU A f J -rb
,e3î c ,6 5 q,, ;i.ffi J3 j iX jr;;Lé èr;tt4 âjt ,trJ; F ,J\a JÉ/2)u\t ;*




cs.4-ùr e.pt ,"uÎ J. f_* G| ;r,*!t oi A'^*at)l .r:Fl 
"f +y-)1 a*,riJl ,.J 2".çÀl ;l*
ii\\3çC:y\:Ju,; Àr Jj+ ,eU-r<;r.'.!lj ç-Ùl * rr( rrl +)L-)l r-r^:Jl 4'Èt t+ r,*-^;
i,'+ i4;ièi| 4)5'{Â l\î!/4i,r}s.6r;at e;tr o5é; îiî"^i s}'-\1
,:î u< 33 z'v ;rû ir { @ W ,3ta; r-i| c;[t"C:tr èit}+ Â 6>|ë3i <-"\t^-
'Èt ,y r,$ a i;i èei esr\t *l_*\ +'! cL-.-^-, L;-'- -ul c--;t-f 4,")-)l a-r*iJl J âl*ill
:;4JUJ1 alu.t Jl- .f 4jç f-ii- l, -r^: .r5.iJl
:ç*3lt ùiUJl 
..J tr'Jr Cflq UUlt n',tlt lK.î -J:11 ç-Lh.Jt
J--,Jl ,,I-e :;)=*<i3 ^)+Î oU,t;s Jl ,-!_r;Jl ùiu ;." 5 a:Û.t .e 4 et iJl é.jlA\ dl ft
.x, 1stt";ll c-ir.t u-",-Jt 3-,a;Ir crâ-Jl 2-cç1-r!1 1-' .+.:!u4t ô:1,, 3 qJ-!t .rtiÀJl :J\:11
JIc"r+";1i,s;-t,r-.-!r 1-' ,,+e4l ;:\-.dtl-!t olrill'tu'-(207;'"--,1 ol*- t5)"ro
.6: 20.000 j,l:r çlt a,;Jt 2-,éP e7i ttito,riUJl W :p OJt .;!Llt l-r-oL ,:l;l*" r-,+
3"uts)tcfl' (.5tJ> C-tp Jl Jtll & Jg-t: û U.rltt-: ç'À.:,UJl-*It Ë:l-. 3 q,l-!t .rUrj*ll
.6: 20.000 Jl C 2000
;,.ou/l 2- r3ytilt o.Jll-:,1: .:!:il1 éy6,f9;:U.t e 4;tj1,f u;(tf .ru*ilt t"î
dt 6-,Jlr"y ç/t grt=It 5-ca"ti)t ./ dt 4-ca"ti)l 4-e 3-<,\J;Ut: vrltr aib'Jt o3;Lt +.tu
crlrr.,eJt Jïr J..'t J>V I .p:Fle.. ,ri-c dFô'ù ,iFJl .*.; d gU,4Jl ilJ.{ :ur-,Jf 9UJJI r3r*o U .É l,r,i ,,'rJl ,)b (1)
.198 j797 J",diLJt ë.ll ,/l.lt çj#l ,J'Ji--Jl çr:f :u-.-ll J,-Jl .J*"J 1362r)t c ,.itJt g''-/t 'g-t'lt o;att
.7uo ,c>,ôr.otoJr ,u,fl 
,SriJr ,l: c;r9ÂrJl cur)\-)r a-iiJr p ,JjA)gl,n'fi\,ô,.o1 -rî 't*-.o(2)
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o)r
4*X-yt Â*ll9 ,*jt ùit-iJl ../ tt'Jl ;r.ltl -t*lt n,tlt J.91r -,çr
:\LoL rf ,Wl g-ct*}Jl o\;';,+)t,r rta;)l $-64*3Il ô)è17-rbl:) 3i t'a t-J\'c ô" c-ijll
,lt+>;./ dl C t^juJl ,Î uçJr a-a;' t'-->-.:Î ,ii^,'10-cg.rtt -,$Ua Jt,u-"t 3i /9.:uÇ:Jt
,ail.:)l ,l; si 
-G ,it', si * I2-r1Àt 1\t> ,=-*-, 1.1.-râ4.;^ a*;t
,uG! Và+ \r .l\-Jl ,r!t.' "-Ur gçJ=r e Ll,t:.u-Jl ,'"l,or!\1 a.\-aÀl .:\(l^:Jl .rV a
,oLijl :-r*Jr e-À{ Li .-f ç-; ,;!*! çËt-l -:-r*.Jt il; 3 i,e n t\l ..--a1-rl1 É^iLrl ,:a3 c'a-cV
olrill or^ +Lo *À, JlJ t+jil dl ;tlt ,f ,tr ,!a !-,+ #l èt &r.li -r^r c..:l,r-o*U
LÀtài,J c.:U:iJl r-.* e--n{ !Î 
.f çr,, ,(l)"Lg*à gi .-tïJl >,r'j "çUà .J Jl4 U l-LÀJ ,L{s*ô
4j'iJl .-r^ rÇo! gUrf ,k-91 dl dll*lj ';ér .-r,*oJt -ulÎ ,r" ,,làb ^;)Àe è\ & dy C.,i
ç;4 \L.j LÀ; i;l ./ i\rr' ,t2'".:,L,riJ' Ca I,r.e 
'.t.tt 
d Jui l-. lrag cLol-r u .j -ul!r
ûtc é -,tjiJJ Jjulr r-r'Jl ç1..b; fÎ Îr+ r*r!r r-,'^ UÎ r;; cts.j\)\ p*\t .-af Uî .(3) ù.-Àill




Jt f ,/Ht JL.- ji J,r,Jr Cf ,;i ,qrrt .,Il ÈlFl r,r*,J r'+ rg,.t rl el,9À'Jl :Jrj ôrq-.4 J*- ç\.,le .+r.lr tj, 1-r,4, <11
,61+.lJ d,.l' +<* ,r.*t-Jl ,j.qJl ,Aiu*Jl by{t:éJJ.JI .t-c t',r:a :Jà.;r U"f ,f ,f L.P +J" gl gl t€q;Jt ,.J' -'r*
,.iJ* Jtj v: 
-p;rr:Jr olr CW ."l: +ylr c.'r-r5r +!K.rb .+iJl r.i.o rLp JlJ I 304rc ,3002,J9)t a'.Ht ,or'lJt
.rtr{ ,f ;,^9r-. ëÉJ \p e 
'oX 
"*,u*rl 
)bJl dJl' ,J *"rLiJl )'J4)- e "'-, ljle.il 
'P 
JçJr ro L"t,,"J}*<-rh")t r>tJt 
",4'4 
."p
,arr.r.(-1t ,j,t .Jt ôL:- ,e;tû, Ltlr ,Çtq,Jt )ty't d o;\3;tfit )Jd:ur"y',r...i pL-c.c :fit .ilz,*.Àt {,lu..1li'Jl (y U
;J-)t Jl dizLJt ;r Jrr-l y.b.! ÂJ"rJl el,r,-aJt #,f oy,.a!.--oiJt !i,.-ts jê4\ ç'+"i l'2899288oPq2007,+:ltJt ;r-b
ct! ,Âr-rtoJt 4zUJf Cf C.r-rrgArJf r,u,- i.t- 4.r",- ;,(.i itl ,-*S ,ôJ,.j,. 43ti ,.)ti.l,i 3i fllJr)l AJ.jÂe ,J'- |./ .+Ul 1j4 dt r!
,r.ctjÀJr r.rc:gr.l.rJr g;r(i : j;t .prÀt r-J\ ê ÇJ^Jl ÇLi)l asjt tS-;': T Àttli!., ôJ|*! J! a=1rlt çtlt ,t é:!- .9y
.283 ,a: ,;r-r't.('.Xt 
',v"fil c.rt*t+-Jt llr ,cL'aiJl-9 aitill cp,P e lrolt .trl-l
,ôJr\J zuJÀefF.Jr 
.-,l.e Ct ù! ,,n:5." 
"[.t 
c,Jl,.$'Jl )r'i lJ, Jt çUr liÀ G] cc.r!.1ÂJl .* lt érro"1 .irJ-'taf ,#" o"'
rli ;r ,1r:rJr -,r-lr ,,. ar-hJl ..g.c-s -'..1!r a,rÀrJr o-r41 ,.;i ,lr! eJJig t6.5r-rr Cl ô)Jr:'Jl elr*U ar.a".lt .rtgirJt sl ,J
,J Cf sJl JrTt c.rt.ji,Jt ;r totJ.c b e4J 9l $;,'-,: -r-i'lr ;,9ilr ol eUr 6^.3 ,glalr ;r 6-Ê ,f qJ:rl oJt gt.l,.Jt
JÂ )\jJ pr-r.o)l ùç tj! b ,Jç ,/ l9-at9 ôya t.ra 9,r* .9 ,çlÀJt ,y af-;j É.,qUJl d#*i c.f t|. t{J J-,. '! ylt a4l-
CIJ èJ ,JJtcJ X go Jt çti- ri ee'Jl Ji r.r..:Jt prla; Oi ,rb >fà! rj.o ,pr:rJt tgslrt ;t elr.tU ,;"lt oqgi'Jt .t-i
qp 
-/--p ê tr:S Cf" (F\ Oi C"z d ôJ,.y q* iJ"y' ô+ÀJl âr.jid\ e,a.ri aJJ; ,-ir.q t"5 ,d.tJ-.ll ç/u+Jl e"l.Cl
.J1,:-,JJI uV-V JÂ I tta.lr Jljri 4, i,ot-e ôlrLa Jl ârl,'Jl u<g 'ii 9i ,t4.*'i''" oja
lj.o3 ,g,.t*;Jl ê é.F j/ ç/uJl .+j.Jl ..-& +rr- 1.3 cçlÀJl çe di)ur d J-l!r .+ill -t9s c>tÀ:,J" J'".i" Ç'rJt t3r
Itè)! ),ô- 3i o,as\ r- td Cf- +5J3 ,t L,i r,r*,Jq bL- d/ t€r*e ,;.i!ir +t i{ É I ,"",r-Jt JJlJrJl ?lii 4 jiÛ .-aiJl
t,lt" ,J ôlri :pl .;.:&^ éXl.' t{i" .,;.:;-,., ,.r.r)r ,-";Jr L.P €J'a.rrq j;U- t, ùilFl .)êi cePu. ç ta.ary g'l 9f
.85r.a ,.itJt g>.;Jt
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4t'y-!l A.llJ #jt ùitôJl ,/ lt'Jt Crlq a-Utl .-,ltJl JrXt çutt
:pr,Jr g..1r etf ,! L,.Ft &S ù.rJl .F ojjJl otrsi'Jt -l9lt 1y't
1u,rJt ç êt ,;; ,F ,b + iÉl ,f6t q g* ,Jl ,-,lr!-)lJ Jt-rl *'e ua c,t*;Jl
dt J '/tV\*11 +-; u;rJt e;j!l rî kg.rU-eill 4 ét"\^*â UI;IJ æ)l )tLri;," a*À: ;c
.a.,rr.U Çu.ru*;." ofi: ô41 ,Jr â1y eL.3;-c Jl t*;, et.+
:111-r.e)l / Ull i.,.J"'Jl) 1r'Jr dr,.Tr êf d Olt J" ôjlJl drtr.ji'Jl -Trî
.rôy car--r-iill ;.-li;:r Ç +u.rc)l ^*-;)l 4ê\ ê ,r{r uat;L ,t-rjt ç#j dt ç!t a,..;Jt c^;t-f
,y FS ci--L';!t P ,: pl-rell L._f gy- AJ" .sr.i /: ,3|"-Jt -fu ,'Jl iLll C l+.-E*, d!;
c--;sri;Çt tti v t')t,-& .tt';+r .r- vJ- & t'u ç4t^jL-> t^*i'l3'14*1 .>L.3ÀÀt tt* çtsi
i/ +-uJl + aJ" uaa )l; ! r-6-,;; ,-,Î !1 c,'1994 at- j;, çl-tell a,.Jil */J 1 ,-Eù:ll fÎ ,*-"
.pt-rr)t lltJ 3;Uil1 lUàJl ûr^^lJ L^t+ t, l-ra caJg,rJl .fq q- a;Idll t-"."!.rt9iJl
,,|c,|+)l ?fi Je- i-^,- airJ-l Ulr4l .:L!-Ùl -r.s..:i:11lJt)r; ù,r'Jr .-F riiJl ar.J"'Jl tjr"*-i
ù ! La,r-t oS JL c.-*ËG rÇ[41 .rt--l--:Jl ] o;t'i c*(*;t .-l)UJ-l l-rÀJ (t-dliJl 91 çl,rcll a,r;c
;,. çl-r)l q.*- ùÎ qJ, 6** Ë! Jrlr ,#l -\-+ ,'2' 'r.r;)t ôi.À Cl r!1r cçl-r-c)l +-f & ra.
,e--fs r) U,.ïrl t! uA\ e d a*ru^Jr L-ÇJl ':tt 5;t- ,J tlol, .:U-0il1 ;s-i a*;Jt +rLll
.:,!L- 1(--$ triJt o;r ,JI9 ,Q)l :* v gj c4;y()t 4Ét .:u9! 
"lru" lif çt-r"yt \J"e \+'.1
*<+ ) --#r ..rî (+:à-'È! llJe)l u,r;,s ttA! éy- ç.ll (Jgl ,-ûl1 trî t,y-.*U Â?Lê' (;.:,É-:-Jl elr*)t
WÀ\ ç* e-P f u+\ e ,f uæ .k p: çr-r-c!19 ,* k*L ,jll .J o:-1 ,-;- ;çll Ôt*;)l
.t"J*r' rÇ.-)t b,,L-! ,gaoxrg
oi ;xt ,i*)t Éil' lrlj dÉl ô-4 LJ\i çl-r,c!l !t' ÔLi)t JÈ aùJl ÇlJjjt ,-e-,uu
g.)ÂJ t"Ul 4.*.,=U arlr ,pr ùl ,#, éi èt CJô ) ç6s tT Û 
'.1-r)l 
a.;t;* 'ti gri çJt ;J,lt
rtt lt-\r!t \j"e r+tA Jb --r JI -*4 éiJtJ 2010;n-*-;) 21 Q J9: 109 4ir.iel LiJl âr-'-:.ll
.ÀJr i"hr ,./ôt /.509J508dp c.iLJl Ca.ft (urlr.Jl (F-ijl -orrgirJr ùyÉ tlV tl é J.â.. (r)
2075103127 ,gpr s, ftrr)l ;,.jir (ùti)r Oy J*,J e,-q ,.'gtpt,Lc.*r r ww-w,arnnestyrnena.orgÇ9'tJl
: pt l.509A,.iLJr g../r ,u"ar*Jr 
.*ôr- c',ri$rJl ùit! :yb 3{ ;i1.t^-'(2)
Delfosse Guillaurne, r Claude Gueux, L'abolition De La Peine De Mort Cornrne Condition Du
Droit? ; Revue Interdisciplinaire D'étudesJuridiques, 207217 Volurne 68,P. 227-228
crL")rl .rr,.brÀ, é"" ,7969 t;la;t ,1945 r*s ,7944 ÇrJa,.t ,1870 r,uJ1la ,1867 Jtr.lt :1!,r.c)t ;,;rll c.iJldJt r>,tJt g/
r1r,rs)rirgir ,http:llar.wikipedia.org I :W-l Pt 1.7970?b j+ pl,r.e)l Â;-P :LÀ'r d t-.Y ,qs..rrlt ôr,',ji,.Jl
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-119;:ult; LJt^Jr (-J.brr t\d,,,Vlt t<r"*t u ura dt:.-<-- ê as,-rl,Jlr k u o{r+J oogl
Jl ar-" !J4 Jl*;!t elb,_f .-"tU éJl .-iti, :L-.oJl ;" a{Grl ôitt u 29;:t1! Ç;-,.y,; -! ,(6
."' u,r.ooo.ooo Jl g2o.oo o,t b\rs e\* ,*-e
:prrJr grTr êf ,t À,11 & oijJl c-'t'9ir!t -çU
,j-;+\ p:\t *t ,*.f e 4o 63,(3t ,=?êi Cl oly.Jl ,,Ic l/q t-ûl .rl-,*.ÂJl a>\Lpl èk
-.,U:{l ârl- g r,"r:-U +JuJt q1æ':t Lf ,_k oU.-âJl oyG ir +::}uJg çuJt rr;;Jl a-."-ur-l ârtll .9
-25 ê Ojnll 05-98 é lyCI'., 
'.,bJl., 
Jr,^Jt lg76 J.É123 or p.;*fl 80-76 ô yT' e.-.j*q ,rtcJt arr.Jt ,.rj;ult(1)
,(6373a ,47 >,s"Jt,p1998 ;-, s+y"27 g":V ô1r!+Jt ,16;1998-06
21 ê bP 01-6 é ùit3 :r.b;r .,ff -* * r-* rgJb+*r :Î €r* 'lby ,)A g, sr<L*Jt rr)!-u tll'x|t 29 ôrLJl (2)
.ç9uo ,74 )JrJt,e2006;;-. 
,,rt" 8 g"ttr , I 6>a:r*!rtSû, rt--iJt ;r q$rt{ di*,. ,2t061-u' ,tl-*20 gst9Jt 7427 ?v ?f
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ky-)l ;*ltl Fjt ditiJl ../ tt'Jt ,rItr a-t"Jt ;tlt J.e)t çtlt
W tc.rjl .--,!Lll J l-trU l"a* g-y:tej el7:.-,_rô .r, Cftr, ;l c-ij-tl ûâ*Jlg c$l ;:-Jt:oa
oJl .-,YLIl l-tc\,,,.>19:-,"- Jl Ulp ;jv's ô-r" r^Jl:,.+ c+l ô:1." g; ta;3"at o7itt9-,JjiU.ll
| , ., .r, ,
.cSft t>3-t-> 
*Jl-eJl W :-fl
éÉl L4 P ê\.rt--ôJl frî * ;." -r:.j a,r,'-U +JUJI ;,jil1 ,t! :irrr.U ÀJtJl r)tJ.JlÂtJl thp-\
\yt ,h"jt )JeÀl d ôrjL- Éitt ÇJl Ç.tJl -,t,3ÀJl
)J,: ç-< *]o çe-(ér J+t ,-tt airLa i.,.iJl orC ,lî +i-urt
cL4 -r4t ,4o l:-(ét tJl 'tui .rt %ç a,;Jt oro \.eLl-(: ths ,LlÇ utb" C.-*l Jl
J! ,4uaJr e4- ,04 -05 é oyu Jy- d./J .t]'L^+à,., ,-?\-L\.-1r!-)lr -\opl .-y aI+ .;t-:;Jl
Jj ,"t' ,rrL.-^+)l 1U,Ùf o-( ,rLr UU o*LË" "-Ç- eL;) ca,-r-.JJ ÇL*Jl .rt3ill e\iSUt} .f-F
11.rJl iÂi }2)3*O*I 
,r,cL-+)r CUr)r: r^,.!1 ;-:Le! 'aL-\y --:+r ,eL*l l*t ra yÀl éâLi A
A 4t l:-(ét +f, Cp-t,a.r1p+\,F::Î ,.tJl ,-iul ob.,€t? ,,V si é- æ* a,rJ,.JuJt
Jy- ,.r a,r:=lJ altJt ..:u.ÀJl ,'--b éL"\.04-05 ôtl-ËJl ,: ç,;lÈl ?;JI r-u d' .t'' LuJl â*,*-il!
(5)"â 
-,-*,," fV: ,.>\*-y Jl ulill all ou*y -.ot-ê,i" :28 ;:U.t uà, ,(4) 25 ;:tJ.t
.60r., ,.9luJrgalr :4- Jôu;r't'
-5oeru ;*-a,r ,2005 ù A.ê 06 J pr-e"Jr 1425 pv a+.'Jr lri 27 ê OF 04-05 è oyg :g,. !e)r ô)Ul J.bil (2)
.70., 
'2005U -r-t-Ê 13 g"tA 'r.r.)t tlz )JrJl ,;,.JilFJl aJ"rrÉ,câ.iJ 4!e,rt ô!.Jâ'.ll ,;o-90--iJ É14:at1 6l'cr! ôr!e!9 ùJa-Jl
ûi,làr- Jj,s ;*to",2005 "u -t-t-P 06 J grry'l 7425 7v i+:.Jr gt! 27 ê ù:" 04-05 é oytl :,y 73312 ô,t^Jt t3'
.Llue ,2005'o- l"\-p 13 grh tsr-dt .12 )J'.ll ,;,"rjlFJl aJ-11*^.+! a,j-Jl ôJc-râJl ,;'."jn-*U (t'1"+Xl CL.)! ô)le!., ùJâJl
Â-Fl" :13rr,4uJt Cl.-rJr ,;,.rfr-.lt çptd?fl Cb)! ô)r.e!-rJ3+Jr gls,iyrJ dr.-,.+,04-05 pl.; ùtu 25ôrtJt (4)
.rr.c ;.rJr oF)l-, , A*;tb-iJt oiga.Jr û, irrr.alr yglg , 'À,-?)J IJLJI el,..1iirJr ,l.9,ito.lJ Ël ç il; .r-FJJ OtS* ç'o l;tÀJt
s*r.'.Jr Ltë,uJ, -br;;t)t Sy4til,;-Jt o+Jr16;="'," .Â.gnJr QJlJ(-r r[eaU"Jt+iJlJ(r çti,Jl;*j"Jl bb3.rt'-"J)l
3r"*-.r J! aJt-Â'Jr L*iJr ôllrl s..9# rrSr acLbJl i.!r ;.r9.'.Jt J1+ at i ,-Y i.-Tilt lÉJ\ Aair ÊJÉ .d."juJl AJlJ"Jl-, )J'h'J)
'g$;-,tr a; ,f 6-,-s a.JtÂrjl Â#ji.Jl FJàr .rçis).r:u' .Ç u,Lr- g;jJl g.r+Jt ot ., ÇflJ! os9* Q-ei, ôrur.Jl 4t'ôrJl
4'-. d.-*çW F€J, pfut9 uejl J?,tar,A)l JUÀ.,) l-ê-zlàr,.l-9 ,a..(:.o $ scwtoll{ ,qt!: ,eiÂ't:ua .ru*3Jt (s)
ôr!o!Lri 
-Z .ç* of) ;r""j.e,-Jr: JpÎ1i12; ùr*-, &.P au ru,aô'! g#r ,* ,îJ ,(2) P ,f ,P s\ a"-9u: ô-r.J i,r:'-lJ
s\ çsv: eJ"Jr'iJ iJL.;r.rq UW fgJr lj<''..Jl-, , r:!9 rr."9,-.Jl JtÂ:-.) "a-a-ev,39 , ,/La! gl4t SS uotasl oil! ,çll
,.*-l ,J+l,ll ôrr.c! a-ajr-3.ç,rJr orpLl ;rrf**lt: .pr 9i otj;-. f 5l .r* ariÂe rtaô) û{'" ..,* ,JJ ,ottb 15; ,..4-' ,r J.lr
,)-/cAV pr.ra)t srluÀ. g+Jr 1t'-.19 ,J4)t "Àr.JÀ',.i èlJ-, (5) q.", ,9F ôJ"J .,"-,-Jl ir,3.l*r Ute g+f çt'"*lt "*-S l.a*;*
ô)t Jr oi.è V 312 J"JP\ e iJù,r.oJt ou-iJ! ,-@ ll ;5*" .flrr)! 6;r pi<;9 ÊeJt k 19G-".1t iJ..1lÂrJl ô.r,. É t"+,
: d\ ;;Ft /i{)rr.lt ;,,)r yr-99 ôrr;reJl Çlt 'otv\ g} û{^. J+J d uilr u",J-Nt.r.-r'.Jr Jqi.,) ,u*.t a-o-cr, Â-r+f
,WJ" É r.{" ar"Ê.U iJt Â,.Jr+ çç J{+ ,r<--19 ,u3ji. trL.Jiz.Jl çL-:Jl Jl",ô-i lw+ ,cl:Û i'-a-a;+o FV-7
,a-. 118; ,# ;r"lr ir p4r.".ci Jô ;r.rJr crt.r-!r Jqi".) "@, Ot-r-yJ "444àp ftf-2,0* of) ot-}^Jt9
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c--b/ô .5-tJl -u$l -t*r- i lr(J4r r,UJt aiÈl
Ulrfl t-çJl .:,:!i s9 ,rl;À) 4,-LÎ
4t'y-)l :r"vuêt1 Fjt r-rjr;r,iJr ../ et'Jt Cflq -u.lt n',tlt Jrlt -,Çt
t 
-f ..r"fiU ui, (a.U-Çl .--,u,y;9 ,ç"!t xlJlr a,r.'-U +JuJl .rt ÀJl J?Li J\-*b ùJà*Jl 'ttrl J:-
a-4 c,.L;iJ 2**Jt ft,lt As,jr+Ur ô:Lel a*g ,ft ,+;1, o>G!z*y Fs Uvs ^*y f cs.rl'us
,;*-è\ e;is .;tt .rt ill 5$: ^+ 
"z* 
..:'t*ill ,S*h: oas q-L ou-till dFLi
,C)\-y a-o:l-r,:-l a->1:j ,@J (+-J e) c\al*l ," ûy.Èl UÀl ôrtL;J ,4Èl f#"æJ
,t;, ;,rbr)l -iy"!r o;l:J yî Ç\,à\ tA C* catl ,è ,4*\,uG!t r"ri 1"r\:{ a,Ul a,ÇJt udi t*l
.tt'r*+ lr(ét a;--)-i,Jçlr t)\a'J c.:,t'fJl J#^t cu"s<^!l ,F::i lul .iLJl '-b rP
l:-(ét Jyel a-ew1-,U ,o* f+ çi[t l+)r 'u^*" ,f-:*-+ À.,t>-)) aJLJI :.,lJI ;-r" ,-rt-r- Î-ra
C-reS eti ,: L.jr+ L^rJ+ ç!Î ;-r-c L.-*S ca-cL' u;r;c1 ry\ e \P ?*ê cç\-c'Jl a**3lt J! ..Jt
,dl + ^t- Jt ?, A =*è: c!:)\", \# lro,Sq *" L.-fos,\.9 ii\ t>\ p5 L.3b1 c'a-cL,
,G 3;"(ér t;,âJr ;-r, ./ l:-'$l ,rlr ;-r" ,'* ,t ri ,;.:Jr d dj" Jl ltl ,f ,*l âre 'aryi'e|
.:L-u!t :-r*; aJ\-- e: .* éf, 
'!t c,rÎ GJt u]\ +-. tlr ;e#t ,-r€ l, U u.Fl o'ta gil
J,!t 1+yt -u^^- ,f"e*-*-r ;a,-fl aJLJI t9;Jl ;-r" -,L--- t-u o3-1 ,.r"J LlÂl o:t Ujl * +t :lt
*.r Y! eç; y\Î 1i ,2.;;-l) 4*" t* u.,* si 4;Jr ."rr ti ;,tr1t $!t .:t-.,t tt JL .lt-f j e
,t'' &tJ' Cit + tèl ,f Cn ,'ùLs çt- l,r:-U +JuJl a,JiJl à-r.. -rru qG .s>\-e,- 1-,-r:-o .a4b*U
,y rL. Ji 4.b Jle ,V cg;;!ô!l ./ç-)l fUâ + *a: ,ta ,æ,-è1.-u; l! os utlt -Va-
,F! !j cÇIiJïl ajijl cl-rit! wy 
.f-èt f], ! ,^iFl +lc!i>)l ÔJ,ti e K.-'! LôJ cJ#-Jt o- bG
^-rèt r.rÎ .çUJf ;.*3Il ** çÎrj+l + ca,"L-!l jtl.,Î ôt.);.; .,le uLi..U étS-êl ,lJl ,\i:-t
uult ejllJ,;r*-11 â?rJl z,-vltt,a;rg.C.t i*j,-Jt e^.'- a./ ç*! c;'j),.r!-l .t1p rê*jJ*Ll-l
,t"J-u ù),/\4;\ e ii:É19
yJ i*-:"-}l ,.5\ C dl CU 4 cg;rll)l ,J"F-!l çU-,J r,-r,,;It ir'.;! * ffèt r'è\ eb!-
tè\ u(i.r{.,4,04-05 Jy\j ,'46 â.:[!l ,_â \io1 .,->19:* 13;.r>'t aJ;,Jt ;-r" ;i-e,s lÎ ,rto,;f.,;,
g,jJr orJ-)r Jt i-.X â.â-iù,9t.u5U W Fty-Z.WJr ,É u.É" rr"Fll Çt, ir.yr{ çt+, û{Je 1j<'."19 ,u3;'" g.',.1r.--oJt
WJ, .É t".É" e,.y' a)t- :,,ryt,a, çW Èdt ef-.lri ,w3, u*";'vit ,l;*' 118; -r"t"c;wlt ù" eJtoliJ'i
.L3illaê,.itJlg'.11 04-05 r.rt oyu :y243,109 ,053 ,,r13)t arr'Jrr.bt 
(1)
.77ue ,g.t)tg'.:Jr ,;n,3.-*U ,/t"q)l Ct )! ô)r!e!., ùFJl û.l*,- ùyt! ;c.ar- , 04-05 d, oyil :y L3 3 72 a*oJt Q)
.J{LJI C'lt,crr-r.*"irulL.'+:r Cb)! ô)Le!-reJâ-Jl ÊSrJùili;.-rrq,04-05,*ro9tl:..p509489 47J7g:rtyJt ,'lir;t 
(3)
.1Or,a ,.iuJr g./r ,;r-,i.--x ÉL"ra'lr Cb)! ô)!eb ùJ+-Jl g"bs,i'u;*-*'- 04-05 dt oirlto'
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+y-)t b-Ats rpjt ditijl (./ et'Jt .r"lU ut lt ;tlt Jrlt .rt-lt
;t)t J"->or5r:1 bs$t 6f)1 ,r r.a-i,lÎ ,tl'tJo rr pr(ér 1.i:;J1 6r,...r -,!-l ;;t u.z3 a;j)l
*.31r ;,-a*Jr \p. ^* fÉl æ,*"X a.J\.i -,!;!t âp tÉ,a:,t-o:-! q.r.t ,rUL+ tù\: !F\
!Ç3 ,ÇL;;lt J,rualt :-r.- -rô .r1 / \. \At 6!l)l .r :u:-* ,tî ,.C. !.(2)ar- ç157;t:"-c u,^+
CF)r ;-r,,-,r<,(3)t*.r. aJ 3-rI1 -;JJl Ùt-s c.+ r, ri ç-rlr .rLà-3Jl l$ r* G ç;"(ét -,|,!/Jl
,f bsAt CF)r ;-r^ ,.rr .6F)l *il \A\ V ;Ut ';*l 41La cany a.;t;À cÉ o" LsAt
JL*!l ç\-)ai"l -tc b1;I\ C!l)r ;-r, .!n; / lil .c-,1;'- é) 
"-^1 
-r,.3lt g"=Jq qlt e-r(.}t eÈt
}a'brrAt ^èt; Uf i- çG *ép * f#, ,':.c\ ôtftJl
Jy- a".,U,.lf :,*;If e\, a-,-b,4 ,ÇG qlo f-r(]t ,.f-J ,'4;*)\ a"It Cb ,"' ô:U-!l 6r
e ,rr, lsly sÎ (,-f-.-" 4?)'U .r "*(;l ,çl ,f 'L^- ç*Jl :l .-.rt:)t \V :i L.V osts l-:r'n*" ;laJl
2r; all q/r CU .r -r"--* ,tf ,,C. ci<- ,:--y* si V .:,L!, n'lL" rÎ ,..ioJt 9i f\*ll f i,l':ll
& ,.*: ca..,r;Jt JÀ sà;J ca,r,=.U dJl- â,-i! tJo 
-(-t-t ,-t"- çJl &J+l tlo ç;"(èt: tèl
.>!-lJl 
-a*J éê\A ,j.r. c4À-àt z")t iUâ * ,rèt Cpy. l.,p C-tuS *.-ti ,f -r,;'' ! 6-r-, l-{-JLàijl
riiJ c--6j-tl J*'U' .rC- 6.rsr3-r",Jl âr\;9, 'a,a:;Jl ètall t)x, s-xj c.rt3iJl -â*J "^+ 9Lj;:-l -ur
.ÇG y:L,Jl ,t;lt ti 
-(f r -.-Î vra a/"-.É Ç:-1 / *J)t uet;:!t ;t; g:Lall a,r"=U '-JuJl a,JiJl
.r! rnulr e!-.:u9! ,-*J" ,.yQ9 ft-)l lrru"" ë e#t ,çuC-!t oI d.r roi;-i ! '';t ,3
'"''+.-/.9Î ,çt^ryt Jt'ill ,Î ,a.lr-rlt
è[ çi.1, .Æ"-.Jl , 134 l:Ur e qJ" reJant iqrtT oP b] rrS, bi;**)t 6r/)r f .r*.i'-- Ot g(.1 trtr.,t -, 4i! l! (1)
J.,te'Ar4) 3f rar,;1J* ë ét l c',l"tlr" lJo- l[ ,çtitJr Â*i^Jl.ftl .r',t*Jt ,;Lr ;f *fi ,F r]: 9rb ;e a'a:;À c;tlal*lt
04-05 dt oyu.,, 135 ôrtJlrJiil .Ê{eqb **7v re 'À*5""
+*J! tq-lr ry r,rru.d, LSt p.9G.Jr U.Pt ç2 17>,-;*,,iJJ:-Jr aJ.-.X i,-Jq tfi-lr ôP ''r'u ."":134 ôrLJl 
(2)
ç:Jr ôr4Jt !û ...ôr.'b C1l ;r-,;, JrrlrCf ,,J Wr, Jû'lÎ,rb ,+Jr ter çt'-.Jtl.i,Àelt 13 14 & pt'|.)t rudt!ri.-*U
aJU t.r.c f"=! euif r1!-:Tl ôp çl-t i*r Jr.rif ,)\rs .,r.5,,:'.Jr r-or.:a! ,.": o-r" çif €V; S&.*.f"1 ;,.:,Jl Cf tg*è e
04-05 ô Oy', Cr .''r,.f"Jr ;a-Jt irrir.'t +'ie çf-.lt i,i1,r'-Jl
.24uc ,,3..)t4ay'l , 04-05 é oy'l ûA 136 ôrUt (3)
tïAÀt ç2 177 ,).a-,.ir*1.lr iJi".*U 4--.1! lUr-:r ôP ,,rru ...":.25uo,d{LJl ë'll ,04-05 dt O-*u U 746 ôrLJt 
(4)
Cf É Wr, Js fl.rle ,+Jr rel pt'-.Jl \ilt Ql27,.,i& tlra)r rr*"Jl ,,".1i'",*lJ #q ,q-l' o,* )J'd' tlo te 1t'*"Jt
g*o ).>4,y*9 .ru,-.oJl raua! ,r.n- a.r, çisu-u, p --tJ.r.;r.ro*Jr .r \4-zÀ, d Cl ôJ.Jl Jti ...ôJ.-lJ t1l i* f Jtflt
, 
"rr.iJrgâ-Jr ,".i*. + çgG."Jt e7'z'Àt aJç t.Lç t""g elJil ,11.:)l ôP çt'"-
.2lue ,61*,JtCi.-rJr , 04-05 dt or's :y706 i105i 104 ,r1.5*'lrr.u';t(s)
.Llue ,iltJtg.'./r 04-05 dt oy'' :;'79375:>tvJ lr.b;t 16r
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4'.y-!l a.lll o+jt ogtiJt ../ et'Jt crltr -t lt ;tlt JrTt .rÇt
â:Lcf9 qtigU u--ÇÀt a**3\t.,pr: a.,;=U aJLJI .-,l-d,Jl i,ij:i a,,-(Jt Ltj'Jl .-,L*;,-jJ t*,J11
,f ë çr<èt na!9 tL*:lt eu:-l, -(ll .:y..r*"Î ;r ,a,..(*-'.lt :t-(,=-U 'o'o(*Àt a*-uU a.null ç.!l
\4#, ;-uJl ful ùyd a.,r-Jl çrll ,-,1*lll ,I>1.: a,*À"Jl ,JÈ-4 û'$ ,,s,f--Àt ç\à-ÀJl '-e)
.,,,aUjJ
:ci;J.l 
_"+\J -r.,3J.t ;-,=Jt *+ "-FX ÇtJt oUr;Jt :irr.:.U UUJI C,,tgarJt i*iS.r)t+,.-./
:ç!r ;pr A rt* (ç;jÈ\ .l!:ill oiu + -r,3Lt ;**Jt a.;t;o:x.3'J ù'T*Jl L,*-L
Ç5a-u*Jr orl * )rjJt .),Jrt;t-y' a,rilr { +r^:-Jr :çto1)r Jhell *b ôl,r-t^.Jt etgi'Jt-l.l
grlt -urt ,t r,,r*;!r ,rlt ;:u; srl-o +"r:-lr ,.--a:u- t-ia G*1 +.41 Jl$-ç ,rL+ ,r*(f 4-r;Jl ,Çy sî
ca,la)l ar-ôç )u" u;Î a;JÂe aeà\ .; >u.d, "uz'"i *<lt 4-r*;ll 4-1 l, ca,Ul -r.ol9.aU 'u>t- ,,.raU
,'eo J+t-,- ùK c-t-l a,ça .;o!l a,rÂJl Jf.r"."ff ry)t c-v U L.,FI Âfn ,il'rf ç:!t +.-*lt t Î
upi ,f 6:'1 uÎ ë;-.J lil rr''ti ,f êb c4,-r;;11 ? e+,r uJ .'t' ,'r'r-o)! -r,.ill 9î ûâ-J! e,^+l
1)/ç87 ô.rt-lt ,æi .çrlr*)t 4lJ1 ji ult eÎ 3tlt ùe tÀt-at ?'-1. 1èt 
'k q-J,Jt 4,r
a,;Jr or( t-,-r;-c c6.L,ô 
'f- 87 ;:ût d â,f-r!l Jurlr *9,, 
Â ,r"*" oJt ..;u*;Jt ,tÎ ,6.1.o
.+jll ù**Jl Jl :-u$ ,au,q2jS,J.p Jl otr"f107 t:"s d./ $41 ûJl ùitÂJl ,J kJ' ,Jêyll
ti"ut'.,J,f ,(.L,a3t-.187;:tJt .c eJ -r,:trr ;-+*J! *"t":#btl J5$ U"Ér".JÀe-Z.L
puGÎ il:\L Lè \+:L.liÎ e tÎ W-t iy< ^^b," rÎ .-ot+ ti ë rÎ e*+ Ui yt :i ë si ,-r-9-
,4LJl o:Llt 
,^"i; ,_/ ÇUJt ;,bl e cottis..:t^r)! *-flt SUr!U uLilJ ,C.L.o ,,,fu 87 ;:t-!t
,4s1 c,>\^b:\t 3i ,-,LcL*41 9Î ,-,u*LJr 9î c,ç*4r 3 .,çt(; 
"t 
u* Â{Ll., ti aç'lt \Jp ^iVV
rU^l'l .r*-'rJrr cLill f #Î,J J4 ft-â!l o\"tA,19!t 3-1'lt >Àt u-* 6 .t>\'*,-* Â
jî +,1*:"r! ôr5:u. ,it3o9" é / ùb rtr)l 6t\-j c)'Àl t-r-r ù\"tJ! f'âl \-tÀ FÀV cpÀt9
.t3rr,-<.U u- ! JÎ 4u zJ-r e lt-â!1 +q f .açç4t ,..$-r,ul1 ,J r-* t€5ôr,'btu
6 ,ra 87 ;.:U.t ,ra tt|t,prr ful,o,)r .rXJ*:Jt ç a5luUt ,î -btyuTt r",P J,.,u^i-3.1
rî ooL^r! ^J- Ji aeL+ JÎ â*".+ ç Cull ,J L7a ji rla éjF Jt *.-ilt ù-Jlq +u,tl ,C.L,é
.-i\-r L.+ .j\À\ !va. jf;;il o1\çÎ irrtl JËll .-er+:*i \-^-rr c\a;*i JÎ \-€J<-i 6t{ Ua. a*;
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|es ,(1-41,0 â:tll; a")r.J u-l_*\ èÉ' p .rr.âJl .rie JJ)l +Ç19 ,çl-Jl d;tl d:rjt: a"!t .:r;
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.ç6-41.2 Jt"3-412 r$t; r:,.Jt 6+t) ,ç2-41.2 )11-41,2 >tlr!
infraction ; -bL;r!l g-(+ ,ç\-Jl ,È\ fl- rb'; a?.\a- ftr ,Gi tt-*t Jl *r"/t ,t-zAt ç-i l^si
ât-e ttÀ-c! f è.- '".-iÈl t-At -.; J}- .^i ,rl .:,LJt'.^lJ qJq JÉt -r^ L^f c(connexes
+-V ttÂ^4t b:*-9r dJr dÉt J\'tU,c!1 .F)l ù, lul ,È\ fF,Fi a;ryru,*itr
utur 
.*ÇJt flt e-11 Cp^:-Jl -, t-t .1195911'1/18 eJ\+ ,-AAt',"*(e -G; 
'*fl 
+-";
& q+ c--à i,t>\j Ë^:r.;, 1B4B (G -t-t*26 yi-yL;j ,: a$ ^'$.ll ots-ci èv cUV
t*y,+t,-/Ctl J f\4)\ 6-,/l ,,*l\ g ô:U.t o-,.^ c^l-rl:,L-ÇJl tr"ll ,J ç1-rc!1 a,.; tUJl
eL;.Jt é-- d/ p,!|r ..r: *\ ç-jl ,Jitill ,:Î f ,t'' +"J' ôF)l J,*rt l-rt-",p1B4B çLe
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D4B r$l ,J e.lJ!9 ,;,.r;Jl ,*;s t* 'a-eW ttl-l i.-q.- a>.-à ,J *b féét uel- a'p 7)J
;Ér ,J ç*,Ur È la41 p,r+ a;I^Jr !t'*r.C.L,é 4-496,t" t*-ÇJl ,!!1 rl4! a.ilc.ll9
.i*lJl
Â^-hll (ô.,oLajt À)J-a,..)t c-.ê.+Jt t</,ù,,lÀJt ç#1 çiLqJt C./j.Jl ,/ 4".çJl ÂaJ-Fl a-lJJ J=(-rJl ,+b a.h-c.r.-',-,:rJi;t tll
.8ra ror ctyXl
-6-4,tôjJt ùJ,,tt..-.ry{*.id,.trJ! ,ly'l Oir.llr ùç/53 è\49,fr.itJl g'lr ,1>\- ëf r,",}:gr}.il{2r
ç4 ,798117019 ç çpSt 908-81d) .r-gt! .s.1"r pl.r-o)l ;r9ir c+11 e""2,4,-ro',Jt Âo.Fl ul lr-r-e)t e,JÂt JriL.,- ,1960
c 
.iLJt g'y'r :Â'+-r g,*l :pt 1799210722 é, eiÀ\ 683-92 dt oy', irz.4 rru+Â*lt ir9É 3>\,r! i! eui c.*t
.35244sc
(3) Article D48-231Modifié par Décret no2013-967 du 28 octobre 2013 - art. 1;:" Sans préjudice
de I'application de I'article 694-4,1'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans I'un des cas
suivanrs :...8o S'il est écabli que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une
personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité,
de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que I'exécution de ladite
sanction peut porter âtteinte à la situation de cette personne pour I'une de ces raisons ;.."
.rrii tut)! J*t ,f LÀ)1.*it 0\i "4* il ,:-.i lrr .8 :!tJt cr)r-Jt ,,p qll" b,p W ik4,4'694 ôrtJl .i=h+ J)F)l ù9r
,.. ,rr-..c,Jr +3/t 9l +.tJl r51t 9ï ,aiUt 9l ç-re'Jl .r{ p/l lr.alt 3f c,-,rJr 9{ a39 9\ a*a'-.'t
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,r-;"-çÎ ;--t ,Î e.lr-ùt e*t tès kj")- ,Î ilr-ùt oql r; 4<oll e É1 ,f L-qJl '*+l " :.ri ,.rto
GJI ftÉl ,f.rff cg:.iJls ç,\-*i!l ,y ,) i.i*lr ç-çJf ,:-,ell r-,a1 ca,4*--Ù1 .:QÀ1 L/ c'a4r(ll
.t'''+;*!l ,)\J1 C a;*Jl .-,ti)\J! ,rLJt Gv a
é- ,J.lJt ;tft jytill d c.."qJr *èt fs&,-r\-f :J1,rJt 6yJt ./ ar-çJt Â-ræh e"P -q
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én\ é*4)t ,,u!r geÎs,$-rJt ,rJ,LËJt * q-ÇJr ult f:+ Jre r*,:Î 4r-r.tt àL4-U -,!t^"-c!l
J-*Jl (e èo Jj,r)t n- 3"o ub ,g<+L-l ,J Ca*-ç-tt Wèt 9À;1r+ L+L;JI o-rçuJt 4t 6;
Fi: S* g-:Î Jjrlf ,JitËJl * a.."ÇJf .rlt ,:r",e' U-e LÀ u"i ,1U;"', \.<-"! ;.JtlJl oliiJ C
,r,çJl r!;:-!r *\Ls! .1.^-o .t" drr' JtUJl ,QI * +r ,çl-+l-Ùr ;Ér ôiuJl g G*a' u'\g
é,r 4. c\a>\'Î L1,\-f âJJrU çr-ÇJl J),tL-!l é.0/-. G Ji"L..:;J 'rr. a;-rJl ,g-l!l +,3a;s, L."l 1-t+




D\ tas,çI*uJl, efiLft aJ9-ùl ,*! +-t!t 1Ét iud + &,}:U !L+ -r-; L-çJl gÉt c-;s
"[cçLCr ÂJUl .+l g* tù:,19!t a-IUt ,-./t a'f1 coc\:Àl Cr;rJtr,C]^-;J' .,Ic.rUtl cl9,-tJl
+-U.r gpr C!*! Jl S;\l -r+ il1, ,>$ cunjll \-€-i ,.rLt çl-uç!l .f J:'rJt '-uSV +>!) "l,pl 'j,o
.t5' LÀ orr;Ir 
-,r,+;Jl .r.:r;9 j cq>tJl fJÉl ,J! G;tc!9 L-qJl 1Êr .lU- ,r ç3tlt il9-Ùl ,r!
.é).j'ti.:uJl , ;^;i ,i un t*q ! v (Jbj\,rft ç;olr Jl,-Ùt ,t-r--,\,y *'é*strtF
(1) Article 696-41Crêê par Loi n"2004-204 du 9 mars 2004 - art, 17 JORF 10 mars 2004 ;i'
L'extradition n'esr pas accordée : 2" Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il
résulte des circonstances que I'extradition est demandée dans un but politique ;.."
.q,"qr.fly'I ,.=t-'' c*tb ç:Jl re-rJàJl F u-t;s li u-f 3$ or5 ;'"'r+Jl ùJ<i u!t"' :gl-Jt 
"le 
illtlt ynr" X
.60se ,.94UJr gtlf :1)1- c'ry J.rt" :'yÀ (2)
.53 t 52.,t,4uJ1 g'./t :ç/JIFJl 'r,r-Jt 't-r' r3r
.34so ,rgt)\gly'r :r!.6..11!..",' êÈ 1lwê)
.28uo ,gr)tg..rJr ,Jglr isle-, ilJJl vi ,-* rr,rrr)r plr -,/Sl Éru.JlÂ'Jl o9ir9 :#saJr !iib.' CEiJI rne (s)
aâ].3.Jl.i ôJà.Jl 0rltJl - eoLiJ\,r;fr ; a-r-r."lt c-'rr.}i'Jt O-rt!,/ r.'j\:rrnu,*e 'r'"-f ft6ue ',ixtJtg'.rJr 'uJr'o s'u'6t
.17 3 76ùc c .iLJl g'll ,1 i"t Jt
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.34 j33ro,12008 (A'.{LJI Aq,LJl , j\SJ\ cL,9)1) (lhJl ,.lr;"*lr oiratr ë Oi' :Âaiu9a'r'-f t1r
.89r,, ,.irJr g'./r :ç.ttr-Jl -r.+-Jt .r-ç (2)
.82uo ,g.t)tg..y'l ,1.,1ÉJr u,.y.Jr g-rJr ,,P a".çJr ttr'.Jrl :9r! a,lar .t -.o (3)
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Î*.^ fr;-r dr:î :.r-ÇJt 'r-*-Ur ," Ç-J.l 4lUr -,1-t^! J! Jsg. x,rl-.--;l a'-*-r i>'\g.iJçl Âi;l-l
.t''r=t-J' âJU, aJJrU ql*lrlt a-qJl u 
'1-'r':Jr ç'r'"
rlti car-Ç- pÎ a1:to uv s.F\ ri.-^4Jl & **!1 Jl:ill s.ce\ +\-i s-.'-.jJ 9 c!!1 .:-t-.i L<+
*f$l ,ylt g- g+ ).0 côr-lJu -rr3; oÎ -^* o-çJl Jlï+!l -Ki/ JÎ ,,I.r' aJ'4 dfr6 'le;oll
.éI-uJl ,rit-ËJl e ,-,l1ts ik-qJl û"-À\ z1;r|, t-e$l c-,!t^-)l A ,ii !9 cl9-Ùl oiuJl J ra .:;Jt
glrr)l orJy 
.ç-ùl ceÇ^"\19 L;-)ls i..iJl ,;p,r qt- ,jJl e[*-!U i"tJl -rpg;Jt .k C:]l lj-o y,;
.to'*rot*!t **à9 pUl gL*;!l ,Jl-tàrl 4 +;;)t.r{l.it^jl3 6trtlt p
JU" ,"+J ,ar4:v,lf .rUJr ;a1 \,À91-u & Vt" {t + .-Urr 6rSi Si :ç-Jt *iùr :r4Jt i$'-z
g1-r, ca-c,rll a=,.j/.\l ÂlJl c.,/ +lLo .:Ç5 Àt ,: y* ,-ti '>t*; c,-r' rni c+t1,-.J1 4r-qJl ult ;c 7I
".-r-"*" + f!' u'-+ j!^:! ,Jst -lg .rj-t,Jl ,-ri! c--!y,"!r n^'a' c-^-o1W3 cÇûr U^;; ajtci""}^l)l
-.*)-*.Jl ,L--- r.f - UJ, r;'; jî ,-^4 ilJl -+iu,s- J\ é.bà" J::,rWl ou JJfS,î1'929 lLo +
, 
{5)
WJt/: cqUl c--,- rfJ Uê;t i? rf ;,!zi:t=Il aslt a^;:ù,1\ult:i)/l 4r'çJl elFt-ç
;.r ,)+-) t ,Î ,;rrlt ,tl'i ;*.LJ t çr-Lt ):;S ,4-ç è)l;e- '+us ,tii ,:1;: Gi c-r A
.70 t69o" c.glr*Jr gry'r :s/JlJ-Jl r-.o'Jl 'ul Gr
.73uo ,.if*Jf g'lf rç)\- c1'o t--'(2)
.73so ,j'{tJl ë'.ll :1)\- .r;r .t^-' 177ue,.iuJl g'.-rJl :ç/JltsJl 't*-Jt 't'r' t3l
69 èt67 uo ,gt)t g'lr :g.tl:-Jt -r'-,Jt .r.r (4)
.76375so,,*ô g'ft(s)
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4t'y-)l Â*rrJl9 ejt ôitiJl ..J r*ÇJ' crlq -u"lt ;tlt ;lrJl ,;Ul
J-lr * uau ,(I),t3:)r kt*.-: é ql^Î -- si .#1 J)- a'.t-Î A ,P +t si ,a,r,(lt .:,L(Lr
,P si srç t'!- ,u \,! clu;ll l$.r ;tfq -+,1t;alÇtatt 4.-çJl dtq L;; a>v yV
Jl Q# ..À;Jt r ijl *r, ,t'' a.*Jt il""i a*-çJl u/q ;1:r.'Jl r.ar-|l W F:.,(') Cott.ours réal
:3!S--rlir.r)U
ttr tt: Vh 6Jr +L(.:Jt oia ç)---\ ôéirÉ, ;tft a;';)t J+ uJ :(eJ.ôrjl) J-.aiJt """"F-L
iÎ ,re :olt U ,!.;.5'll ,a"lr)l qS)lS o\AlS c4r-ÇJ1 ,;Ut*alt9 *il\ o\t.W!t Jy. d qrto
,f e c-l cLa4 J4.à.- oty r,oJLll or^ P * q-qJl uAlJ ar>uJt arr.{t r4.r f-,uJl -buJYl dil
juf\ 
.f j& cê,,J-t-Ùr -r*Jl 
")s uet*>!r9 vUJrr (ê\ oSy. 4 A;!t ;s ^J;*' t^a*{.5t+ p; oi 
^b"r ;+.V ur1- aL;}t i,:Ut arr}l ror;ll }l d/ +Ltl fL* Ù1 ,JrrJt r*Jt ,rt
ç .,rL!t 1- & jLry cV. c-b;tt dt ç-çJt ult ,tj> L^-r-J 4,.:Ul ur.J'l ëG: .k gJ*;tt +
,(4)'Système de séparation elt qjJ'iÉl d;Jl
g;-rJ19 cq:UtuÀ\ L-ÇJl uÀt *;uJr pr>ulr JÎ ,\+r!q qo l rn, ,it- s;* a'!t t-'-^,rÎ V1
;rtr it*lr f.'Èt A p ,'i:', i;Lilt ..:Uoj-jt ,-à C41 jç^4-Ju ,W,Ê )É \ o-r--9 t*-6r;U9 A ,P-
.-rpl tr9: 'ÇLo 
-Ç y"a:,- \ C4t ,ç;t u<J ,*ràl L-qJl ;Èt a ,JU! ,^r ,c,l--l-tJl ill-tlt
6L^4.J1 .a,:to 1!- éy- -if U 4l €t çnt --rrÀt ;," ;.Ii^*' kJI U,J- i ,ë6s Jr.--1 Jwi
'Aa\-L\J +"Ul gÇ.t oy./S ,ér/- ) ft ùjHJ ,JlJ"!lJ Clrr)t p cl-r:r!\ oy* ÔJ'JJI
)É -''.ir+ Yl tj\-*.tJ\ a*t-!tl o3it9.i-tt!l ôt#.) t\*G3E-1 ,l-,)t'It oÇ-t oyfO'GilS
,U U a,V 13,a:,. ! csJt ,t;",JJr âL'4Jl ,ty|,\>V fF t<-+ É Jfu;r Jr'rlt or^llr -\+ilt
.tt',iu, ,kbi JL,.r-çJl ryÀ)t g- a,s*a:Jt JL,a,-'Î lu-: u è-Al o-*.L. ulr ,r'vu;;
,.pUr +'çr J",,à:â)\ J's:1,;r-*,l.",,-;z..;!;ll Alyilt Cf?;" 4*-çJl i,iuàt çtÀ.pILP-Z
JL+l ri4^4 c-e c4-ç)r arr.+u iL,il,l a,:Ur 1É1 ,Je +-ÇJ\ |i,Àl çVbl çP çit t5:Li cLi-JdJt
*;Jr ,J .r;uJr ,-J!r r^ lbr ,**L; ;-# \S r;a-Ur .J É '* ,;*-ÇJl 
"a"r,=^iJ 
i- t'Jl c-;l-Jt ,"
Jy. * -eti; u.r ,!<. ,a,; si to ,5i iJ9: c J.S Mill- k orl-*"oJ! Lo, t\ ," 3-3*S-r-4!1"
JL.: ! r,c>tt! & çî)t U4 -r-*!l dl ,L-ç- u.r -,u,;r,;te ç-Ç- ,-,\)-bt 9î oç^eJr ,Î qpVt .-./t
.88,,c,.iuJt g'.,rJl ,1ù1r.r"Jr çrlr g;Jl ,,P +.-çJr *-rrrJrl :ri! \.h.c J.--o 
(')
.65u,, ,.iLJl g'..'Jr ,g.tbill J..o-.ll J.ot (2)
.8luo ,6aLJf g-,rJf :1)1- o;r J'o-,. r3l




{r.y-!t -*.';JtS ,fjt ùitiJl ..l .."*l=..J' .-r.ltr a-Ull e lrr-J' ;tiJt .-,Ut
L.s xt 
.sÇt t-,-^ JLJ ,.+.*:Jt Lyy d ,JrJl r.."Jt ..rL' t*! ,À* ;_f- ! db JL u^z;*' ^:t
U.r^ 
.r-Ul çJJl ,r € ît + a.f )e ce'\l\ ,>L.\)-b!tl ,lÇ^e.lt o6,Ê a* -rjl ç-ÇJt ,-,14t
d'Ll li,ô C{ Ut F ,ts cçât ,-,\},b!),:t ,Ç^eJl Jy- ,}.e;-t ! SJl (;.-*-Jl 4'-ç-Jl f Él C+
"' e"J' ap-b\t rÎ .q**tt tr^ Jy.- c u,ét gÉt o-C}
..àiS'Dudly Clerke -ir)f JrJr' :rl'i'-ll ô'Lb g"S:ÇF\ ,XIPS c/1)te isle t9l,h;)t l'"f;-3
-,)\Vi Ju;!r .j",<; c6LJr ,rJlrJÇ^zJlj i.L^!t *trlr d9-Ùt +)l *. 
"ljL*Jl }À 
a,rlJl o-to
a*=!r al'; ;uu, Jl ç-ç Èt- L-çJr u.r-{u ù,1\ a,rUr gÉ1 Cf ,*-,- &Ul +'çu .4r-rtt
Crr ,,iq;r: rr*ir o{r rUl a,lt JLçl6Ç+ o-+i 4,=,*s GJI cBarbares Et Odieux Â'$iJl
È,Jl.I'J!tâ,.;h)" o* JK:)l l* J- éJJl- urp J9\,4,-q.Jl ai-Jl |+tÊt P --*.ri ;e4 !
..r: ,l-.16 ,tî ur-a; ,"Théorie De La Conformité AuxUsages De La Guerre.-.r,lt ..:l:Le
Cf ,tt Jr-!r ;(; ,La Guerre Internationale Çe-ùt +)\: La Guerre CiviletJa!\ .-)l
QJ-cu -ç4,-r19 coÇ-a*U rf$l -)'4)lWp4oÎ: ç",t oÎ *+ esi'6t*rs U çÇJt 49rll '-'.rlt
"4,àp ë\e,-,."Ll ol:Le k2+ I 3r ;ur!t t,Î ,Q9ry 'Uttt, g'--çJt 9r"/t q e-* ..Jl '.:.,çJt ;"
LÀ$r GJI 'tfil * orL.;çl Jl fJ', ;I ef g $Jt ,lyLËJl -r<+.6- fiS .G.dC |4 g;rLJt CL-)t
Jyr 
.rU;;l.r ,lurllai,-," ,,ÉJ-l .f ',+u reel)\;)U.l dr,çr-Jr la;tl Qr;sr">tr;"-(3'"3
.t'' " ),î q+;.-,.rlt .:,t-rte c.-:r-f r;1 L--eJjt-il ç4,'1-^i *r si ô\#e Jl é-V 't
;Î 
.'C. !9 cr-T -nÎ q,l^!' q)\.,ri alr-ùt ',,/r ,lÎ dÇr: .ulr a o:J4 d* / .5'çt t-u rt
.rC-) ilJ-ùl .-,J-!t * u,t-lr -rj,b;Jl k+r ! éJl J\.i;\rt Vi,ç{ Oî :-U;,,J"K,jqItl ;.U't-c t<;o Ort
.ar.-Êg"r- Gl3 ,,s.;t* rt-roÎ 'g^r-i ! Lor; or*À\ tr4pr *"/f *-vQlS tqlolt çèt 4 Le+'W
! ,t dJl ,,Jt rl r./ {!1 Jr..-u.-U l+-4:J e*t3 cça^ uctaill3 f'$i-y" ,F ,} i;It" gbi 19
,i y;rlf oj-o 11-r*:-l Jl âL^z,Jl 'Ê ùtô .-l.rUI!: ,4Jt -,-r .-,3.- lV * q ùJl oiUJl C-*{
Gb (,--"^-.t çrirlJl ,Jiujl ,uG! at-r.a '+iJË dy-rJl oy-r , ,, f?l 
":*ft9 ,y\l uy 
r; ril-ujl
,t'',Jrr, 
'riuJl cK--'! Ç-i a;],te
.rl.:Le (Jie t,tlt!1"ô-t-oli * ,JrÇr ,re;-Jr 3>f-:l : 4rrçJl e lFt ,J ?Fl etf lt''t-.ll ï'Jb-4
ùp e uirt 
-Jr iir-it ;-:U.t ,=L, A Jj,ùl JitâJl r<o, aViu' (.tll ,Ç ,gtlt ,fu- Q.l"É.r "q)l
,y ,f \er;4 oJr Ju;!r J*l .r gîL-lr )-# \ ',+ u ki oÇ r'ôe c1'1892 çv ";';o";l ârill
83 j 82 r,",,3r t-J t g.f I :,/r'É' J'o-Jl .t-,'tl I
.85ua ,,1tJl g..-fJr :1>\- ,>;c tu-.Q)
.84ue ,r9t)tg'.-rJr:g.rrFJl $'Jl J't (3)
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4t'y-)l b.Ag #jt ùitiJt ..,p ..f t ^Jl crlq Uu"lt ;t,aJt ,;uJt .-rt-Jt\P
*t_* e a'r* Jult o,r-^ r-C I v tçs soGu' ,=t^lr ,-tt-r 3Î ..rr*.a.Jt Jy- +;yC-:Jt ou;Jl
Actes de barbarie odieux et vandalisme ..r.o-Jl 
-"-VJ\ a*;)t usll Jt rÎ ,-r âç',,j t,-,)l
Jlr ,rÎ Uç\ i.t ." .,j)sÎ if^!r *)t 4 uî ,o !! +jut-t or^,J )É\ çrpt ùLi suj' ôçl5b
G$ c,-')\.rrF k-'."*- ! éJl J\*r!t ei gfu * ïâoî ;u{r ,-r r+ / fÇJl ,r^-lJt ,rÎ ,')9î na
:* ,JrJl ,Jitill r<*. ,JÎ ,Çts ,+":|: Â-àJq .j-ei Ju;Î ,-r ôl5- l, ;* ia* ô\')l eel
oLjL^; S"J,,r_4llsÀ3 c\-at\9Î *,t !' -.)l PÇ4VÀ4J Jull oir a'*1" ts Q fl ,tb
.,"!l .-r^ 
,}:, * J:Ut ,pt ;É! ;.,rUl >Çll9 >/l
:1u-!,*Jr urJ' *"r-> 4".y-)l Âr,ll ,/ ft*ll ;r.lU a-Ull AlFt 4pt, -,/UJl !-Ilâ4Jr
a ,"tJ cu,-elt jiuJl d ,r-Ël tlt ;!- :y? ç.r y-r *fu)l a--lrl + çJl ur> s.^:n
.as.-LJl ,F g-* Qo Çxs (rt;:-!l9 tlr 1Ç.r JL çtTs.:t --*t ot7 êt è*!\ .r)-(:Jt
Cq ,'*tJl bêç.) cJVss çî dt) d! û,-ll l*â+c,-irLlq J'\!l lJbs-,-,î ,;,-rJt ottu-\'^*Al e\L-çIJ
J! .1IJj r[9 c;;-Ùl ,t*i r4o Ç]; ..*-lJlr C)L-)l a'r" bl;Ë-j ,eLoj)l9 ):il 9'e1obr)\J ]i
ir*"L. Si WV,;rJl ;," ,!f fÎ rêAl ,.UQ-l ot"-6;p r-r;rl9i ,rLJl tt éioy+ .*J-Jl .f il
u..t sÎL-qJl ^sJ;t grc) g.\J ;F ^èç -JL\t tra J>\.* ,7 Ji\-,:-. dJiJ ,tt'rl' lr+, dl,û
,,",t1 tl UjJ a,tl iJ9 oTlt ,J #l f -.{d ,lrr-lt É Ll:s ra*,)l--)l '^.'"t:)l * ,#l
:t/1 a.:-Jg eét ôTlr d urJr-ùIt grdt
ly ,: r--(t a,!t Js; 
--* -t,i oî,i4 é;5 &:! Q 1t-> cL)\ ùllJl * o,-J' O-" Jgtt; ..lÎ "p
lçfui ;\ $,4i v d éi W ÉÉ,ii & r6';yé LVW \r$i \ir:'i'4t:5i G ë't.,Y "b ), J É
w Fi !2'.,\tr, o-ç k+ ;rr: çf 1l .e:o\r { @, 6,L+5r #;;ii'l4?}5V )-àr,ci;\rçE 3i6
#r çt JJlru 1*Î ,, ;ur ,* ."iî , ,,lr ; ! :c-1, :Jtt gUt, ,t ni df rql- # /d,Il ,f Çs,tv
,r; 3l!T r;t Àr y l,f e!! :Ju 45;r .ui L'l-e (ai"-* ,-.etî es cr3^r.olJJl j)L:tt\6 ?çf rW
=;;s (M.f a.fJ-, Jl rÀ --à-i3 .g-,4,.+iN, Àr Jr^"r,L.I Àrr :rtalt a,Ft Jl-a; '-drl-â-
.q!r oi.. f<* ùi cÎ UU; ,JUl:,J+!lJ t!r-;\ +r ç.aa oUQ ,^..\-^-ei t^+r -\-1J Jt
..:)l c-$ Jl-JlJ ç5.".Jq rL-!t d./ dq- Jw * Js ks e)\J."r!' ,J d;:-r^t+ Jti
J1lv,,ç, Jr,il;.;Ju JLJ 4€ Àr Jr"r -4' è' g+* ori elb r"9!r ,lÎ ,F tJ +.- t Ms
.70uo ,71999 ,ùr ,pL(-Jl 
.J, auJl cr l)\-,)r ,iy :ptyl l 6-*jr f\.lt rh-(1)
Ft ,ÈogtJl fr ,élr r-.lr -r+ ;r ,iir + o+;,éé1 JÉJl :ol+Jr .,rb .l i.+lr ea 'r'''f É çr Jilr-Jr '-hl"'
.LoJ*r l*9 6ue,2071 ,ô-;ot-ôl rÇL)l-, ç./l etdl1Jl-, ÔJ--J J+.o
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4t'y-)l b.ê! Pjt ôitiJl ,J..ft-ll Cflq i-u"lt n',t +lt ;till r-rUl
Juj !f^-3:.1 ,y e 1ô:rù, t-:Î; ;1rr-r,. u<;* c--;ri rL*)t y ,b,, ,) dj GÎ Et. r<* qlt o-r-^ iut
ù ë 6+"+ ,tÎ .l'U #€ Àr J:-t ,Jl ,.5!4 ,tÎ ;1 ;lr oLe:i , Ai*:-e i,V() ôtc;- o-r*! :L+.r,-Î
* qlr di k:,q)t .-r^ ,t;" ,.u)Àl, JU^IIJ #4!q Ub'). fe44 J9Lu9 t*rç 6- Ua; tlt
M ç Âr ,Ît .-J; ,4É #l euÎ .;- e/\ relt ,-j*;u .Çbl- Jr rs o\$,'=Lw1 -Ê çr
.rt-!r 
-É U Ft -e -r,, çÎ :tÀ JUi ,u-!t O" ;îyt + di Gi ,Yt 'L-<".r lt-J+.'" r'11 ."r4lr
,rr ,QirÎ d/ -\-Î tcJr J-+ ) iJr d kl'*r Vil V-; Vy :si,-'Î o:;Î c\-a->j; g. c-"-rl-'-:;
* Ç:^J ^â-e ir CF .+bï ,.r\i.-u S*)\ ,*t cV. 
,lziJLl 
bli; Q/i 
'|-a*t ,Wi à ua ;'ç.t
,rÎ g -d;;- GÎ !! .oll,rl 4lr .-r;,u+t a f)t,rLo ,tt'rlr c-:l ,JLJ! 9n4s Fl-\.t .,qL^lJ ôttl





.5i ar-(t c,qll ,". 4-rJ1 ,J É-<1 ùFl * o,v}, },àJ ,rr
{,uté,ç,É é\ w uÉ,ii t' \+';\.éLvwwYt\&î'i ::t>ii'îÎ'æ ç;l,,9 ub }' Jr1; .ty
-r-Çr 
"!!r Jjr;s +;:uJg 'e'o'ot' {@ 6u5i#*-;irit-?}5vJiÂ\"\4+\}Û, Jit6ôyTii
WV )..rUb ilnl G* ,) ;-tUJl J! ;JiiUt ,-re: 6Jl J" J- \J * ,.rj!l: C-1lJ
;rt 
-(- Jl ,-s /r .,-uu { É},iî t" \1it?L-4ty } r€"1' rÎ uJ Àt .-'ut J1 'to-rlu {,U:*
rp oÎ r:eu op . +,\:f JL g.t éi {\îii dVtee,Éé\ig;,y.;L;J9 Jeu"-Jr :o!lr .tufr
:si t4;i ips .!L'ô yr r,r-Jr r-4rÎ 6LÂÎJ.,--eL^4j)l ,'tl t*rL"'l si {.)l\,Y4:;\tlû}.:-"*,
,,n;èr 4J:u1 ,Ji {@ a+r{\#.i|Ly\ çt't
{oé\} r#ë' o\:ot s'-c -fi,SIJJ\ ou*..J J"*-*" b r"r ,A\'r } cl-r:r)l9 dbl * dl
.G)r*;--,-É gl-u ùÎ t**|e 
.r*,Ir u:Ull )-Z q+ J! JLË / .'rb (d,}'l 3c z,t\ll 4IUJI alu"JlQ\-/\+;_,_ ,-É 1 Q"lo Jl U_tU" l S^Z k-* ol - i d!9 c6+t Je 41\+t drLr2rr 4-a.t\-hrr ç^
aot f Cs)\s,J-rJt /Ur i;fr-r r-Q :Î,6y\t é).' 14 i!àJl ,rÎ d'J, FÎ ;F! ê1 --a-4 Ji'..'-)
,i;r r.r 6*;'u ,ùÉll ç'lj L-Jt ;,,. a;-.:a,- t! ;*.Jr 9 g.,-(r oipr p(-) gr+Jr :nbFt É çi , 'r'-l ;,a 'r"-'' {lr 't* Cî tt'
3 rr.rLJt rylt,gAg lilt:"*-::;9JV u4\ -r'orJalr 'r.--, 1373,)t,.it-Jt g..rJt , r:o;,,'uJt ,V)\ 'éll;,"':''oJt "te a
238r', 11984,r"i.5; ,r;JJ 4'.itsl JlrJl ,Ù-rJ.l,Jl
-r"^,çi 1240r?,ç1984,o,4i,r:jU4r-.;,rJl lt,rJt cù3r:e.ll 3r,.rLJl cylt,p::)t9J.7!l-t::yÉLcgal ,ltJoJt 't-''(2)
ÉjâJl ,.iFl ê- il.=L I0,,*t dre+.rL{'ie' r^,tr ùr J:e r{+' 44*' ,1r}'lf fJ'* > çft'll p:q*)t )JLr ,' JriJl
.3 41 oë,4t*ll g>.-.pJl, gLJl
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4t'y-)l *"-l\ o+jt ùiUJl d gl.^ll Crlq -Ult n',tlt ,;lrjl ,-.rUl\P
Lt J'l;Î a:;;lt ,,c J\ ca-l.e û\4-ç A ;ë ls ,tr )f dl n -ri t:l ,..i.J! a-e;4t Je) Â))Ll




,,^ ou*lt ,t2lro;[t 'LÀi\b\ cg+ i:15 a;r-b ,r! c6Jl ,t,pl, " uffy'J*' \]Âi"r*-,> ,Jrt)
d .*Çu Jelr oK Jp .) ,Î u5 u*r #l .P ,P >u.E ,:i ul :.r t/ ! t*Àwt ,J d^JJl
$ ,çua-; ,; ri.-' 
"f-o;lU 
\Jt\i tçÎ> t*ç+ / op .atrrrfl9 d,ill .-,1! 61.a, L4 L-#* ,#" ,lÎ eUi
..5r!r 
.,Io +! t*t-r-l ,-,tC oÎ r^r +ul ,rr5,r1 u! .Wiuu. JL p oJl *,[o u"ui, ur*
jp 
.J-ÙlJ LJt L*"I' i5+l ,x.sw d*i -u oV r+y:."( ,lÎ ,Jt o'lt ei JË,iÎ .-^*çu
,+^rlr: ôx.Jl h-l-t té,;-11 ill_rl 
-*ÇU ;4À4t^+*iui -rr,' t"ou.lf9 |^<Jr c.J--: a-€*:J t<-* JuJl f-dJl
,7.à\1drÀt t"il.f|-i,JIç>'t;/l ,1i!!Jl pâ\'-tyai )61'*Ul o-u5 Ôp.dll xÇ&;.JUJI
,t'' CooÇt ;^r:rJq u;l -ro; ÇÀ *_fs r4 .9.!l 7Vt,,f
WYt\jt'Îa;,.J'iiGr6Y"b ),,r* J' r+"-t JÉÇl JF-tJl .x g\")! bs -r Àr tÎ
ib ;.-dt Jk)l rr, eê \ di k ox2j çjl I J-u.-l tjr, cJu;) | C uyg a,ot*; ,{W
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. 
3 3 :'r { @'4'3F'"n'. fly*'n':tr'l$ "rl^* ;-tV:'':Îlt!,ç;'\iilgt
,t7'.5r'-Jt d y ,lu'o-sr,Jû*,9 , è\,f Stsl ,lbs r)o|* é+,é.
J.r.Jl ,ti 6;i'tl+ :Î ca*. 6;;It arf ip; irtJ\'arf'),*i]l 
"r 3* ":Çll c!! g+ :ôÇt
rer S:uJr ,'r,.yr arU, f u:w:4p! &n!r9 ,tu'o"J, rt'- orp & Çi éU ;uJr.l
.1263ue,.irJr g..lr :g;r!T iL+ijl çF. U a.'.' ,1'rJt J+'o (1r
cr:,e u.areJ\r.reJt iùytJt sb.-/l4i5,il3,ul9Â'i-J3Jl U.?,..r1;;jti.olr11r-4/)\-)t Â.-lJl ç/UrJr ;:'qu.ç*.at rJt .t.o(2)
.200o.,11998
.24uo,pt986ceryr.,,ùÇ4r5*,3r:,..alt 1r::',':csjfl ,rLôt 't"e u-&çis,{J':à'o(31
crrrLJl ryJ\,Sy.n J.æ çL -l tf-Fl {t r{tl Jlr-e gp:,;,,u+)l ly Cf )Ut'Jl JJI ,rlc rr;:"'Jr r, :Û{{b ÛJl (4)
.477r1o, Li{tJl e'y'l
.33r,a ,.gLJl g'.rJr :g+!! rlf,Jr -r.o .--,1 (5)
,1263;,,.91tJ1 gll :ç.r!T y.iJl qtott U-1-a" y'rJt 'rq',o <6r
.220uer..94LJt g'lr ,g!r r1+ll ,r2.1.rJt J..-l çJ.ii, -JailJ r,...rJl 3ll ,,ll -eUt*lr -rjl eUu.lr ar! :st-JLaJt .t -i(7)
.79uo ,71999 ,ù: ,p(-Jt ,-Jo auJr ,r e)L,)r ,tsy :ptç;t J+'âJl \t,l'./l rl'- (8)
.7263;,,.iuJlg'll :çrlï y-iJr qh u..rr+' g1'rJl r+r (er
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4r.y-)l b-;J,tS Fjt ùitiJl ..,p ..fkJl Cf'lU i-t*lt n,tyJt ;trJt ..-rUt
tir* 
.r .dÎ il.5ilr Jiiur éî c.:!;Jl tiuq;e-lt ts iraLr -r4 "*" I;J iÎ È'u e'a
,î i>r- -,. ,.i-EIt ,-r5Î ,ç- .,-J!Jt 1'.r ,-!.;| f oL*; ,ççlt .-J-b Jre \yê-Â' .-.J dl .'J olu
t'' o,rU'r drJl9 r+1 ,r,F! r'. -ll ,) é-l\ 4 .,€J) -r.;oK o\s r'r * si É rUç
q,rz)\-h-.o)t uÀr*rJt; ,/y-)l niiJl .J;qJt :çti
,Î ;uJt -r.F .Pttf, t)5 cf !4r ,# rrç u)Le\ e"r Vis,iq*,. L.j^, b* / 't<att
éÉl ,]r 6y-s f;t,é 1J".. '+u\b Csf" :rL o;S;,';rél cle :ol1 uza;ti U.LiÇl ,Î u"ft ..pÎ
.J-uJl lu) Jr-*lr ;Ê:rLUl a)W.t,1 /)t:,tt'"o'L!l t* jsJ:Q,fGt f l-f * çtlt
--,G-r,'Jl U Aet^4 ,r! u;, :rr: .'*' ùti oÉ si a)e '='-lJ ,l:Î ;' *L"'! a*\L ;.rc p\Ll
:(5)Gç-oY i#.-.,Ul a;-1U 6:Wi 6 r;r 'o*.,r!t ;";)r rÇi g;J;uJ 4P-yt-/)l
lÎ çU; ,G-S lJ ôUJt ;;fr ,-^a,J\ +\aio -:; :6L:,Jr ,.ÀiJl i ôÇU ..r:)\-h..aTl eô.rÊCl-i
"t+At af de G! :ÇUl aSjJ\ a-i,:LJL e tès retulf gU,-tt'lt èt ,-* A LU 3+:ôÇl
quJr C-ab ,,f É ëp irLr: ,*(q ,u, ç*1, ,Fr .-*l ,:L--Jl Jt, gli sl :p-fl ê ,/ M\
*\b fa-lL* :qi\-i a*i1 crJÇt9 c;L; r---l.19.,.JUJ1 
'fUlJ 
,#,y,n JQ !: ,;llU. ue* &4 t'1
F!: eu)t tr!;.!t Fi .-r çy :ôu,J9 ."',y r!'u'éIl l\-l a'U, .f pét J^ dll cJrUl ç1.)l
,tt'^ç,*rw ès'V sî q\a ëL.lrlq u.Jr:l rÎ ,^Jy a;Î ^À-
.27 uo ,gt)t g'.-rJr ,;'-- y,.*, eiJroJt .roc(l)
.20 ec,gâ\ grlt : pt{l ûii,-'Jl u,eu.rill ru- (2)
.130uo,,11983 c Çr.Jt Âr-bJr rôyakJt c !.9)!ÈJl llr c u,o)U)l ç,lqJl ÊlC.Jl J:*l ê, rrrJl rtJ-.t --' 
(3)
,irLo+ 
, JJ! ){ 150,-e.77997,cJuJt ir-hJt ce-9; rur)-)t .-,K'Jr ,/bJl ,iâJl ,;r;ÀJt ô-r.ry ù)thJ\"À'bJ),çlÛt'o'
,p1985 , J9'll i,-Utr c.;h3 ,Ç,rJl ;tUiJt|;-rr5l éb,.Jt ;-U1 r.r'e[ g..Jr + rr3l,9j:u rp)\-)r J'{r*-u ; 1l<'!t ;"r^;
.133uo,;ruJrg.fl:rarJalr g;r3l9; 197 ua.p,ar)t glr:Jutl ç)t€Jl rt J'y 1750a '&LJle''J'Jl :&1r r*Jl 1239re
.177961a779-p7751a931:uii .J euti lu)l/çl;,J t a-.a*,e.çl67 /,0150-p699/480 :Ôr'*Jt "ài*- 3'[ pr'1t(s)
. ç7801a7641 :J,,: ;i .r...ipr'.)r ..,llulll e'a'r,'9 .1p8201a204 -77661at501 :u^!r-:Jr ,t'J)! il r'â'r ft")l /ft"lta"o;"
.çI'-lt o'al'e'ç855 l'^247
.rbrr cçJ:rcJl ar-tr alql+ll ,1Ir: ,rl,iôr gi 3'- :qlr-.fr pU,+Jr ;rr ; .r",-r3_Jt A ,ftf.-Jl J-llr -t+ u{ Ja+r #Jl JtJ(b)
csra*Jr * cl! .l-9,rJr Ja*, s,{ r.+l,r! ; u'rlr ;ri 1,93.e ' .iuJt g'fl 'rrruJr ryJr';uÉlt -É çi ir ,} a"tJt
,r-.r.',Jt r;^Jt ,;1.!tc d,-.i J.r.. ,ôiU\ f)l ê etuJr Âna èàr\+3 ,14-'lt 7:t .,,P I d;urtt é C/ .i!lt ;"Jt :ur-"tt
.234"',.grLJt g/t
.7}4uo,.iLJr g.ll ,/lrJl ,j+Jl ,$J,..oJl u''r:f :u""elt ,'-'rJt ,'^':"7)
,*.rt (Jt frr )1) ie-uJl ,j.dl ,,+"r,Jl J+ r{tl ÉlJ! ,i/-J rgtuJl ;,:' ,É luJr ju5:u'3Jr .r'..r)! ,* ey' U tJ"a:' 
(81
.3064,;', 72003ia*v i'-b ùbu"il
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+y-)l a*ltl Fjt ùitiJl d ..f tJ' crlq i-ult ;t +lt ,;tijt ..rUt\P
eù,11u:"!r 6i"6i)|s.(')ôu..{ ç*b ê * ,,r È,Èl fu)l f dJp'Jull aa :t-cr-;Çt9
ca:.1-.1 .i I ,f bb Ç/ LU:,!l , OÈ,J9i -u;;r: -*l-! .-+; e;-ill 4;i: "3.L1çt l' alrig c,'l.,!t
bs-l S\* éÀ^n lrl z-;-Jt; ç,JU l-LÀ Jos,Ç -r': )r é C:)\, e.,+ti + i'6!t *." o)çt
?-jJ.l çt-'*i U)6 3'p è C:/\ rt1 ,î .6- f\-.! ir"lr ot(,1Î .çt l wt,f 6rlr :a:Nl
*-e4+ -l;ç) 4l srt', -\Lll ,-& lr&f fu)l ao\b ,f !^7 orL-' eJp! ,;ul LUGÎ ur-'tt
,<3r ;q r.# .,U !)rlJ t-" ,j!1 çu rb ,oJgî ,.., dlJ ùç tsp cg37 ** f /U ,lrt
4b t' tp dt !! .,,-JJJr ^;L o^:t ç(Ur u; :o*t"J' I' d ôl,iU ,rz)|i.h.."Tt *"frjt-ç
* Jr-rir g, JÎ d; oy4 f\,)l & oy-,ê.rJl rr rLJlJ .t*'ojuo' ç+j: ! u,./, çr+ o"\ uev
.1 u et v 1t--!r jÊ >: 11 "û,f Jl'Ju .(s)nltdj + ,-1,;E *-rr ,-r g" @ 3i ^utL
LL-IIJ çzt-as-" ti aotb ,f ,l-y Lu-l ,F,);. :"LLi:oTl" .to'u !r"u -l:4u, a#.j Iè d *L"l
dI' ,î ,q*U rî Jr-r À -.*s ,p d çu ,i pr'lr ,'u!l c--JL- d^...LJ1 d/ ()lt çi) u; ,t tt,fi
eJ.r;; l,l ,6t+s:"a:oLo! C;j;r"uÎ .cçU" JI 4r" r.réUtJill l\,)'L (^Jr,â'dlCu)l
/ -r,; ,t! .qlb ,l.l,;-,J, *;t 1.t")t 69r-.f"Ço .,,*" ! u"l,! c^.iJ / A AoV U 6sl\ ruVt
.f 1L;.!r ,, ef -ui "À-4r.0 ,o ê' ^lçr r'7'^S aiy t* aiJ}l ,t4! a:'r','l c-*:i fJl ,a:'l'! c'*r
;Î Ua.r Ât ort ,* Cl e^J,-L'- ,r9 cJtj-l '\-*" ,: i}UJ içt ! ,l ,Çi! .i"*^{ ! C'J'*!U (;.-4Jl
irraJr 3,o d.rtgJ dJ-lrJl at ,? d{u.ÉJl {-ru5cr"r y-dl C/ g,-. :1uÀ-'.lr ;u*+lr ;rr )6rXJr blir 'r+ ga Ja.*r,,'rJt r,,)tos(')
,lLar)l J.peÈru*-oJt ,.rJt ,Je)r;r'."Jl f :y-{Lo a)l408ue c.itJl gr./t ,gtit ,V)\,tÇ.ta-tÇle3;{l{Jl .,Ie
,.o ;l ulc ; Jn:r.r L* U .t^-*l4llua, .iLJl g1.:Jl ,r,.ruJl tfi\ ,"p3æ la:'-' uLe S >fF\ J+e J.tt r.Jlto .i'À:';
.35luo,.irJr gr.yJr ,e+lrl J=tr É..Jt J.r :.9.ô,,*JlrlhJl grb.9 lteïr -t"y e-r, JU*.JI JJI :/51,r:'Jt \Fr-eJl ù4rJl
.z}}Jp,.irJr g'y'r :Ju"t!r 'rn*. ClriJl J-e (2)
;.',r A:â\+J (*at ei,J I gltlilr éCt é;\jl f)\:ui.uJr .sr,'a-Jl ,*r,r! !9-r-r,4Jl J**r,r rt+!! .l;r'J' yit"
: s,t /l -É çf ,r urr ;--,lr ..r,î ,,.rtr ëu1 l235qe,&tJl g-./l cr...b,Jt c;+Jl ,eatb ;;i .r.'.. ,diçl J''Jl cF .sJ'-Jt
.353;r r 
,9rLJt gt/r ,,r."--. )i .9J"\ û.! dJ-J ,ç-t<Ul çàJ' ,t i.>\rJt gf g" A't.*Jt ;rt't, 31 {l't{Jt
.220r, r.iLJt g..rJr ,grjt cjàJr ,y-rr-rJr J4.'! ç6Jri.--ha! rpJr C/Jl ,lr -,4r-Jr ..,.itl eltr.-lr a*! :!9-lt.êJt .t -i '4r
eK.!*Jr ,rury\ror'.,t\t..ltô91gArry-)t ôJjjJI ôJljJJ'à-owÂ+,.i-fJt ())bJl Jl),grJr ,;r..lr ,O9/t:;tiStdXrJt çt{-rtt'
.77 1' rP,p2 01 0. âJ-rJ'^.Jl L/.JrJl
1220a, c.iLJl g'./r ,grjr c,:il1 cr21.rJl J4.21 çJ*J.-iaÂU ri.4Jl CriJl ,slt -eJJ;Jr -,.YX ettr;r Âil1 :çr-9r-Jt .r.-[(6)
ér ,q-r lrr cglr eV)t ,;l* J.rt! d^À'd c7rl.rJl .ro:l .rl5rJt gX 
"Él 3;Jt * jr-U' i;t- :ul3-'tJt a.ty .tna,-'
é.r,ii Jo-.. ir.Jo,.,.r*t-Jt çtFJl ,J,It éç ra*t,,-,!l,.fF' aÈ tçi,F\ ,i:r .l..l.,r .t -' l298ut tùs t;aa cQ;,J\
.320ot tè)) c-;e ,gôh4t
çJ-., \-hÂlJ È4)\ arrt*1r -eurJr ..r,-rrl e.lJuJr a-! :c;"-9tÉJt ,:^-l 12023207ot,.iLJr g.y'r :-1"É -tn:.-o Cl,'.iJl Jno(7)
220ë' r 4LJIC#t ,gUt r;#t rr4r1J1 -to:l
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4r.)t-yr b.Ats ç*i\ ùitijl ..,p .."*t*ll ;t lU a-ult n*tlt ;uJt .-.,tJtç
,4:.r'.e.{ ,rÎ op .4:,,4r"{ ti ë1)l ,of3 ."'î r-"*. ÂolhJlJ eJl nJJl ,-rjt ,*}:ffi ôt ,Jr',
oe; rl>i tq W4 ô)l^4.-r,t-Jl yi lu;-u.^tf,,lr ô^41 ,9,-(Ir +"oJl p9 ,(') 4(Âo'! Ti g"-, )ls
; o-r-Î d/F,4€ lA,G; b1 \:^r..rJl J.--,1-r-)1 .-r d! eUi-r - Çu. t* ! Cdu /,Jl
,/9 ! pt !t a-ct-b ,-f Cdl CJî +i,t'' *!, tWI çi ufJu.{" lp, ,"'4l ,, ,+9 a;. ,-J 1, L+r
I ,t-: ,*-tr rLell 4LI! r!.1 ,rî ,-h)l ,4L:-1: ,f^e dl Cd cô\4 ur;*-a )e 
'"JA\S 
ilt--ll a-ri
jS' lisr,to'qi'r ,.-1 ! aJ\," r*".r, fu)l w\b,f Ga U Ajl JJJi.r*' c+l.iull \r r!'t JiJ ,,-ftq
oS js aslt * ftsÇu oe-1 çr-yr ,,Ic 6ru!r ,ii eU+ r1ri ,r*-Ù c,-G aa-:J o-rU" ç-r'J,"T9'U
,tÎ 
,+.oS !r"U *;; oro ,i.,t ,Sr) ,< rÎ a;>U ç ;rfli ç-L-t ,6-9ç g'-'G ad a)e +)r ç lJL
di,!+ ,*.yj y eg #1 j^ L^-trq .-Jt*Jl ;:\ r<*.. t')s rou ixt oè,t oU u>tf! o-*:iffi Qt
. 
L03 :ay' { @ }+ é XV'ë'51, 6i^2 if,*,ç, Ç é:iJ "ê#'i:\1 ë;3 }, j.Y'Jj
,y bt,-/ Lk,!l :"^i)" \p JÀ>+ ç(Ur -t- #t l- Jor .ÇrL u!:;\i ùi'--^r Ç+ '!j<p
.tt'.j,rb p si J:q w\L)\ ;rs 1L-!r ur1 uÎ .4u" f 1b'!l ,É ,Î .a"u! .::'i
c-;Jr; ,'u'çt, o}<i ;o J.j-çu )b (-il*U !"J! r-,-^r,;ç-LJt èf nii|,(./ ^-"Çt '^-Àl JiÀ3Al
.a-9 rr,LJl (5|J: q];ji Ub d .li .s-rjr r#t? t,b ,illj Ê1 &î 
"* 
t Î c.,r-"l c.+; c;-rJt cprlt ,çy1
dJlJ aJlll otLa o)L o* r:^-r-^:>1 , t;Àtt JjLl FIJ o:.e\b c--',1 o:\b1 ot*l ,-, Ô! !jj^/ )ti' jl
!9,;a,-lJl t'[9 AjreL"-;r,!ri rrr+ crË(iu< 1|)\i Jb du; J-'.1: ,"',:i)t, a,.U)l +r&
,o1i*{ r1f d 6..'-r i1 ,*ejt.lU i+^*ll Jk grf{r ,ait f+-s3-t g; !r e.* a.â\s'o-$*t
.1023uo,(839 
-38e+-t-Jl) (&LJlg'.lr ,é-.rrrL*Jrçr;.ôld*" U 6rr.-Jry d* o,"'-'f' 9\:J4: nt-' go--'(1)
cr-.r-:,Jl;r.iLJf g:.lt ,çjUJt ,j.TJl ,L^Jl ,-r-r 
-Jh';,) tt$ ,ç;4t 6* : cSiulté-1b.Jr J*tt*,l e1 J-etr 'it 'r-' Uri(2)
.959oê.12550
.ZZ7Jê, 
.iuJr gr.rJr ,grrJr 1+lr r.1r,.rJr J..'r ç.t.l.-hÀU ri.aJl aê\ sV -eUuJr ..,Y'l eJu.lr $:ç9Àt -t -i (3)
OurrJr 3r- :tg,anJtu,tô1Jr .r^:,...; Ja.ul I, i.y-J dÇl + l}t.e,J,{tJl ë'./1 :ubr.r'alr c"i-Jl €u.JJl;l rh-(4)
.703a ,72002,!9)r *"..U.tr rë-9r"1 ra,reJrJl ét llr ,;,.r;Jt c;Jt,;-.i 'r^--, 1>t-lt * é&,J ,ul*'b çJ'. yt"' oV
.22luoc.irJtg.rJr ,grjr 1#r ,rr-r,,rJr r.'r çrrrr *LnU F-.JtCF'.-F -elJi-Jr -,, l'l eur-lrii! :st--rtaJt ,"-tt:'
.220,y,a-.,i; g'y'l (o)
tejÈ t??yl lrr ,p2007 ,J-9lr a'-LJr ,g!r 5+Jr,r$- t'p.,) Çr! .ll e ê C-* .!-J.rJq À+''Jl ;"t!! :y'r'r ç! .t'*o (7)
.138r.',p2000,r,r.+; rlSçy-\ir(r,eulrpr,.)l '.rLJeULJr ..r.r.3î :rr-r)'rJ! .r.-f yJ*.=ry w\1339ue
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+y-!l A.-*J:S o*jt ùitiJl ...p..ft,.ll Ct lq a-u"ll e'yrJ' .;lrjt ..rUt\P
Jc ar rcq -r IË- ,o*î Js ,tr-X ,-SJ f$-r Jo ;é- ,il-dl; '..-*.lt .æ+ !9 €P e I b-l ùlJ
,(\) çbt3 n-G , a-"9 !1, 9Î t-i; ;ft )9w ;r*,2'-
Ps ,y*s d; lU fu)l d- )É )" t\-^.y-'-o 1i ,5 C ç4o +-s,i- fÉ'j d'ru *"t*tt èt *1
.rUl ,Jl 'o.,\jS ut4 éui J-rJl ft y, .JJ: ;3.*"e J-ç qJ, p4 ol !l co:Lyl9 làsi ,=ê- ,j ,t$l
F,J\i ,Jtt)"'&gdl L^-rr! +l*Il ô! êtJ ô\trl ç-û É *i Ju;tÇlL,-,5'Y-rooK ,r1 * <uisw
J-\.rr r*' r.'g, 
103'ry' { @ }+ U'ÂV'A"S:, æç "tyi,* ç, Ç rfi;'ê#'is.z p:Â Ui
Q." )É,-Jl alu.l-t cJ; ,J-U-I.J * 
€ta gl, db oyol o^IN (çJ-- rt1 ut JL^i-! dui d )ra-i'l
!9 c;ljj! o9> gçUU !b JUJI+ 
'JLàl-? / Jl -êiru o|'b'" I ,-rU a-çUaJ f"Jori erlil f\-.!l È .-+ élr,t
, 
t''J'" eri ,) \:-il Ç1.rÉij lr'u. ôr" ât-Jl J\5 a-rL+9 çr-)l -dn y .eÎ ,Jrr r^Jo+
r*JI ,, \;5,i9,-,!!Jl: JL;JIJ.-!LJK t;ss CL.r ô\'Jl Jt-. 6i ,i 6;-t ,rl rJt dq Pb
J;, l1-tJf 3r-,J!feJrrr-rill r+ êItl,-rU-Àr",f ëo?,r\-d.*Jt t*çircre{fds â3*ÀJl -r-
**Çr *Î J, J-/ o-Ss,c--tb ! ,Êiè ô-#tq GLs ep r<+ g+ I lr-l oLs çF g* !: ty '.'1'J';rc
a+Ë'- 
-r.;:*, 6Î ,$u { ;"--. t-9 U19-r-c ,; ,! its çi Ù15 co-Ç )3 +.r ): o*Î J* d .-( !9 ,1'uo
.to',/Ç, ;li,F:6>L* ,.bull ;riul eilt , .Jr" rÎ ûe a -,orl \, o-Lc e;G ea='l a^i;
Ca :;|iJlj .,t,,,-*^-{; \" t-U Jl .l!.ç-t*tr :fr :u*f.:Jt a.iJt ,J ôt+U uz)\-h.rXt .-.r^tjl-e
w.v çv'lt J' C:)t -+ q* .^Jr ,rlt C ès*: ,g+*lJ! el+ !f t,-L\ oy\-+1 d'uJl ç.JlJ 'çLq
,çrllr a.'(, ,c,oJo-lJr ,r.e çLnlr 't=o r ir"JL-Jt .ir.oJr oiir .r* .!.a-dr yr :gi:,.J1r,.[b e ef J=15)r :r5Jr ,p)t .t --' t')
cruJr ,J=l;Jr e C/ J*b,Jr çarf ;u*Jr ,..,,rJa.'.JL !r-rJ'Jl g.t*Jr ;r"-Jr 'r=r ;r .r.*. rrt J.à! Àr .rp 1[ 1437 uc , :.tt
. 3 6 8.,P, 4LJl g-..rJl, ;rt'dl
,, dU, + 1339u',.iLJr g.lr ,gUr ,yrJl,'1*I- re;''À çr!;rrl ê,p CP J=lJq Aâ''Jl arLô! :/u! ç! t*-'(2\
#rJjl ei4Jr a^.9 J"l, ÇL- *;e.* CÉJl C,l : çÇr r9r.... J ;r*ll + J.+! - 'StaÀt çJtltl J.'.. e; .r."--[ U çÀ-1"
.1030. ,?2002,!9tlr a,=h.lr ,d.r3;1 c4reJrJl .ét ,tr ,ytrJt c;#t , ;t'ôr;Jt * J^i bJ
.340a,.3rt-Jr g,f r,gUr ,Fr,J"I' P,À çr! ,-rll d. ..1, o- ,J'JJJr.{ ;4,',Jt irtS! :lr*rr ç! 't -..(3)
irr,pÇr ;al340ue,..9ruJr g'lr ,gr]r ,Fr,rl'J- pvJçr!.ll êdtCr-,J'J'rJqi+'Jl arÉ! :y'r*rr+!'t'-''(4)
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- 
iryt'J 'Holfzeendorf éyil-f "9 ,"Russ,l - ,yr",r*o ,ys çi-)t l-LÀ '\-d'ôJl ù/
.259}4uo,.gLJt g'..rJr ,JF:r ,rtr, iJ3.rJr ;,'.1 .rlc rl'r:r)t A'r- -gr*Ur ouga'Jr ùyti :#"ajr !tiL'â' Cl3iJl Jot 
(1)
'77uo 'grJtg'y'r :ç'-llFJl 'roo''J1 'g' 
{21
. Ul+lrl 50ua ,a*À; Ci./' t"
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+y-)l Â*lt9 F! ùiriJr ,.,p o-$l crlq i-ult ;tlt .;tJt ..rUt\P
Le c;suJr pr*-U o.rLJt Cir^Jr Jl ç-çsr ç/r ,rî ,-rrirér ft-)l J)-o ,st-,.(') "Clarke
uF Q ob- k fr:t1 caj\ù ;s -;:eS 4L h ;i ut4 ,délinquant par idéologie
.\4 fll Cl ilLrl 6 ,S.S ccl-b.J q''.\S '*.-e o)s qk ç*lf J" Lc! dF1 g;-Ùl J-Jt ,tt cc9:LJl
,rJÎ }2'"q;iç 
--rls'vri VF ,yèl l-€-p rb,Jl .rl;Jl e o)-r) rr+ çsu'Jl ,r-çJr ç/f9
.,.':éUjJ f-. ;rç 1i za- q* J* ti'o;*' olLes ti,, *f ,C.a,o 86 ;:Ult ,2 ç;tft 2;tt
é ttsi l^f .,"... 84 377 ;,-;:r\r U k*t" ùp$\.:!Lll cç-r-l .:t9Ll alJ-Ùl .fq.Jy-)l rak.
uÂr.-',i ârV ost +JrJJr si +:Àt \Àt deS kJ" ,, ."i,)o-/l,f-<r CJl t-Al Ér JË)^J Ç 88 ;rUt
t-# si t34^\t,\}ll\ en rÎ CJ t )i Qy a Jt -.jA 96;:ût QJ,"'..\-É-ul ck;-rcLJl el
.'^+j\ a-JJq ,pN\GU Ustrti ,i ot,, ji oty"z-" cqLç-rJl ,.e*.r,lr ,Î U-tr 3Î e:tl t*4
ry;j *a L-qJl ult çt4;t, J-'!l t UjJ rLutt L;; L-qJl dlr-rJt 1Î:--"tlt oî s,.., A u#
AÀ\-- çt-rJr ;.=l-JlJ tll ../;r.* ,oJ! ,-r;-C ol Qi .fA dl +-ç;t gtllt: c-Fu ,l}dll l-tÀ
J1 ,prr-Lr o,y't,y J9!r .;;1 4 c--e; dl â.'.:L\l a--L\J Jglt ;t J-lt 4 çl ,ç.\-e)b 
"j-t *J
ôi r"è.i^pul-r Ât\'IlJ a;ilgu-v)t +:p. Jelt ut-1 (-ib ccrrUl CÀts çÇ)l #l co Lu-r;AtâûÈ
elJr.., fâl ,SxL- rb cural zut(r or{!\ A'5 rt1 ,Î -i.,al ! c+jL- )\ç L.-g- e-eÇl ,î dt-rJt
{r}l rLJl a-" )'-{,-,Î .-(4 ! o*( ,\Fl x.}; ossliu'\'* (\ii4"l")â !-lJl y)in 't;r- e-rÇt ,1
As+\ Jf éb rf 
.-y"çi)l r-r-q i+!t oU cJ-Ur ;,r">,-,>it,k$'"'- "r.-: urÀlu/l +^-b 4-t--Jj;.er l;! gÉr p-r+ ,tî o-.1 :! cq>1.!1 e Ê1 go W\b ,) 6;-u; ,rÎ ,-l-*.Jl A t" Ê e.."ÇJt
,j,Jt ,, ,-A: 4r.qJ1 ytlt ,t r-s qÇ) I CUJI W ç46- ç-q. .r!q-! q:l-Il ar,,*
,Çg oU JJ: jy9 .cr,Ç" Gt91 .,tç c-erJl Jî ,,Iç -c^;K Ui - u.r arÎ 3 #rlr ,ra ,tÎ i;l't1
.r<,r*, 
'f Ji 
coj)-*-l #) e+ t+i ,+ ,* -4\ o"-4L:-.t # cçLe aoSa é-tÇlJ CIUJI
.t3' ;r-r*. ës-lJ,J g\+ u) as\;31 t:-e +t+l ,-r-, ,,3 el* fi) ,+ ;- V oÇIS dl tJ'+
uelt or<-- cs,rJl ç1-r:ç!r çr-rc)! +q ': ,ti ,rio C.a,ô 77;-tU.t c--à iQtll911 at Jt -rk"-ç
*u9r W u")\ rt(,rl il$l ':78;:r.lt Q,vs,".,.o6.i rî 
-Ct-t fU- & ,t*Àt t,! *
.ru9l Jl J-_dl 
"rr.ârty *.); ,-e-* .f ,f ':78 ôrLoJg ."...77 ô:U.l 3 4t e41 .:!L41
u,7"X ê tV-"S "Le but" orÂt ,Î ..p,)l È *^r" ." .., 77 ô>Û.t 3 \4e ,)êtell .-!t-+t
Â*,fr :ôr9e-. * ya-t /r..,r+ r,l 55r,, ,,.itJr g'./r :ç.tllill 'r.":Jr * 149 uo , gr)t ëay'r , yy or"J- )9c','o {1r
.l05se,.iuJr g...4Jl ru,.)l-)r ;uatt grJl-r 4É^"rrl ryuâ-Jl .rrt/1 .; tu,tr'' a-5r- 4.-l'.Jl
.46Jor?2003,c9ra, JegioJt çJ',Jt crlrJé. ,4r-tJl À!-tJl çe:J=Jl slt J4+. l75uo ,iltJtg'lr :ç.tl:-Jt -r.n-Jt 'rne 
(2)
. u,r+ lrr 56r,a ,.itJl g'.rJr :g.tt.5irl la-Jt g, {31
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4t'y-)l b"AU ,p) ùir-ôl ..,p ..f çJl .ryq a-ult ;tlt ;tJt utJt
Ur",e,F;C çr!-)t 4bui Cl$)t ct, if ,lruJt t-oL+:l ê1 ,<J4-ÀJ\ a.,uJl G U+r,4*-ÇJl
4*"q-Jl 1!,+l ,rro * J-4 ,!1 * lUlr .rrU.;*:t 9Î ,r-ÇJl çUiJl (JI9 el-r:-c)l otou o+ .-er.É:*.]
\3a e\. A-e,-|*Jl ;Î a*çJr uÀl raJuê; a./ r! ':Hoseeus Jr'r JJJ; Ji .^.;Pt.-r.a rr;:;r
ÇûÎ U.r .'a,9u-!l Cl-t 4ôUl oj-o ç5-r,] ,ii ;# c-ê - QrU; rÎ Gu*yj af-Ùl a.+t</ Jl .rrÇ.
,Î çU;tr -^Ë Jl aolt \4t*-" ,t1 ,tl Ju;!r Cf ,ç"çJt ,*,Él "Von bar -rq o,;' ,-.o,iJl ,^:,cl
rr:S ;,JtrJl si ort{ çutt a"tCrr Jr.-"Î rà lLir lur rât;el .rO" f' ti ,çA: ti t;u*Y
, 
t";tr)', all-r*u ç-;!t
,1, U fL;Jf bL-,;l G)l -<yêÀl qLJl orL;.c! ;-Uf ,Î " u,.-At ' ,-,Î ,r."r;tl ç--rlt tt-*i ,5,
' :tr! L-çJl ^slt .-* ,-(-ç gU; J.f ,+-ÇJt u.3J :-rét ,ÇJt -* ,,glnl I 4b\J & ll$)l
)É .* \+$ Ji Gu*-yy aJJ-ù1 Â.+Q." Jl 'rrç * sÎ VV yy-..-eJ<? W ,-|*,Jl ,É dl ,f
,t2' ',,rull gU, r+qJr o-r-a g;$; oÎ
-,Ç*J.,r-;J +to )L-r!l )J1\ cu cur.J't t'te u"iAo.rYLll ,y é r:.ng .J$l ùlt#J
Ç erÇç ..irÀl, ,ç-Ç- u.r JI +\e Y ,5i Jf ,)<*Jt .r ,|e- ^'t u-f car./t a'*b ;o, 4
.t'' qr 5;--ltt \À3lrÂL',b LÀj)-".j-l # tre)l 3 o*a'
br"r" e*i ,ir-ÇJl Â4+l .ËdU éyo)g Jl-dl r\*"I1 JI +S LiJl r-a-Jl çUi :!!z..Jt ,çeJt-6
û..-U\ ùy;ljJl ,--a,rl\ û*,b lsl.-.-yr'-,Î ,k;;tt uo.; ttti e-r- ,>\ eos + L IUJIJ gt-Ùt 11.-+1 -.,L:"
jS.; a;il ,' Blanche -,i"1' '=,""\t ry3a *. rf, ,e-Çlf gl-Ù1 :t-" .llLJl 1t^-tl l*i^," ÔlJ
,t*' "j*-ç- W ,r-l\s kJl pt-,lt .'tt-f ti1 q-ç- ult o3S: " ,lA L-ç'.Jl a+l
l-iJr rLJ.1 ,L*ib c\>Ut t\À\s L-çJl i*,r/r ;r ,--nJ\ rtw rtl uÎ CI""i ! Crrll ,ç'l.r ,rÎ ,*o
qL91 Jl ,:;r $ l-€Jru o\t lil - ,r-çJl .J,-Ùr pUa, ,r-V c-l-;.î j: - 4*"q.. rrlt \*toi u'y!
Q*C; ;lr gÊr o1s.-a élJi J\À f^s ,€b ''';-- ,i e;:l-' 3;"* ,Î i;uÎ y d'+ tl o*;'; ;te
alr-ùt >-, e Fr eff; .rt I JLJ çrÇ" ucJl grrtr J! ç-ç ë\r= \yo$l çerL*U':tJ>Î ">:' or-t;4t
t;-c uç9,-àl U *a. iLa-t Slo,* É-!lJ orrab:-\.--Jl ,." jrÀl 9Î e-rUt tÇ*^ ob .tt"*-,UO fÎ
.57 uo ,gr)tg'./r :çttrj*ill J",.r,Jl 'r.o /50 ,n , .itJl glr , irrj, ùt"J- )3*-',.r {11
,23ue ,71962,"04.-/\ J-rJl ÂÀ,ç ,Çl'Jl ç.JrJl èt l)Jl 'r<* , <Ç.Ç-J1 ÂôJr#l \é,9 ëlPtx"';: u!"aÉlr ù-'o (2)
.58r,o ,4LJl g'.y'r,g.trf-Jt .roa-Jt lp(3)
,57 ,-e,JiLJl ë../1 :,rr-5r oh=L :j'"* l23uo,&LJl C',J^JI , (4r-çJt a-.rJl ,J Q\;læ; :,-!';arJr J.o*r (4r
.59r,, ,.iu*Jr g'lr :çl.trf-Jt 'r**.Jt 'rne (s)
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by-)l blg pjt ù.9luJr ..,p ..,- l=Jl ;aIU a-ult f,ltJt ;trJt ..,tJt
A & gul-r oÎ u-f (4:f d.an ùÎ --Àt /9 oL*i)l J.l, * ç* ,r}l ,r4 l-*l(-l culJt 
"ir&:Jt
.tt'or+' .7LC.,t ,k y r-u qg-ùt t.+r,#î xs 3,L:*,">tô.-rr-u!g è-er+l ;r ç{^*;;!'t\)
, q#ts l: rytë F\ AJ,J.b.:J l- ç tj
.rt-î !.l a;Ut 6f t ,ç: Le;* û"rd\ bV g"a +'Ç)t ,,Ét av za;À1 ot l-Jl c-*J $J
Les délitpolitique purs. uylt tÎ rJul-r q-çJl ëÈt * J\-!lJ gurJt tr o'z:;: çilt;Jt .r
fr!9 cLo-r-9 aJr.rJt -r; iro-- .:;;; 
"rep 
J:!t UÎ c,Les délit politique relatifs a.-*-Jt L-Ul ëlAlJ
,t'' rFtnJ aiiËl àÉ1 r-b a*-iË .-sjJt 6 a^j:
) ca*#r r', a.-,Il e!*)l -r^ ..r-çJl f lr*)1 i:i uctalt ?-oill .at-.*i ,st :VÈ-it irr.hJt -T
'r; a*;"fl l!r-)l -* GLs ,çÇ a;'-b3 ,V\ Cx oS |s o:\;Î 3, + L'b !r .r,rÈ rÎ ,lrr">'tl L(Su o*y
dt 
'+ 
L*qJl a+u ca,LJl .rL*)l *s +*^oJ o;L;l çt\ ç,,*--Ù1 J-<jJl Lb3 c.i-l ^L4t e-è'l
ù.I- LÀJkr! calg-tiJ e:At OFI -r.-1 ,^, r;l U L-Ç #' ,o !9 ,oJ9-rJJ ,fÇJl CU.JI ,È ge.,
Jo '1s.t''ki- ,A: *At ayf Lll ;,Ju uA\ a;rlr ,i ô;1-Ù1 ùt Ft 'à ca-'Le L-Ç-
ilJJl lUâ ;tp et-r:,c!l €' ,). sP; éJl 4rl1 ' :G! L-ÇJl urAl ..;;J1 rb4 éf -td rl.Jl l-r-À
,!3 .rilr +iyr-ùr V a..Ji r-,3rç ,Î U)t.-u ,,uJt e;Î Out-r ,Î .-pr-rlt W u 'ly ,5-ÇJl
to'' o*çJ' rplr o3; 1Î a,ut .r\-ELJt eb :i o'r(Jt
** U Si ,4o g;-uJ.t È\ a'*b UV-oi'u'19 c-JUJI 3 ,lt'tVt cl4-iJt ^;-u, octet\l '.'"o-rll
brb! 4!Jl d)À- g;Î ,ilr,,.U +"ÇJ1 é-#l 
")o ,tt*t u)l c-.39 ,s\p cràl \-4 J- éJl a-.LÉIl
€,qJl VA si alr.r.tt gqf ;c el-r:rl J5- *.nrlr ÂÀ ,éà:Âr.J ,'t' ,*-q". ult ,16 Çç rrU,
ùrêAl fÉl 
'+ 
L-qJl dt+l ':"Von Liszt-c-*.Joi' a,)\Jl Ja+:li 4S (+.V u.r J,
çiSt tU. -r,*!: , a*-çJt d^1"çl oy- ,v ti *t(;t ,r4,, & a;t;t ti \-ê,L af-Ùl ,-rÇf ;'; unilt
.y,è\ os Jo P êtultVi ":dJq L-qJl +slt.:a. olrit r"Garcaud-3t}"*4j)\ o*Ài)\
t-L^ * t^--Ut ah Ji Jl e+ "Ortolan-,-r!r;rrÎ " 1-Î ."01 J>uyr rÎ 4--- ,Î o-ÇJt (Ut .A.F
.796ù., 17959,39 l-Jt c rrrLJl r'irJt ,ôt-ot:,-Jt Lla-. t 1lraL.Jl a.,J#l ) | )t-l-'' j'e(r)
.53ra ,.iL-Jr g'lr :g.trr-Jl J.4'Jl Jnt (2)
4:r.rrr Uu+il 
.i+t-t'Jt .rrr tu,tÂr Ltlr- 4r-çJl Â+,;#l :ôry.- + .p l93uo ,gr)t g'../r ' J.lrrJr .r.--' l$lt .i-o-,' r3r
.777so,d{LJt e..J.Jl ,ur)\-)l ;t+.tt g-rlll
.r.0.:,-r :rbl 153A 17983 (ôJJr'Jt 4+.bJl cô71ôl c .Jill4lllr,r ptrJl n--ôr trrr.3l'Jr ,sj:fs 7P: 
"ib-et 
rge., rj,o-",-o(4)
.76so tC> c_,pao çerrKu irlrjl ar-J-â.Jl a4Jt ,al9.rJt lf,-T Uf,+Jf ar-L"r,Jt :li.!l> \-.a. çJâr l43uo ,gât gt Jt :.!-lt ,p
.77 ua , ar*Jr g'.yJr :y.rlt atg 't -'o (5)
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+y-)r b.ê9 p! ùitiJr ..J.."*çJl crlq utJl eçilt .;tjt ..,Ut\P
a,.r-!t .i, it 
-'!t ,rF ,Î ..,Ir ,q)tJl u$\s 4r-qJ1 *Àl ;n e"F ;,u-i ty.; ,*d ./e rl-,*ll
,SÎ|k:gUJr Jrlr t al9-rJt 
'ol:41 
frr+r uAt )È)t qÇi e;'rJl uâr-lt f U:Jy!t J5;1 : ÇtJl
Jlill rrr-ÇJl ,Î ,r"tr*11 k/lln i;t'-Lt 'r4!l U F 
")s :,at3\l \tAl 99 
aJ9,-Ù1 o-f 
.f ,r
.,t,-çr', ort-.*!1 L€/Ur qLr :.:bll 1..,U.Jt ù/ al9Jl ç4.."!' a,-JJl or \-, :cJUJl
,p c\t -cl Jt 
"+ 
,4.-FJl UAt Q qlr ç+' ùet-ll L^-t-J ê ,fy;l .,ÇJt étut, ilJ-ÙU
a;.I-.-J.l al9-Ùt oÈ A ,p Jt fJ\A\ af 4-* é.JJ lil : ;.,Ui È Ju" ,4.-L" uv d34 ljrJl
,," 
L^r*ol 
.rG ), cÇ<)\,î ,2à-ot rÎ ,f,lgV o.*-!1 :i -,-dS ca;il: 3Î a-(t ç;-- 3i ,Gi;.
.n:; ): ,Â.rUIt è6::pVr .:9"+ +-L!r ,-,!lr t -Àts ! fJtll o-ra.'tÎ iJJi c:.*tr*Jt ,,Ét ],i
L'Etat a'G 'aLL- Wàa a.tr-Ùr ç(.r C' ,til-t .f (o',; otoÏ 6jJt;ll .-t1 / t" ç-çJl uAl
W, al9-ùt q 6l., ,rt ,e$t ,-rU crf**Jl tS y: cconsidère comme puissance publique
a,)L dJ J>l;r-lf 44j-,Sr,ur.tufl ç5-ÇJl ÇU;-;.--,U9À" ;f -r;'; cl9-rll ,JitâJl *t;a\ g\-a*:
,.,î r-,,^ 
,_k e" s .41r,9 .C-r ;-Cs ç]-l-ùl çf ÇJl âJJ-ùl cuàj rç Jt cJl ,jl;-rl 'ilr$ ,taa5l
,Ét 
-u.-t ôcLl oLal' J)-)lJ :.;}-)\ rL"â-lJ t4l uros ;y,,)g a"tJl 91.:)l 
"lt 
a';çt ;çl't
;,:b 1!,a QJf ,rÇ"Jt Ê.4 Âb=Jl ëlÀ\s c,-çal;,Ir ,,Il ,-jK a"ut i.tLJl éIe a'-,tl Ètlt ,-urtr
,à*L- ^jl,- .:*-!q
rJr & )y- ét-;tjLJ! -rr!r JI 'y* -,,r v,;Si J t+ :la-*!l J 4ijjl ;Î ;'lt ,-u+t
iyLtjl r.rj*l ,,:LJl ù-Ù1 ;|t o\-p 4 ayoy r),\* oL+!l ltt )-t rij (çl-+1,Ù1 {"Jl JJ; JÎ ù-Ùl
G;Vs ÂJJ-Ùl *i * V)\'*A\":tr! ç-ÇJl irrÀl e; Ç+- ,ç1'935lLo ' dPk+f" ,:,i\;{l
E A rs+ !î " io\ry, casJi\,JJ: drJq J-a4\bÀi * utrî d (',#.tltl éF xa 3i rt4;:tLj
,"cgr 9î guÎ gr> i:v -è !l teu(rt ,,Il kJ'u er4 / ,Jt a*-ÇJt ,-,ft
Lu iu;1 ,h ys,L:r é:Lll VSUs\ d/ !! arll Jl }+ ! n;! ,i-ti; €ylt rÇJl J! *.r
.5:U.t ,ÇJu -r-:r J:l .tÎ çUr ,rl-r-!t çrt V 4iJJ ,r^4À\ .-ttt 9î e-rUt J+ \.-- !i ,çy"It ta"{
)-b ç\rre\ J*- f 
'r-)l 4tL:j ;t:u cÇÇ- e; ug ua ùs f! ç'Ùt "rtJl" tw\ ,teXt! .,Il
ale,ùr 
,*! ilJl 0içJU orér .;u/Jl 4,i Jl €bi i)Ç,/1 it" ,,sù JÎ ô,çlJ .k*">L"r ilr-rJl 'lqf
+>r-tr ,$r \s\) ,-r \-€J! u;- u lil - GI ,y ,.)t è'L-çJl ët]t a;:U a WFI Jl ] ,u*;tlt
."' un 4...ç- elr* t^tL*rl .r .rV )J - çfy";l rÇJ! \-€+ Ur-"lJ
.60-a ,guJt 3-lr ,ç.tlr5l 'rr*.'Jl 't ç (')
rur)r)r çr-..rr C,Jrj 4f-rrr eiu+Jl ;try'r i* â;lLir a-!1r- 4r-l=Jl i*,ft :ôr-5,e ** P I 62367uc ,u"l; gr4Ê)
260uc,4tJt g>.rnJl
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4t'y-)l Â-,;Jl9 #!t ùit-iJl d ..,*lJl ;r.lU ut"lt ,;t +lt ,o;tJt utJt
** +-ÇJt arlt oî ,--ctj cÇ\^:z!t u/9 ir-qJl ult oy lLlt Jl €ylt ç-rll ç+ L5
JÎ Jl ôLà! .t1'a*V t,o a.rL.j*)l ;tlt f; \ta.1 o,L-^ill ,:-ÇJl aJJJI fuo, Jr el-r.:r!l
,-,Î !1 r,'aJr-rJl" 
_f *-ybyJ q]-o.r-r:,Il JLl"é-:b È tr" ,ç-ÇJl dpl o+-ra A efll q--rll
ç\b" >; !-o 1+19-Ùr ,f.J ) i*+olt t-r.^ 4tt tt*.sl g .--o-ùl r-r^ qll ç.j U & ,yly"\ ()71 çi,
Jl uÇl rJr)t; ?.^jJl ;p; a.l9-ùr ,ew oi s,t r.-, e c L;i q-çJl i[LJl ,ou 61 ,Ç; -(J-l
, L-qJl ÂtlJt
.r ;(J +J,Jt .:,t:1,:t 4,r;; :1;t-tJ9 
"^n*Jt 
y.,rÇsJt 
.* 6.+.Jt ) {'o"e3nll iru.bJt -ç
o) ct-r;".c 
=H1 il+rlt l\l * g"4 Jî J9t- -JUsr-rr tt r*Syrlt ç--rll: ç4r*)l ç-il|
n,l ,j-.j : ,'+/1 
"r"# +Uà' \<it éUÎ +U" Jl s;rî $ zclt i."a. 4 bl' ---oi ;Ll' rt -r!l
co^e--)t ç-ÀjJ.l ri ,ÇJt .:trt ;t( a,.Ul iu ,.r-ÇJl fèl e ô)rjJl LtàJl â)Al :y*: c=-
-b--)11 ù^i uiJl LUJI âFt ty; e--.- UÎ cÇLotô Ct C*"s ç"qJl ult s\b U yi otL;ç!
€y.)t an.^-rll yt ,rÎ J;'oJl ,-<{. 15.t3' .-rr-ft o-ro iË u ,y.;z; ç3jJt éyo}l ,ÇJl g.-;
.q-çJl dFl ,# ,,V 4,r,.-J +"r>,Ur ç!41 4 a"La ,tlb af .;;(t é ,PAl LJ otJ çêhl\
ç; ;r;{r 4i,À)\ }L-t Cl tç-U #J k+b* bS .r û9rr+ uÀ G- Vç' G4'" I L/Î U
"f)ult ar*t pUl ;;UJl eii Lo;,t-- dl f+Utt:,4*Lj.-r ar"Ê-U a"Ut a,rù-Jl 4 i'uc\!l r.ziJl"
'o' u,oi +*U .r a-;):Jt tar,ru- ' âlJl
si rI il, ;L-. ,pl ;j-:U4 ,QiJt ;+yr|\s a;t-rJl .rt-r-E-Jl .J QJ! u;t çJt .:pt c^t-
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";!l olLll ti c'ù'-t)t'I .rn rdl
,F. ; ,j6t L*)t U f\ LV ,ti ti aapt Av* ti rry -r-Î rÎ .s*J;t .e"^-Jl 
"".JAt "4t
ll-r;l *..,.-J1 oy-fi t-rJl :p!1 ,tl1 G"u U çyo ,i u,f 9L^:;! o:93 ,-r)\rj :tq q aû.\.>l,t-
JL".i-\-r ji 
-yA *1 aL,t, -lJr9 .tl! ,+.*-Jl ,) )f-;;"- ûiJl .rp\-.jlt ,,I.o q.rJl, '!t;
:;rL\t 
,.r+ of \.*i \*i,!Ë ll-ul ,+"*rU *t(' ,ç!t ,ti1 \è'"Î G'\i i-f qy sÎ qt* .rlul
.a-.+ Jl Jelt ç*tt + / lil
6-:U.1 c--a.; -rrÀ,+*Jl ,t-r-J t-u-ét ti U.A^',11 aJLàu.-l e*,)o Çilt ltI ç-;Èl Zt:\t;tt^{
è.-. É :î d* r#1 A JK CI--- * e- f -^;- JI C"È ù" '+\ .:UJl Jo :C.L.o 98
Ê.1 ,t C4, ^r rêt-il\,*"l 1.:J e\-y- ir)L J! -*tî ^t- ,r .r-!t /&s n'j JJÎ t+ 6* (s
dt C+'J sUr4r ùr r.fÉr urgr ,a**Jl e? ,f tS.,Al JJl ! Ll.;;*Jl Ju"-:-u )! irr-r / C!-"
Ê.9-!\ d -dF^i,!r e ,"*t 6nt uc;=-ill CD! *rÎ É ê\ C.a.é 101 ;-'tj.t êws uu'iÎ 3 -ç;
.f-xJr ti^ cf +"+r-Jr ,ç;!1 drr JU.l .p-t J\ c:*";,Jl atlJl F çy" g;iJl dLiJl qtijl r+
dl, J- UJçUJr gt*U:-raLr É^,J\ uo I ,a.(_.,-r 97;:ût A UrJ\:lt Jt gl*u r-q4Jt pqat-2
aL;tjq 4;-',a g;-ùl r"Ut a-ç(Jt f*. c-:,'u.lr -LJl ,Î ./#1 ,1tÀl p4 ct !! .6LIl g"-zJl iS
.-,tp;!l 'çy 4.-,\-bÇ--!l ;uca ,r"19 lù'Jl .rF-lJ a"Ul 
"tUll9 'i-Dl 4 
4i^lJl9 
'jlJt ;,c
lf C! **; ç.rs gLu .Ê -#J.r;i-, Jl .i-rc:.r.r-,'Jq +q ,&Ul g+l\,sltr.('o ;t 98 arUr Jà;t r1r
O*- ë ef* -re.* ,,P e4l È Jêà-l\ rc".l 1)! c.,t3,:, .r)Û Jt ,g-ii L-, ;r ,.=*Jt 16l.+- J:l g Él ë: * *
:i r.r^r! r'y- J.ar.J- Es ,t ,F .rr9. ô)ù ,j\ .e!i i- .1r ,r..rJ! .+h ' :çyrt+ .L.o V 99 arujt *)t I 'ôtil\ Jb'.;-"u U
9i gi".=r r!ù'i 9[ ai',L ot ri lûa rui 9\ pl*P eur-, i-Lis t€Jt{*-dT ëJ.gg't."\ 9i c'L'*'r a'ti" rÎ a;nLU tq.:'( 9Î L*'
OytI'a.vi,U;,il 
.,,g..'s.Jr ,g.pëS ti! drt;Ë,/.tJ! Â;-.g'.,"=:'Jr ,if,-9.ru-!'lt .t-c$i dru.J,q't Jy-! .'+r eJJiga;-^"1+
,Je etJ:e)t çl glJ'L-,) J-"!r ç! ô,rre ôtrî ,f Jt ,lr*'" J91r g1,Jr cJry,Au e-.t-lr 9 ,{,e5! i-l-lt V Ér.,,.1 dl
!ÀU' Cy-Jl O-É. li çy"6,3)\-Jt ,"dHl J.. 4lâl .É içiJt .*Jl ùitôl ,Jô ,,p çy"l 'f\ 'e-l t{J"- r*4 )3 'r^ÀJl
cQ\9* ,jt .ptrir\ ctsl lr ;e,J-f r W J*aj'!:l-l-tit ./ çuJr gy*tr r'i ,Jtô,:-'yJ'r-Ju'" 3>t-'tr Oii" Of b-* ,-Àl 'G+ sl
;WJr (rr5rr1 )! ajrr-Jr ;-.t-Ir é- À-]-ll o.ra j-b 1r .r.èl- 3i vtv)t 31 a.eçr -li J;Jl Jt"p[S, aq2Jt ,,aty') o.r-oi wg
) ;r p.É*l d'Jr .pry b*- V ÈÉi" éjJi d uÀijl r-,ôi+t Îal. ofÊ+ C)^-Jl J*".f fiI" t,'," J'"<J 'CyJy*! dJtÔ'L'l{ J"4'ô-
$â{ ùr.f ,y ,P {rj-:Jt JLd,ll Ê u"-e c.rcb ô:tJl Îa.l*t g .-Ut :9+9; #-;{++:Jl ,,J! ÈIq Ùf f} J': 'gU! }tj{
.222 jy277 ue r .iLJrCilr , ér''.Jr ç.'-..' :ja;f .i-)-î;iter cJ*.r-,I lj! eFl Ot,r-1a;Li ;r crIT -rtCy-Jt
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+y-)l b/9 o+jt ùiËJl ../ o-t*ll ;pItr a-u"lt n,t,eJt ;trJI u;UI
>-vj tr>,i:-" u,u-àI ,f \ J*- ctp. e3a r4.-*-Jf o9-1 t, ôrLog ,(t).rFUaIlJ J+"-dJl alf f 6ÇIf 9Î
or,ol â)\^e;," ,-rÇ!l ,-Jç ,J u-y1 
-*sit^i,'*-+ Jtl-l a-! ur1 lÎ aê\ tau ='<;, Cl utiJll
9 3 ,:t+)t f)t,Jiu1l ,rr-f ,i lr ,Î a-r;lr jÎ ç;<jr 1Î ,lt^ *,Y\ ;^e''Li,- 9î ;4;"1' z^<\ ,:";
^ùL- )i eUIr ,a*J -.-*çl flr-lr eV*! J\ 6t" cs-Ùl gÇJl :;;.;X ^tlCqJl ,Jr+ tç1'B1B y-'ey
a* t Ê.Pt ù*î -*C,-i-U é1 C\ïJl oî ,5,.: (,gUIl a.ot-bt (e Sî .-JlJ "Jrnri o:-i ,t*oi 1Î
èt 
'*"ret a, ,s-2.\ /l k - a'r(lt )-c *, è I ljl iuiu /jll 'LtJl !l: CÇ/t r'r ) cÂ'e-+ q-q."
J* >\r;"*lr ir... 'u);t i1x{ ltJl d.Jl ;-uC n;'u ;r eLJl 3i ,Çàt l-tÀ rç -)s ,y \+U' '-l'
CqJt adil.-"..r,+ )g (r.LlJl J;., a,,ti, &.e"-.11 .P Si L^UàrJl .:.l4À1 P èt ô+-t- ;ctL-
,-* oa" 
"! r.7uJt ç-r f=/1 
gui 
,'tr, 
=,? ! oas .'rJit !;J" c';;'J'l Li)" '+ q
d UIe CqJI u,-l lÎ b;*.-S tei eby ç*: tiL^!) a.'U 4A ut^5 qlt ,-il*r ol -'tip)t :*
.tt'(o;,;= 9î ouC
.éA\;-;<+**.X ytj\toytel fF,pUr -tJr :.r+ r4^Jt ,tÎ +,Ut r.bLJl JUt otr-t .y
É-*-Jrq ù,$ttlt at;!r r-€4J d4 Jî f-J: Lt,É^Jt u.tr ?p ,F o/q y\t tt*'- oi ,-e-j
,t''orour! \s.ztas.*!t ,"lr tj.,o ,9'r-r.1
,y ois .4-*-,Jr Ç-t* 4*-- r-- ,5iÈ1 tâl t,& I :6p;t4 X*+:Jt y* 4SF^,-3
,i ei\-.*-! ,g"--t)t J dÈ1-Ù1 ,orr*:!r q ç"ur d' *rtl' ri4 é\-âe tb al\.,*- oÎ,f*Ut
,i"Ja.ar^lr J.-l jt€il ùi .-,"1 )o ,llrJl ûLJq )ç, lrri a;r4 r.g,"-ÈJr oK151 : Ur*tr gy'!r 9l ;r'Jr '*'-rt'; :J! t,)i.li t*tt'
ii J.9tir d/ ô(! ,u,fr ruo,!I! !! tP! ;r sUi oo kJe ,.rPljrJb 1r,Jr LuUllg il.rJl gyr!, ,Jtr ,J" rl'ucX j6*tJl i'e.;â
io,;r ,ipÇl 
-;-- :irallg ôJiJl .r/-J+"+:Jl Jrl Jt{r:,lJ r4",-raJr oja arL.r.3 'Y,r.P ç* çf" ,fv 'e g.r*Jt tet lf-
4âiJ".Jr ari,eJrua ,153 I .3,ç.5r- 17 ç, Uin\ 47-75 ô ylq cJ-r, ) ,çitr.L.é;" 97 aruJt ;r ayiJtrr'r ç.r ô1tlt
l'rlAll drt5lr qp .N :f ô)V P 9f ,1rrJt .ftyq Jyt)U ;-Jr 9l ô-r'Jr ;f 1'r3 c;f pl'u:-'r u'r'" a;I ':"dJq oj*'[ LJ
;rri:fr ;ûc^a,.i9i pta*r 9i ôgtJ,'9il{*e..ôyo Érlr,rtJ! ,r.ét* rl-!::l 'r;LfI+ç oy;'J'uJ\ 1t'b*t3
Jr.r! ttrJt Jt çrj," r*,g4+rr ,P -P ç:Jt c,J)t .ôTl 4+i:i eitiJl., llrJl fLh;U Ê\-et ù9.r.Àir.9,./-Jl '.Jtt'i;) ùJ^'gl*
,111sc,.iuJrgz.yJr :t:l1l r4-'1 yu 12309225 ,'o , .iuJrg>lr , cltl+Jl ç-- :pt aau' glii,,Ic q'
.742 St739se cë) cc/91|,g.yJr irr/r r!2!1lr ,ÉJUl ,tJl ,+it-.Jt '*y{t:,!].Jt -t-c çJze)
,-e;\t.ggUr,rJr naKaûJl)! ,.,LeJtei fÉ"le.rrJ3 li! ô1lôl Jtr!,l I,,.'JA'J1 ôjôl #ir"'ç-itf'L'é;'97aruoJt(3)
,r-19Î g;$r 
,5.-.Jr ."U.fr 
'*.t s\ ôilJl u;J Ji Jlrl erC 
lî ,,l ôllô! ,{*âJl ,i"P ë& csr')t crlHl ç9J 'Wllâ'" Cl
,y 4y sl qy ô1k,! or3r.3 O>fr! :jL" tâ).éÉÀ"% élJtJ J'a''''- ir'' fra'aJr L,êll ./ fI AW çi 3l ab;)t Ja'!t-'' 3i a{li
or^U ,t;-h-l' éJJjJ é:r-fq É+rJr ê;rF*;rjJl ,er*.:)r J, ^*dl-, .)lr! l)liil,<*.æJr ,-'yfl y"ilr rylr ,r;u1 çLl
4#rjl )i 0J 15! 4ô-jâJl J--41 ùû # +t.)rr! !rjj! J+"+u ;;.Élr rç1r ,ri;1 r..a'-f ç[a v 4y :l qy o5u1 Jt"':-'t',1 -9t
.282uagârglr :gu pfr Jïr J.*ô .t^-' 17829781 ,a , arJr gr.-lJr :ç'rralt f l4â.r J!Jj!!
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+y-)t b"-*Jb pjt ùit-ôt ..,p,."*çJ' ar.lU ut"tt ;t +lt ;trJt utJt
rÉr ett' ,; ,l*-'r+.-.-J1 3at' o$1 .ult qv*tl Ji * tr-r+t ,i c-,cw lt-É ,i rrr-l
,tt"*i beL: / CÎ *r+' gtu .:t9r ,J tl+t- ;i; ot', ,:Î eU; ,t çp.,tl ;*;rÎ ûJulv ,-s:"4;
,tl C+lJ .r![J,l ;.' i..fr]r ,sj: pAt e^ ,f i.fu]r JJ4 ) ,.,i c6.7,J 101 ô:U.l c-.o; c-..-
F +y.6-rJl +UJl qJr ,r+ *,"^)t J -dtû,!l é r'-t c:it ua-*lt ,.JI tÉS ..;t J'î 3 =<;
.r+-,,"jJl l-.f a.+UJt ,1p!t ;,c Jtlt ,eF\ i/1'Jl ùLJl
,!g9 ,_,a-oJr ,J u5u:I\ ag*Jl Li J*:i- l9!r ;.iilt ,r,"1-.-:,!l A # ,l tt& r+.,-iJl
ut-^*i f^ '!r^r ,p-*)t o:ti 9i JJ.b e :çt-Jt a:.Jg ,C,L.o 6 99pBJ 97 ,Fl ,-r., ç<rlt"
,.e fis,r+.-uJr yb fs (tr'J) l9!r gç:fr r<- ,jU..*Jll ,-1, ,Qo ,t*èt3 J+"H-U ;5"J1
!"C.L.,j100 ô>L!l g t4l r"l"
:arS.-rJt )FlJ d,r.oJl ôln rJl -çtj
Jq.rJç ir-çJl aU:;'yr ja.. "a-)V Jl ^*t^r*lb a*-qJl otllt tî uuill ..:u.-*t 
"2.:'t;:
D1 \ lÎ ca;uJ
.r^ & ?4 éU!
é-fr". ,r,\\\1 d.ilFl ).aÀ, ,.;.-çJ cot-b ig)lJ duJl 
-(lt a,9U3 ca-e\L)l ,f CJ)\ éUiy c+"r11
5i -;r-i Jl ,\-dtl" ,#: Çt-r-aÎ û"Ç L"-lJ -r-g 1,,;Î 15,5:--ùl lt<-"l9 rtl-f & ^^Jf ,Î .fçt
.6>,ÉJr iÛ5 Jt du # J, ,JJl CUlr ,'.*Jl5ca-rll ùly#Jl st1j;
, 
j.;lt,) JjLJr :1ÂerJ:Jr 9Î r'rô)l r ir*lr) ilg-rJr ;-hJ-,.r+;.r^Jt ùqi4Jl-î
,Ft ,rs c4-uJl '-'W)J çFl-Ùl -l.J,1 A\t o",p !19 ca-jU,Jl aD)\ '+":tb
(3),ror..r*!1 
-l.JlJ .bÇ:r!1 ;.:tc) ,rÇ.a'Jt ,Î ,r*-lt z,-e->\JA ,t â-rtl Jl 'tJ; ..iî aU*tt
Â)J-\)l ëJ3; ,-'n;_td 
.,Ic +-,UJr a,UJt .:,Uo.LJt utL ;f ey)l oL-" eÇ"a,Jl :ç.r*Jl Ùlî'"rtJl .irf-L
,rs :i ,.ttlJt ?ii Jl tçtlJ oÇ^aJl ét+. rcs cLo-r.."i ôrVs i.4lpl ixol 4) crt ulsJl G)t4 *
.rfr ,-+;Ul! 2:r-o "+ita bP I fr;-tf Ui J)> co;i-r., 3i ory(*o JÇ.zJl t'4 fiS ,,Ây ti ovl
.llJ+ l, 3254 se c.il-Jl g.y'r ,";.rr+.lt ur*-(1)
ii crqu( li ub .,l't; !--hn rl1, ef-"lr ,"t Xe.Jr ë iV e.*,f":6ruJr g',r.Jr ,ç-itf.L.é d," 100 ôrLolt 
(2)
*àit- J! J.'r-l t# V.,,"rJl d,.JrrJl ;.t$:3 o;Î û9.6 a* Cr lil â;-" èt Ut#!),. d'-,rJq qlt !.eq ()i t\ rN ov3'!,
CLtl ,{4+r,l ,}e Jtrrl ,-rq }V e-F ,)5.^*'S-Sl ;Jl''Jl ç'i ira.yr.lr iÈtÀ ér-U 91 ,r.'-r 5.000 tt 2'000 U ajt-*s
JI2.000 ,3.b\-*.s * JtrelîADL ;f ,,"+lli,.JA'Jl ti*9 . o;\ J9.v ae ei lil É.tb:*d.,-.t J!1..L. !" 
"".-Jq 41, +q
, ç*ÉJl alr:'.lr ç;rr.fa'Jt a,;ll irJ-U 3lrqr 10'000
4S-lt l! çr,i gr c;jJr , "çSt Ç) J=;'/" q.i', ./ tU' çsS aeS.z,-, .*3.613.r, ,érLJt g'y'r: ..s,,y ùr^ol- r3^:,-o(3)
é.h e.rî .".11 .l-JÈ,Jt 3t6.::lr ;+9i4" o! ,ljÀ éb a"<-.Jl c/), (gkjil tj,o;"9ti^J c'--r+.-i'1r ll3 ryr-,.rJl p(-i cKar;t
.r,.,Jt q;*etiall ,g--P ,f ,A:A-t
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4r.)\-1r *r*ttl ejt ùitijl ...p ..fÇJ' ;t IU i-t"lt ;t alt .;UJt ,.-,tJt\P
,J! 183 .,Sr ,J JJy ô!*J\ u) a-a; L*i çj\Àl jtJ,l glt 'si tst,t".r4', ôq"ÉJl
-r.r!"*r.ât aLLJt ,# ,Î ùÊ4LJII & fr. Jt "î ;* J\#À\ 's-p il ,C '1.o f-1,87
*L .-r" ;t-ru r-^i;i l,\r 3'o *lril ,\"!!l (e ,C.^L'o c )r-<1'87 J1B7 ;.ttll æ U,Jlr"aJl
,rl ;;vg d^J+t .r .rLJl :r--T (5I' Çêt ç-, ,ê o4jÎ g;i.Jr ,!^Jr ,trÎ f 1LIl"!r çi, w
nrÀt' côLaJl ë ^;"") 9î ot*oJt A ôflt C*L-JI â'-bJ J\#Àt S* ,-t+ à,roo ! ca.,Le ,rèV
elJ+ -\,-t ûrru,t"' a-JJl ;tJl JL",u-.19 -.rJu +y,+\t r-,.rJl9 '!rl3 ry-ztt le bl:* ,: Uâ
é) û4->,; b;L-! ,aJ9-r.U q],.t,r.lf Arê-;--Jl qL.If Q..)L"f tf*Jl +-_f.i;l-;Jt .:l-bJ^Jt éIe -bU-l-l
:i F çÎ e;t ,|-1 ,s.e oÎ *4 êtJ ,t<r"ll ;..13-Ùt .rU"L :3-.9 eUi JL-? u |L. cgy:*e )6
æ a 
=*ts"\A*" dq"zJr i\tl)l t+ lr;,Jr r))r, guj J.*! .tt'd*I' ùq.,Jl ,f ça. t,,+
L90r,r,.iuJr g,.y'r:orf -r*rl yu /85r,,,.iuJr g...rJr,]ir1'i,o à.,!l-ul;r.rJr iJy-rJr ,r.! i-r.Jr ,rry'r:u"Jar)l û+l/! J,.- 
(1)
,i yglr i.r+ oyr!- JriJl ti.1*'Jl â-hl-Jl ç.l:a. si ,*Ft.,tl ei*. JS ': .ir-Jr gry't,Çitf 'L'é u 183 arrolt (2)
U.f o6 g;"r,:Jr 9i .r,r.1! È€l a,liÀ, J5 eur53 ;it-a-Âlr ,"911 3Î c,'5pr ji ibul li clti'Jt 3Î t6;" arruall dJl)bôl
ô'ÂJl Jt.r:-"l{ j-l ut4t i+J a^hLJt g/ ôy3J':*Jr uru-ilr t lrJl A.bLJl Jr-.1 / a;ri .ill É ê *"..r-Jl.{ Jr"{'Jl-r'ùlri.'Jl
.! i+Crr aarb rrti i'.-rÉJt J.^4'.i ùî é )o ,;rpr iJr & ort *" el ÂLLJI JL-J Â,Jti.Jl J-r-ai ti b;.:.s ,^bril\ éVf
rp! ltr ,èJtiJ! çj+Jt ,qjlr+Jt :gj-t.;rt,,:JLJl ,r-.ç Ç* : J.i\.,.rrrJtllr tJi JÂj ;.*Jr æy' ÂbLJ! Jl-..) J*r," ùi élji di .-?.t"
.295J294rt i.iLJl g'.r.Jr ,1,*.lr ôr9.r-o+' 1725o" cë) co324. 'ç.y't Ô1-2Jt
13 oe 6y"fr 04-82 ô jyrrjq ,)s1 ,çgi\y.C.é ,r 187 arr*Jr p,t l77uo,,ir-Jl gr.-rJl : -rJr- ,'rf ,J- t''
,{-ii ,'X .,.. ,,,-.Jti vJu1 4rf^rJr a.hLJr r.61 '>-e;t 3\ oyî Jr'"-el iJrJ .Jl9 rl.t*)l ,irrh ,-e-*" ,y ,f " t<7 ; '7'79821t;
oj.o .rg 
.,Io .*Jtli q.rgJr 3ir4..+'Jr 'oa-,P.,-e*" v ,F: ,e 1.000 ,/ J, Tl aiJ.Jl c,lLia'"JrJtg.t -lrl+i I a"ty'3;- t!
,ç-trf .L.,i) C ;-5* 187 arr.Jr /'oyçi +a,uJr ôlrJl d t$e.t'Jen\aàLi,rJ C"i- J! piu)i ùr t''.-Jq '+t'". Jt"c:t
,y'outr.s,#\i6)â*,Jl <2>uFû,J'"*J!-3Q":.ç34;.1,2001'1p 13ç6r;Jt 09-01 ,J1 r'rittÀJ!cJ"t'o;
.'q+JaJr JÉyJ 6l C+l Èt-ê F yl J-* x ,r Js&;"r.r-Jr ;.:to cs.r:! ei61 10.000 J!gr 1'000
l\ Ér*p yts1.9 Jr*fq eLJt ùlrn.crJr p-+ iri r.a,,- : lÎ rqnill ,a,u ,s1- 1292,y, 4uJt g'lr 'ya'tr ôr-9'c -t'-'o (a)
) ,ôr,t'.. i.,*,i^ oli 9i aly'tll frû 4àl)! Çll d{i si 'b-t fy ê J9i ar9'ljr'' Ub" ç i'rt-n'a''Jt t'"ç roÇ'arJl lJ+ lÉ dÉ }ui
,rr-, :Jôi .rl.s.)l :i J#q ùq.arJl liÂ r-.r," T t Jl-b ,CLJI ùç.4,J1 J# ." d$i -rs- Ù 'Âc'.JâJl o't{.{ ùptiJt iQ
.90;r ,.itJl g'.yJr ,À;ltir arllr -ulzr.ult iJ9'rJl ,"! a-bJl f'lFl :ue!'c)t naç1
,P ej4rour. CLJI UaAt l89uo,.iuJt g.ll ,i;)U, arSr -ul.r.rJr il9.rJr ;r! Â-tJl ÊltJl :u"Ja'o1r e+l-rr! 'r-' 
rsr
,jç.4rJt r,r+ lr!,f !u.;9i "Sf ê eltsl: Jf:.1! gJ'Jl Jl.i.rrJl .-r'*â',J, al3-rJt ,19çr '-Àttd j9 e^ikjl 4rhJl 'rt'lrLJt a'cl-b
.63ue ,.'311-Jl grll ,ul'r'rJr ;J9.rJr ;*rr t t"Jl 0'1Fl 'asyy :u&1t n'at,l! 'le-' :rJâl
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4t'y-)t l*ltl ,pjt diUJI ,"p ..,*çJl Crlq a-Ult ;tyJt ;tiJt ,;Ut
;lÎ :,r,Jr ù\-frjl CLJI J1ï,4Jt4-F -\r-u^i .'Jl ilu;l ,tt'C,L. é184;:Lll ,-J æ; JXj: ,,s\-as-a sI
jt'U.L.,j185 ;ru.t 1u(-Î 6"h* 3oe;-:, o"
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,ir ,r.o A+tft :rhl\ ls4 iir a*-fçr ll Jl g,f éll5 J*lJ ,&Jnllf tU)r ,-F -..as ,tuÀ;-Slt ,ur$Çv WSt ctaÂdt Q :tA-
ir"r",Jr..p 16.\>drs a.Jy;i#Jr :41ir;1.rJl 7')* 153 è149C ,ç2009 cô1'otiJl cÇlt L;a4.rJtrtr ,4',!-ll a-nrtr*Jt :g"atl!
.25uo,e>,i,r,r.(-1t (i.i|rL*Jl Â!Édl i*_jÉ,(Ç.y'l ;,-lr--rjl 0lâJ! fuJlÂ" a-ttl-a+>t-)l a,"1g-,.tJl
247 ue c .!tJl g'.-4Jr :irr"+ # #-Jl J4 (s)
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-l- -Js d.Jô! r-t,>U âL C/ rJt a-o;4t .t! Jent ôLi cÀ-r"."-.r!9 jl9-Ùl 
"< 
t^*
.(') LÀti Utt\s,616Jt -ir.a9 kJr,j++ !
ta-Àby si ,tu Jt 6:)5.,Ç ,'r,yr 
"t & 6slt ;; c>:^-à ôÇU .-;u:Jl rê'4 ôi ,ro
JU9 c(')<,-,Uî U q *[ll g;-rJl ai\) a-e\b 1i ^s\L ,f ôtL^" uê € lip ) :" *!,;a]1" r4,1
>reî\t 
"p, ,{3r < :ÇJJ:Î Jr,r.ir -^--J6- CJ qu si d"t!' e\,)l c-ij\-* >: ôr;Jl Ç '.9.;r-r-tJ1"
,F" ,f e As cçl-,)l al"t- J*. .f ,f f clt-.)t .,Il ê15 qJt u"Jl ta g^ -u,c çU)l il.,
lJ#rJl .:)Jl .rUo-LJt ô:Lç \,q -r.-4-ô- AlJrll gUa.L- tÎ aal--t ca*")L-)l aJ9-rJl ç çt"!1 iU ?#
,j-At d CU)l 4 ç9Jl Pqu oi rant;l .:,tL-(Jl * rrL f v eot:$ cÇ\..>ÀV-\..'";'lt:
,r'9 
,.r-lr LÀ A $-r" 6-9Î aJJJI Ui.- .rt.." ;î ea{ cla;-U; 9î .?iJ:Jt ùlJl J" o1lJ ç4}Àl
atLJ\-f cçf..)l ,*" e7i otç 1i -,rD- & Ct), o! *fy :i ey $ lt")l LÀ ;* )* Çl'uu-l
.'o'oU os-,A\,:*;,Jr ,À-r.Jl g, .-rr+ ! u :^r cç|,!l .,Il CJ-. *.r1 / !: Çn, ucÎ r", 'a-;pt
Âl Jy"jli ,:â ê''rv ty"K4 i'.rl ;fr1fi;\\i,$r/;i\ir$riif,'uJ\q#-},JÉ JÉ :;"u)r bs-l-Î
tf,)r ,-|4, d #E Àr Jy-t Jvus,Se'u*'r { @ t\Ugr"EAtT{i"Açit\5j;} iKoy;is1;
".rJl 
;n*r- tuJr. t:l59 ,,.h) f ,:*)\ ,p.,f ,;g ,l Jt" .5Il ,Àt 'r.l cgçh*LJl Ô! p :JrUr
:J;a t.r," ç;d ,J 4E d' i-.'i, :cJu ,kr ltt oet uv ,fs.t"{Ç, tJ Ê.eJÀîJ f.g"<- d orJu"
,-PJb ,û# ,yt"W ËÎ yî e ,)J,t9 ,* JËJÎe ,dJe ,r:"J tt=t ç*Î yÎ ,y ,;t./ ÈeUl F
,tt',j..L-It iy, \Vt $It i,U!l Ji,-f rr'b.rU)' =U.f ,-À s;i c::t-Î .--;\-- Jl .tu'4(U
.g3 igT Jt,d{ LJt e..J.Jl t û-, )Je' guuoJt .t -ç(1)
ÉJl J* :6i.:r*Jtrlb.Jl g,r-.9 jr-at)r ly CÈ)U*.JI )!l :l(rr'Jr çrJJl dr,.--il +o,l P # J4rt' U,P U tn-"Q)
.3 57 uo' .i t-Jt g>y't,,.*t-rr!.1"ù
rc.rg.,4,4a.LJr 
'.,(Jt ,tr,ëUr ,;.lr cy-r,,rJl .r*:l çr.r:^hlx Ê,À\aï5l'b-eULJr ..r.i!eUr.--tr ii!:rg-JLrJt -t-i (3)
d.!^r ,J*l- ÇL- **t & çU/r ç) :tsraÀt #tlirl J4*. g1 J*>l ti J)y- # dLJl 'A 1220u',11995 ,t3lr ar.LJr
.703e, 
.it-Jl g..ll ,;rt'iJt ry't,d,-.i J.r.. ly-Jl Jrt
.99 994uo,4LJr g'.-rJ! i æ' st* é!!oJt,t -o(4)
af..a! u.,U ,p1998 c;rrJl ,Ç9,rJl ,KlTl c-r ,é.J,.,LJI Érfltd*.i 6r+'Jr y d* *--lr yi:Jg,nL* go'-(s)
.7076 e 7075uo,ç7827/18 caulr; ,pdr ân:Jr Jurt .,Il çC' r ,o"oJq ,Pj\ & c:Jt .e ci4\ L.it3 rJrhJl lt )l
.1016rr,118 2817g e.i-r:Jt) l.iLJl g.lt ,a-arL-Jr ço;.ôr d* ,i Cç-Jl ç,i ê* i-..*f' yl:Jp,;*' g..-.o(6)
g,rç^h,liù) él,p ô)u'it JL-; ) ôr^-, t, rlt ç q ):ffiJu u-rlr J Jrs:Ju oro Àr *.rt ô-p u;*-rJr 'r.a ÊJ'7'
.!n;ci5"lb.Jl yrçf'4J\it-Jb.Jl J.itt"-l #Jar.aiir .r.cAi {t&|t.1-i ,iJ:v-'};rç;+Jo| 'rb'LÉJ! é5i ';JL'
.rr gt+:Jr u d*;,--Jr 91f:.ça ,gà g*.1 2673;e ,ç6727q.t;t;c.iuJt 61../1 ,,-pruJt cpl rtrJt ç+r Jih-a'
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\i-r- elJ're g! :$-" af JEi .,o*, .:,1- ç<-Ù1 uby Q tL* ; li-' -rLç :U-t ..t ;uf -\.* OÎ ,;t O*
{ fral' â'.jl1 r+,. d T! ar.#{ t€.hr.," È1, ^rtJ oijt otorr-,t * ,y r" }:JÉ , ffi Àr Jy2 g" a:"r
cpt*ïl 1r!î9,dlr az9 ulatd/ lr't! i)ttJt#' F:Ju., Æ Àt Js*t,)o,,-F ai iu,.é'J.-F ,:r'"'
Àr*-"9 ù.y trxs \f ,y Vî9 ,ùS fî g':t Up crL*iJl 9.q9 ,el'f r ,-r'.f i*';(!r ,jii'l,
.t'' {.iu<{ €J J,ur} ,;11r d -3'lJ pt.Tt .r-a-ey
.^.-f,1 ;t--.j[o t\ A tl U.,Lp!t A ,6 çç +y-)l a*,-/.lJl LÀ.JJi JJJ-Ù klJ UÀ a"Uyt
},c ,-rlcr-r a €)l ,-P, ,"' t^!r, .r çrt Lé-\ Ûy" éuj -t*+ 3 aLLJr a4\t+.i ,r*r:
+rJl La:r:Î éi\ bJAl j-',"* L*i r-.,r*- c1)L-)l Ltt 4 LÉt^il t't,rÇÀt;H a,U)l )\i';l 4;
: 
..r"1-)1
ô* ç\ ;e9 17074ue,ç7652173,1-.ralt; ,tg*Le C-lr : ô)b)l +L .É,,rCl ç! , r.iLJlg..ll ,cs--Urt*'Jl çË.ijl 
'r-t*'
{a"!rtJr cist^a4t n,+ ,;rr".iJt py ut;u oiS-4,ô)u)t iilt i;.*-* rÉtp,gÀr Jr-t Jr! ,Jr! # C' 'Ê o.o itt ç:
Cay'l rrrrLJt ,fi\ ,Çl .-r-r ,êhaj e"Jr.J ccs-1h,Jl 93* : çrÀriii iSJhJl J=th-l # -r"" oiir '* .,tf
uli :rtjt.ui JrÂ! çg u ù)...y ui W,ê, ,-F s.J+r :Jtl o,o Àr **r ,?v ,li çe I 2613ue ' 16729'2'tÀl;t4LJ1
;,.cr.-! dJ ra,L. oir .r-o 6f {+t ,ff i.r-î )3 ,aJL i.pl J.",Jl u.è ë êi 'l ,il9 ,u1}:ffiJÉ! ,4ll, -,;ir JÉ3 ,'!t Jy, q
y 12614Jc,16730c,1.r:,J1; c,iLJl g'.lt ,,,,,rUJt $t ,Çt 9---------------l ..riL-.c., ghe.'i,cS.lUiJl eP I cSrÂ':rlt g;"Jt-'Jt
,W ,t-l\ 9 ô;l.r)l -* ,f ,.r+J' ç'4 ,4LJl e'.J'"Jl ,g-t1tL-Jl Çrllt d* U Crâ'Jl uJ d* C-''t' Ai:ur" 'u 'y'-'
$1 ,i r,i U):ffiJtl d ,É J, o,t* ..,r. rJas Jr! sçjl"*-r t{ ùr ;-, r{ É$ JÉ ;t ,,1\ Ét I '7074uc'(733114c4-tÀt7
.,, d* ;r-*'.Jr 91i:.i;a ,fb gl- {t.€* ql" t'Jl é)1., r.É,ii, bjtÎ ,r. )! cl,'l;u9 cS-} ,arÇôl 1y-'W!-9 ';;r"l ç5 'r-1."+
17015u.,ç7825116e+slt; rtXob ,ylt t ôJb)l .-l! ,P ,#l ç! , c;iLJl g.lr ,!s-UuJt çr+Àlt y'-' ;6ta-Jt
4*tf J*'*s,f!;,,uJl ;t,l;çiJr ,*)ti,ory, ,f JJ-" $J5i'ft-rn<s:i ):Jt!a;t ##' ,f J*-P u'\'f:
Jy *s (o+ Jtr ë t: rrJ\j t(+s oJr-, Él roJ9.9 Çla .-,r,,ll çttailtg 'g J*' 9)'t:'..f iç gtl J''-rll:
,K!'lr c* ,cs"JtÇl irr-t.ôr -; .i 6r+-rJl ; è* ;r, '.'l' y\:,jg ,è* g-'' { ai*; ot J*"1 'Ù n(J5 tl 'a.r'c
;.i-iJt Jurt ,r1",#t l,*j\ ej\,-F e.,rJl 9 ,iuJta,r;leo, JrrrJt pr")r af'a! '''! 'ç1998-a7479 'iPuJl '4jrll
+-,,-n- y,r u È tJ*-W Ar Jr-: c"r*. :JÉ ou At çs./tsl )t-'" ;i Jtu ;e9 l1076ue'(829120; e^r"'b'Jl cû{+b
ç-alteb u 6r+rJr ., ab;,"--lr y.\:,i# ,P y 3 a-.Jr *J, Àr pr- )1 ,*j Jb fi'ëy-pr crrc- 'çl aiir
çdt s ,+oJU,pjt & é.^lr i ,itJt "ÀlJÂeJ, JrtrJt lr,.)r t\,,;a! +! ,11998- a7479,rarlt rÇ9'rJr lKllt c-1 'rr-ttt-+ll
.t077 ua,(4212t 4,tÀ1,p+Jr têiJt Jrt'! {
-l,r'-Jrl ,d{LJt e',J"Jl cr,.rLJl ryrJr ,Çr 1) éihaâ gpeu ca"lhJl y | çr;æ!t crJtt Jl ..Ltl*-l ; Jea' oXt 'rp çî 
(')
.2674rP ,(732
.647,;e ,(795 c.{dl) ,.iuJr g..lr ,;u-Jt JÈ ,gu-J! ,*.:J1 ,,Ic dl +*i e4 Je:l ,*-rJr 'r.,c *t (2)
.338 !.a ,.iuJr gt4Jf i)t4-2 )JAl'..a r3i'b'4' 
(r)
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+y-)l U-J,rs fit ùitiJl ../,fÇJ' ;..ltr i-t"tt ;tlt ;trJt '-rUt
.
).r-l-l a,ttb ,tÈt ,f qil! :411 qL*f gU:9 cg^/Î qlf J! *u+ ,"Ul :11"11 r-4i Lil*-L
.l:jA6- :la.--)l ,!aÎ :L*l-r--l ùuijl-t eJJ+ JUa.l ,f-*t to od': *:tlq ,"!b coi;lt e\}+'\J
J lt dJrr tlr-"lr g ,# _,!.'!1 ;*Î r"Î ,tÀ a"-r-Î ?-4,.r> a..\.!1 LJV # çi C:çUJlf
!'*i a,uy f a rÇ.-1 ,Jl çr,I1 *Jlt.JDIJ a"u)l ;-'*a ,y ùr JL
-'( dî a,UFcqJ, ùr^t-"Jr 1U"ak lu)l ,-^"',j : Çr-Jl -JL!l ér-! f cçl-')l ,t'=t a;'; V\
z;e; C,.:)l 4û\ y>i9,rLJJl ./ JillJ,Fl J^î a,* Cf t 3s irf Jv'' ai'-)-- to'o Àt çot A'uàt
,t') te J*..f r,a,!r $Î çÎ ,\-d^Î i,i, p.âè )r-e A qP ylt ,1"a," ti rUçl all-r'Jl ù/:3a;Jl
,y 
'p, j\ tou ,k\ oè: ùu.:r .,Io r*rLôl eg \\-À\ J'" aL. æ. q-y a'\-)1 ri ,F ce 
t'o Àt
-ra-' r*-f 1;JlJ Ë1 .,1-aÎ ælr" Jl JXi Q CV !9 co-t4 *'a Ùu;l Jl a"r.,)! eu)r r'e-t ùl'r 'ali
j,o-.,Çj d*. v ?4., J,e J\.irJlJ,j*Jl J^Î dt' )t{É"q 1i *^a-n itt\ *e,t rt JLa't")! -* y'i
-r-! J4 >,u io-/l oi ,fs ÂLJ-; )w.r- -,i-*Ju r+Jt ç^It ;^r ,aJ t9*51 6'>'Jr"q ,"tJt or+Âr
Jt Jy\Al:& j-.Jl a\ * 
€ 
i\t; eUIr r"r o! cÇ\s 1i JKt \-l-'! o! )r.*t n! 
"rl
çL^rJ rdu, ailb r:^IJ\\4e J) u * 6s)\ Q \-19 cl-"l'! o-f's6-Ssv3b ,l,.-\ G- kJ"t: 'yJt
",e ,y VF ry: .; "*<-- ir+ i\i9 r;r--ellf -iF)l "f ^+Çl! :C-y\ cl-\'! ç\-)l ,*'"(2)4tri
,t'' uu! ts'- \ e,+ ,f .;*; r<* u*(- -r-'., /r Cu)t tUl g! '-:p cùy^.>i
êur--î ,oÇt ri u-r-- ,{or"fu Tl r<+ '&: ,69Ârt l: u,; 'J,.ft F:Ju 4É o+r]-
; À' r"o oi r;'-1,J b) * o-uc P: \-:6& "ï t'ir1. ë e tF S .r.J J\5: :)\3 c ç55)\ ;e
ç*q dp c-r- \-.Î ',JU f .+L^Î 
'o 
\4 À1 
..'[l.-lb CW c,--b--t c,-rUa-.-i rf eJL ttt9*- a'Î cesl 37-e
+u'!l, ép ,r(Qo &sis,ffi Àr Jy.,t,f ti \s Àt -'utg '*J ''1:t--Î J;e -(^ lt--' '-'Î
oiir +5T! .r:î È€{)l.. T .r'; d ylr liÂ '{J!},$€"lt JÈ'W Àr Ja-1 c.Àc" dp'l*J^i J--- Cl
c ;!LJt g'.r"Jt ,g-r.rJr çFl ,i".-.Jl J+ J.-'l û+lr! ,i"r'.,.. ,gUiJr ;r" or gf,jJr jUS :çj+'Jf .r'"1)! U ,-*-lt U )J'e;'o(rt
.3062,)"
ûJJl Cy.r:çLctrJt )J4'.JJe4FtoPp,tl65;Jt6toz\tt)\g'll :p*r,*! axr 'r*a-orrl l3063ot'a-;;g'y't(2)
jro,-,c)\.n-)l.r q]iJ!::lre alL 1t!r +)i:)r9 otF! irz.lr*U ç.d Jg iJl- d 1770;)yL24')P 
"51LJl 
g''.,*Jl :'-r'lr
4,,1r 4rr1, )lr-iXl alb cp! ,,".a4 eU) .CL)l or te+ c.-fii9 ;rrrrolr'.1 f U ':-'lr li! d"Jl WW\ qfU ÂLLJI \:Jtr'l
.703J7g0a',,gauJrg'll :gt!i] ç59;:Jair ';*brlt *V> ;it>3 J'ol'.,Ie 
"*J:J
É:.Jt ,r*c :.gi.',.Jt,rr-,rJt g"r:.9 lLelr ly e| rrs.Jt ,'rJt :/51'r"Jr uæJr in-Jr .t* il ulc .1 J** U',* U J4''-! 
(r)
357r)e, atJt gry't ,{'+lr1!J=lt
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Ç:,1 Cu) ,tÇ rÎ ,o*,j-) ^-!r:) rt4l û:U d J>tJ ç\'! bs-l ,r :JrttJt 7v1t b9f-Z
{r.y-)l b..lU o-ëlt ditiJl ../..f#' flq i-ult ;tlt ;t'iJt '-''uJt
-..
rr,.,tj d r,1' rr^ Jr; O F'W Àr Jr*.r JG,,*..,rl Ju:,tt'{ y-rJr 9Éî v çJ..!t rr.,Jr ../
't'' {oulr g<- é
t'ro-, .o.r*o ti 
'*)i ,yÎ -I J eu4 JitJl !Çr r ,r! :>13ç uJq oÉ oÎ çuyt e L*t'"s 6
t!3Jl ,i ,uyr ,t'l tà,*" !J 1-r.o ! !- ,-Ç*-u cl-Éi ! .ruJt o't't -.p-a-:\\ .*i ù! ,l'i'bu !â'4{
g1J) !rij,! :X.rc,{a'yr 
.ayî r}s fP ç* }:48Ju :cq'ut- :tfi '',e 4' Çr oÉ )i ca"L]l
t5 caal Vî ,: GVç J! .*q:-l :Â*rilt a<-lU t"Jtr .*^-Ul a"t/)l oSt ,ÊS ,\-aAl qlf d
.:-rJt d !j cJ-U! 3 ,,4-J ! -ryrlt Â-"ttb a-ÇJ! +S-àJ:b19r9 rl'ri{l $tS çz:L4 *P ,5Î :ôp,
t<.u-+ I r:t J+'l oyl\S ,o,bt e * çtÎ 9€ u! .l(-."1-\i-1 )9 Lo-r,c,c C!r. ! rL^i)t çj u\t ;ro
.)e li! oràl ilrl c ,-ru*ut aÂ4 qr)\J rrl *ô r,'9 a,r-r-"!19 r1'q!1 \,:. diUj;tÎ UK9Î Uu1
.(3) r*r^t*-19 Lrel+l g"" id-Jb ;r:-L)l .7t^'g cl-6;'l-u-l !9 Lo-rJr ir" 
.;\o d.a-i!lJ ;t|t p:
oL^*Çr Jroi,y ki-:,Ar 3 r,!r J-Jao:-lg gJr :J9tJr ur yït C, â,tl'JlJ eJt-ç
,!+ijl oorà\ë;\itlj.oc\^-.,!l J/'!1 i-ÀJ\4F.4.,\4.)l -UuJt tl+di;!t q-.rrî.r-ç-rJl
a^.i.f 1t---+r i,j#t f\-.)l JÉ LJéUi.J ?*JlJ ,Vis *s,lt * r"!r Ë!: atl-b ts-es *str.'J'
\N.urXf$içC3Ji\î,UF,,J'j JÉ .'o'eÇrr r,;,-, .'J dU-i ;L-'J ç='" .-i)'rll '-rp ';o*lJt
59''u''r É;fu f'ii'$,l;:si
éJ-'i:\ e jy* k! aruJl ,-r! ,çi !,? ! t-.2^" * CU)l wV,f 1L.r")r ,lÎ J 't<.";Jl ,ç ,--!){-- !
'A4-,-A û,jJiJ a.'t-b ! \\j ,oyi 'r;i .-ù<Il ,-ts fr L,".t:)l JL4 14 çulr tÎ lip 'ï^4^" 4 tf \s
..J, ÂoUJtJ goJ'):Jti 4r dl tr.tu'{ o;nJat ye â{.âto{ et;. éyî ./ }:4€Ju u5 '(')3utl
,.iUJf grlf c4rLJt ,;#t ,UJt .1...............1 ,riL-.a.. g+r.; ,if")f-J I Y : Si,tlt !'Jlt'Jl ;|:tt"-l ,r J*':r'r oilt 'r- g[tt)
.2612 ue,(720'2'tÀt;
.2672 uo'167 27 c-tu,Jt ;,a*ii Cal"''
3063rt,.iUJl g../r,è-uJl çtJl,Ji.'Jl J., J..'1 û+11) JJâJ ,gUiJr ;:' Ut gr;;Jr jL:s:g-9*Jr .r'.1)! .r '*St U.D"'a:'o(3r
,y ç16tiy ,e)t-)r dÂdl., i,J*tJl ;r*JU eél JtfI ,/ ucr.q)l 'r>U Of/fr ;.'l'lr '"J-lr rre r4''-' y'UJl ùt{'â(4)
'27uo 'gt)tg''lr rp3-'tJ\t'*t cÀhrr' 'r'-'' Àl v lof|
cr,,rLJl sp)t ,;oya J.rti çb : rf.yJl +r J4rl Jlr.c .9*n:.i ,;Larll J,tr aP Jl:':.4ll JJI ÉIe )lp"cJl f :Û{{[e d{l(s)
.471a',61uJt g'.y't
.486r" , Q863 c+'r-Jrl c .iLJl g.-rJr ra+t",,11 i"- :aal'.ll na)t çizdt !ii' # J't' oIt 'r"o u't 
(6)
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4r.y-)l b"r;'JlS o+jt ùiLijl l,p ,"*t-l' Cflq i-UI Alrojt çUJt u-,qJt
çr, ,* É }t'{ r"U ): go-u ye Â#*4{ 
"Î 
rirp (;::,.4r+r rk ë v o-Ss.rÎ t** dJt ,lt
lî :JU, ,ç+.b -^b;i roj""haiî ,'"r'11 ;uo:!t er )--, @ ri:'\.rW"Cl t*' :JU ' o'o Àt
lJ*âi ,t<* ff, ( tf ltSj\ lU- gr'+ t] éJ.c o-";c ts:JG ,,-] :Çti cd,"+t'i ,lÎ ffi;t li S
,Ur cr \\j W C, rr+ Gl :ra"=a )v ,uz4 JL ga ,b. fw JrJq lf LJt '5u gr;r"u u'U-
W tff t. trjJ:l ,J *,JË ,'4É ;] f* co--.bi uas r\,Jl .rs j! ,J-Urt,,a U+j ,rxl--u;Î
.t" { 'gyJl i irLlJt w! c t'qî
i"rJr, Én!:î dq c.,l-! c^:1' ,y:d rl,c.rJl9 12','æ-lt ç\S JJ,JI 16e î1")l ..,Il eJêl lf-L
, r{i uw Jl ç+ fu)l ,rt' 6rll ;! ,sUj r.r ;3-1 ;î P": lrto ,-'t! t:Î ,J^'t" eJJi p eÎ
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ot:!)l rÀe )r*u. p c jy:..)U 4$ "4jL* âJL- Jl,iill ,-r! cgl:lL * JFSS \-€ePÎ .ll g+ ç-Ùl
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(a)Arricle 4i,Z-ZModifié par Ordonnance no2000-91'6 du 19 septembre 2000 - art. 3 1V;JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002i'Constitue un complot la résolution arrêtée entre
piusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou
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.31'2ue,.iLJrg..;Jr t,f ).:lreJJr.Jr -r-'e/ 774s' '..g*uJr g'y'l:6"j*Jr el*lr -r+ JUJr"t r2r
p>\-Jt :aJ Jrô arjÉr Jl ors Àr 
€l lÉ r*J g*:. J., ,J JÉ *- ';,--9rrJ +!>$Jr ;r 'Jtt'J ,-& o;ta\ 4tui ua+ a''5 .t! 
(3)
JuÀ! t;.;riJt je \:7\ rJ Jt!.r" .eJJ.ÔJr .rl,c g+l'!i Oi *f él ,;,i"iJr Jr"r .;-J lliÀ J.ir ) :JtÂ! .,.:'+jJt J't,. t.," e!'
: a,;Jt 
,r.rJt ,ai)A\ U r.<p allr ,,*;L.v,-àt ar>\- :ç-lé)l iJ"Jl ,4.,1 .-,t*ll cr r.7;t''Jl :aJ
www.dorar.net/enc/fir ql 65. 23,44,201,5 101' 120,
.",uigt) d! :,rrJr U 1É Jrô ,JqâJl Jurt +u( ;r-.lb # ;rr i-'JrÀ9,;4"r" :Jt! çer"a'Jr ;'-oJt ;re çs4t asf'o'
J .r ,r,"rrJr ,y! J .f ,)l^ c'$9 ,c$ ,)fr Js ë\,s-P,fi- ùJ-Jt ,- tl'l Ùr53 - ir^9r'r" d Jlie 'tdlii J'O g Jy X
41, yr,re oç't!r ,qJ! $bl-r.J )gl ,+rb \-bfs Jq)\ liÂ J! l.Âj! ,JtÂ!,..,-*"1 ,y oJ-.t 4! c*p sg4:^"'er../.r'r'pt*
:)Li .r4br d .1,.l9 S i.!r oj.o o!9 ,JloJl liÂ ,r Ç.î .r! .-l,h.Jr 'r-l fr u! ',,Ie ,-rr d"".'.ll t"{J JtÂ! ,4! llbs aJ )t!3 ,toJ5':!
i,t',..4J1i.>\-, jléTtiy'lJâf .a'.lt€e ...c eU;l :)t! 1l{.i J o*s:Jt! ,eUL^, etJ!\^!'"r '1j59 tse!'o ,-e*utp
.rÉ J* "!y,a3y't V tro {iil*gJ
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+)\-yr o*ètl rgit ùitijl d,fÇJ' CrlU a-u"ll et rrJt çtiJt uLJt
a,r-.-p.U s7î 
-rsty v,ç,J! ,tt'{..j"t ,t #,.* q ôr el.4r" ùî fsi çls cJy"r lia çl Ôl F
,-# si J-r* ! ,W ly,t Jy9;ul Jy C dl o-rs"-? u ,-Ç:J c-qt ar\-'J\,:'Jt* 'or"lt ,.r-t+ ,;'
.}e ajyrl'l c--bS rÂU..x.-LJl rt-,: ;i!! Ç*;:r,a"!f ,rb Uf .qb è\-'4 ,* .f,n" Ô\lIlJ ai)Llti
çpt- * ,Jt{? ! e'b-.t # ÀU 41" :J\\+à, o4s U,y 5i l2)'-'vt'u n^u Àr -r.o
,{J) ",.; a^-*g
JU; .rÎ cu.aJl ti,o -r.*9 c:9r!l dlF ,f A êt uooÎ ni;lr ._f ç,Ç aa :ç1)t Â--;t ,-,à*fs-ç
"irf arWrlf ;plr o6,fS;;UJr utg)La)f o:"t-aill ,->\VJ\â:y-,/1'0J9 tlt 3rtf ;Çl
.JU, *î d, "*,Il" fl-)l Ji es ,ilt-ts À, ,*, é-Ùl Jlb L-ât C r<;* ay-)q tÎt ;t-l
V 
,+c æ: ""*,) g"!l nti J c;çJJt ,f irr,'"Ul .& fU)l J'* Q e"f3 et\ Je Cb*X
,J oJ-1 dwj {ur-r ,î lull .r^b JuJq o,r,â a-- uÎ cuv 6-(:r' \y4 ei .,Ie JJ, ,LÛ> ,o-'c te;'S
.t*'ç'n ril !1 g+Un ) rai:
.843ue ,ç4262u.'r-llyc ,iLJlëa.rJr , r3lr g[6 .'çr:-"+*Jl )-rl) ]f c'*'ilr ;a 'rl'I (1)
.Æ F\ ;p e+rr-lr ôtt:,J flc;a-r-i!l rr',,il-Jt ;U3 ir+jJr ,-l I o'l\v ('UââJ1 ,J -P ,Joi,' '* l^ 
t"
çl ,fib rrf' :Jt!o9y;i tJLJr ,r.r;.!>u,,p rty)r-l ,irrJr Jr-,É :JtÂ! Ârt"âJl ;P a-r,ro Àr *#t a''l'i j,{( ùl5eult 
(3)
i.>1-:gré)t ill :Ja;r . a=.a^Jg yrilr t Èieth)\t e-fU,n*f.- r" nSJ'l llL' l, ë #o,n6Jt'e! ort<J
" :Jri! roJg 4J' Cù?.l ,* e-'Jts ab y ii)j)\j 1.ù)\ ë -,u.;at ju9 loft ,Y ir" ,ailr ,f fP d:iJl çr'J /{r''-'4Jl
g,.rJr ,*,r+!r ;-, cçrralt ôty a é*as U. 'r.c*r :rh1 {tçO' çy r\i ;>V F .*" }:ù4 # Àr Jyl ':"*" g!
T!ylr ri4 j gu )e ,+rL n:L i.r-i nUi ) g!-r. ..ûy.tt olrr gl .,Ic JeJl Uâ L."q $ vY ,374,11581e,-'t-Jt; , 4uJt
CJ- u olr ,r-J r--ru ."ri-;,".]*lt ,P otPs uyp;9,JUâLJt ë AF bF * 'i:r *,'"t 4"1'l-, Jq (4+J (# ;l-+ijt c;t'
Jr.À!r,ôrt-3 C*-Jr .r* #ti lfrbl :gL*;, Àr .r-o Jl+ -É ,l\ ql! .+l+ ,L1V." 4 ',X Ct 9r5î t'J;""J'Jl J"èi ,y to,,yt
y3 ,d'a4>.i trLôt e, ,l' é bb ,y r,r,- gl.> f p,ù+# ùr Jf-t \:.'ù, b"J' Jli.r-T ,jJ"Jt ,.r*bX ,:!T d ,/l' ,F ,Jl
olu\ a-5,;J-lr J'r ej5ir drpJu+Jl ,-eus aÈ :g3-'Jt 't;' u e"6 çt :rlar{q't^'* l'+ gl" Â'a)' a}Le d t* c.lt'
;i.,- çf ,f éS:V9 1954uc,1665 e.1,r-11; ,|.iUJt g.-rJr ,J9lr J+.Jl (itJ,..rr..-'Jl 'r--o jç1 ,;"-i'Jt 3lt';1 L-''
o1e!- ft.! ùf1 'l ,ii f) ,,fV c.s: ,* Jf* oç fÈ à*oJl ù*,- Ôi i-J 
'i# ;*i*Jr ir.' 
;':!iJl r-39 r5! cr 
';' {lt çl"e;
,il"tll *){./ iu.rjl iuJ :un'-lr urr-Él ryr--. ,l -&.ç\;;'rJl c)\r :rJa;r .a'r+)r *,-e-e" ol'ç-r'! oçlil ut-9 'Juijl J!
,fy !l c,r*. Jt'5 Ai5.ti ue9 I 545JP r .iLJl Ca'lr 'è-r""lr tft 'r1,zlt .t.:l J4''1 J>V S CSu J4'''r çL dÈi'Ù
V -e W ûjtijtJ ,dÉJt U .È W.r.cr;Jr ry'ls:,f*^, u.F t€* J-Jl g.a,- ,t-U*lr &Ul ëb.i'r*s nÉ"*1C", ù!F 'WJ(s J*
:rjr*.a-Jt )-rt) yi e.*,tlr ;r ùL"J- :-/a,ir {érr.r,X-î rgig }'Wrt'l uyÛ r.l tilU {ofult ,y i? W ç-t"Jl., Cdl
.762,rt ,(262 é"--r-:.Jl; c 
.iLJt g'fl ,r9tr ç{ C"-
.737uo, ArJr g.ll , rFl f,L" J4r.'o (4)
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4*>\-yr b...lts f! oitiJt ,/ eÇJ' cr'lq -ult ;ty.Jt .;ujt ,-;Ut\P
e!- ,ii ,!r..,r>[-)l aiÀl ]L-l ,ti's c1y)\ ëtr ,y uç t-ç-11rr-urt ,;!* ..r .*! d'*-r
,-rJl tr.at-c LÀ Cd1 oÎ ,-.-.9 â'i J",;W À Lâ> o;-ti-^ uP W Âl -r) ^=o; -,\P O,o :9rll
ç* c,"eiÀl:î ko ô:tll ,ç ;,Lc câ..LJl a'J-4-U f;;t U,f.:t:,ti O" ç/)*")l *61 e"r \4" ;"*l
-u )\i t,o\Àl o$ d.r ,e:-e ,>tilt lip .."I' ç4' J+,-r !r.furt ,Î €"dl ,P A W 4\ ,,1-r
J-U:9 :1-rl, /O A r*,çr< U*+ WSr.r-r-âi rô d, uo rî iiLI-IJ ,:9-rll f1r ,y u.r
Gp dJJ,r+-41 o6 af ;;r;;.Ir .-* 1)*")r V' re| êt*o luGi ,-,i c-,uJt ;r :ÇuJt .:l-)U
,-; '^A4" o.Çl 
"!oÎ Jr,n le J ,*fUt-r ét É ,.filt ti u">v)t ,P ,y:""Jt q+ ,, C' Ttlt ,t
fr.ô ! Clr ,r-t-r ëF e )_# \ L r^r c;6JJt r4i J#ÀJl zou.Ls ùdU ,uil ,fd$ a i'-l*"It .,Ie
."'rÊt-* ely ^-,1*' ;* ^-.t*' 6T
:ôÇt Jui *s-* - çrJ
(* ,au,[ ,f, ;uJl a,\-=-Jl Jtt $J ,r* ,f et d/q ;uJt ,rÎ * ,kJJl * .-r)E !
J$ ,t2'LL*)\s u-)\:.:u-(! 1o 6slt i,r--9 ç1,!1 v\b,-3-i c,-; -r;, l-r^ ,Gu+1 :-Ui -,U,r^Jt
Àt gt ,1 ,Si.r C.*ru)l JLô U.r ,49 d' .r aS;Jt JUô,J |.J1 .-,j*Î :a-.o JUu Ïl\ *et u*lt:*Jl
ùcJàl *;Çr J6aust-.JrÎ ; W r;ys .ê\ ou;u,i,r çb)"J)-e' d,/ àÇ1 Jrri u-r ca--o Jl-;
:qt'-,r)l 4-S '*rill
ôfiJl J$ rLor Jl c\a,i-,iJt uÉ,? !-.Ài :atb.*alr !*s ry.ët ,f tdl dt' ôtiJl Jul +1* âJlî-î
,)..>:,:t ;l g.)S c-ro*Jt g i-z.Ir5(.j. e CX-)l ;1-: J ôULJl i"=*, ,l! ,y\;(Jt ,ko ('JlJ> LJi. trta-*
éit<-i ,g)\s ç;t ,) L^4Jlt c-K; ,r,l-Jt ;, P ,)' é tL il U: Ébl (;uJl W Jf JL
rrig C,.*Ut ;,, -r-Î ,-t( / .;! ,;rÎ ,r l>\-! dt Jt& a(r .-r)+ Atis \)b c;ç-ç3 U "*+l
:àLJl Juô *sp } .J:!r ;, uz)t çFU t"i ,tt:, .(4)o1o a,o r-. i.--e
u 99 ,\,ui \ri) r! a,.,lrJt ut(; to9 ,n6Jr.:! ê *"d J*fr b:r,, êtPs ôriJl r- €t u Ê/l él''Jl pr-'yr ar<..i ril (')
oî fuJr drÇÎ tJ r9i.',Jr ;rr+ .r urJl i-,".6 c;r5 tr1 rr,gr ,'ate;)\ Si WU* u! aru";Jt )tæ ) Cl r3't -lt llF * g ,J'-"
,y l{t r"rr* 
'rl ,n"e.rrJl llj.r)l gr 1j-c 9i .-'r-irJt ,1* alt Jl çç-!l ,É q+, û4 d ù1., ,t4+l*y ,y ,? U"Ft c'*,f telgl
,nfr:,lJ gU-rr)l: Jr.ôr ;f ;ir aJ'- ,l :*fl kJ" lr1 Ot d,<.* (t4r.'it ùU-, Âr*"19 c;r-hL éllJl -ri U^aUll gKa'" ç:Jl dlrJl
u-r ,-P dJâ4 b ft ,it-P J.iJl J! ,Fs ,{t4ts rrté1)13 g4j,r n Atl êU a;i u.tln ar'}Â'Jl Ju+"I t€i É-" té,
.38ry r.1UJt g.ll :ç)v 'ty.t*."-':Ja;t .U!t
.226ue,,,QuJt g'..r!t :{L! ,r.-',-' CbiJt 'too'2'
.759uo r 
.iLJl g.lr lgr,Jr ,;'Jl ,6$.Jl 9r;Ji ;r^. ijr* Jt 6r;:,-"Jr Url :U+lr !-ùâJl ùJ J4'E r,.rJt ,-.-r(3)
. 555r.' q7972.4ry1r1 i^-bJl grJl ,lr ,rq-b'Jr ,.;:r aA ,,P trrt)r rTr:f :.,;a;lr 
'll u:.,- Jil r'-l 
(4)
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+X-)l Â*.ËJlJ Fjt ùiLiJl .."p ..,-\*l' cflq i-ult n"t +lt ;trJt ,-'tJt
,f! ,+ cÇ)-)1 a-/:Jl * quo Js çr-;)r uÀt,+lt 
"4At d/ 
ôuJl Jt g apr:* alll-l
É e rr:Uly-Xit éî;Ai\j7,$ F,JÉJÉ,â-",,.:Jr ùu"L- U ËÉr o-- uL*;l ,-l^e ,rÎ orJ
6a1'r),JÉ J6r,t'''tt' { @ S}t (,(,t;l;Âi 4 Jr"tlhluiÊ" -4161;';fi('Ji;
rcÉ e^14 / vy-\l;olr.-u.. t ypAJJ-J f etl^{ ,e2 ''-'{"6;Jyu"Élt"-J,t$
(taS A''-\ çâ3 5 )-{;'^\ #4 \+ \art'a &t f "Jiil ta':J/ J+ll l31- ; S \, Jtit lC
, F 'J* ysi*(q éh.W#' .-rr, :Ju u*.o ,ittt oèt ,* ,tt ;ro , ,e3 ''-' {@f+;
olr -rro dæî .fF I :l*r4 coJ; J-er.r *,a çj)t9 *tL"y PÎ:.:J^-btÎ V9 ,bs *\ ÉLbÎ
i: q.ri. !f ,u:*. f nJJr 9.Î /.-.Jr F,ÆJt,"'4ilrf )l o, ùb" ë\ cang alt ,eJ.u a"rz
;*t" ëi -,*ll .f Uyl t*".2-t cr-,ota g;9Â:Jl cna)g û4 a*9,llJ- y'Jl .,l" nJJt ,[5,oli;""
.t" {;Jr ouï
{@ 'ôi,I êii #Vî $q;çn(4ie"&; y,Jt:!É1 ,uer-e;lr J-r J-r ; Àr ,:Î 11
*+rlr cr>Âi e;'lV,UÀr Jrsçi9aSr i! aJ1 l,lÎ {.r"d*.'csytTtJ'.{T}'$ÇJul ,17e:-"})t
{oteoU é,r.,i*Jr a;,-.rJ:fuJg}'Bg lgr,"' {iow*U dlt,iJr a;,".rJ:fuJg..rilq,-ri.Jl, ù$l
.w,* si,? Ji cr-./ 4rL*+\ f ew Fu^-i JsV.S ccjl-f ;:.,1 ç! f1-)1 ,f 5t,F,: fV *
.:L rr^ ,f +l rtj (C,-Ù1 d 4$ 1Q ofs JL,I +^ ua11'Le lro ,-rÎ :491"'Jt fu)l JJ4 'e\L\ lrç)
ki Jt r-ùu.;Jr ofr.:lr :-AtÎ ,tu'* !l Lze -J-5 -t-,; fi ! :!.1 ,r( lÎ a-"t-.--U,:rull 3 1*t:




..oe srJr -):*.)\t,36 
:ql { @ 'uË5\'é^\ Jf;^u":fr''^{uU"rf4tg
,/'J 
-LJr ,)I çtyt r,., r"u.;1 bs S.irr 
"Î ,uJ.r .pÎ a dsv rÎ ioJo "aJ:Ut tjlll ùt*LJl
,J,+t ;Çr: ç ,srows rç)Àli
.649uo ,ç3932,4.t'Jr;..gt-Jt g',rJt ,a'trr ;1 C-, :aalr .ll g)t r+.sll J.rJ ga J.o:,'' oitt .t c çt (')
.440uc,(927,>-,.tÀ!; ,.iLJt g-.r^Jr ,*-r.r/r 6. :çi:,'/1 ôsy U.,-r*ùJ J4't'' &ir-Jt(2)
éi u ç*- I 97uo,11676e4l-tr; c .gLJl g.y'r ,ê* y tçy,,{r ç--At ù* ;l 6r+'Jr ;' y'-* ;*-''.tr ,{(3t
.764rp,..5luJr gr.r+Jr ,rit d)lr.Jl r;rlr ,çqJr;Jr C--q fJ-' a.*:çtJt \-S: y\
.764r, c 
.irJr gtlt ,t* g;rtJt ry'l ,qft a*È* Cr- :qlt rgll tl o| ct ç:'. (a)
.252J. r.iLJl g:lt ,p; J4il JâtriFÀr.i ,5.5itJr Âr,"..a, :csryLoJl .f rl J*âr g/ *J';-*lr 9t 
(5)
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{r.y-)t Â*lt3 ,-*jt ôir-ôl ,,p.."*ÇJl crlq a-u"lt ;t,2Jt ;tiJt ..rÇt
4E #' É Çs-t *, ,"'{ ttg\ayo 6-tr9'Jr # rJr ùl)i r'{+U }:Ju .lÎM Qte ssa
isç'.s Jlr o9r"-r'.,. fp Éts iyitl .."#Î ,/ ù6..,p:Æ Àt Jr-r Ju ,Î ,.* +j: ,.*i i4-l>
.U#JIJ gJ'Jr r-t e AeP & *t ,f Jyt T 4/rl Cf g*'*lt ql-r-"t"5UrJl if O-pr-" J*Jl
{ n* nq Jlî ôç 0.É.1É ,y ,e,/ ise d;ô ll,*ll oirr .rrrt Jl ùJtJr" ,ry)* 9Î rxlÉ ,J ,.,/.Jb
.,-'rr*.,Ir ,u.r- 1y ôr.Jr ;T,/,i"r," F ,#gJuy,'''4oJ-".lr$ :Ju 1r"Ç- u Àt ;-, U'Çu
jrtaq ! ,a.rJl 
.r g**lr .!.r-. t"5 ly-)l ,y ;tP*- ,â,,,oll Ji -e u ë|* .'1>\-Ir oçi-'
.tt'4i t"*Ul Cr fdrS ,} fÎ n'd" op .,e}l"it, eJ"+iJ t;,-'1.! ,garat- p+r-xl
\-rÎ' ôp côû.Jt J\:! 
'k ,r* itt oet a,l-.Jl c-*+Î :qb.-aJl 
gÈ d/ ôtiJl JtJ qcs-* î):l-Z
garbr g \a.as tÀrt! lip F'4Sd' JÉ ,-k Jlj9 * J-u-rr (ôr5rl ç-t- Jtô * i,:\ uè: ",5
à5UlJ J^t-uil JuÀ o,Â:Ju ,.;î ù-ç Ât\ j\*: "*" ;o-,Il oi ,f çJ'J .to'4{ nt't',
u e cÀl--Jl J$ jp \\*À\ rê4 au:,\ e k r- r-î ,t'';'r-rr*J' S^\:*os ,!-4l .-!^K ,,p-.,[lr
E .rt J\ t-t;; uu.i, tI*. J #slu :f+r gç d' u|*oi &L+ i,-, ",P" f € ,rf
A,-. J.c. u(" pr-.yr ll"f 1;! * er-y* o3-1 ,ri ivs ,*Çl L.iJl J$ ll / g! a* \,t \ I ,fi
d\* 
'1, i gÎ È ! e{t r" î 
\j,xJ ge1 ,J,-U-il * :ydJr r9;Ç*u ,o1l-.-al 
,'<." Li;:^."
, Ju, â;V .f llj.d-l el-+\ J. eU-f.f l:-r*f I o-( r,ç9
o1lr ,rî #+,oir;, û* Crn u .:,! / çrl' ,JJr Jrr;,r-a r!;pJJr Jbi 1r ,lt.rê\:!.1 r,Î
178 ;eq êi\:é\'##W\;ii\v-\i.F'JÉJÉ.'7',lu; ç-.r b;Î r,1 +Jr Ju4 ru ç$tt
.263171972 (4Jgr ;,r-hJr ,,4rp,".l.aÀt,t) (J-rl'r.Jl çj+Jl (/r4Jl .*;oJ:cs-9r,.Jl ésilt +ycJ*Jr st"-rl*Jt .t --o(1)
.863ue ,(765ea.tÀt; , 
.iuJt Cill , r9t> u,{ .r- çu-."rJl !l) ti c"-iTr ga ùkJ;l (2)
.863r, ,(767e.1.tÀ1; r +-^.c; C:1""
crjz./t J'l rô't J>v s C.lu J.rt-! çIt diJ-J ,ipl .ir./ iu.4Jt ilr :l-,',Jl u,r-Él ry-* ., .É .Si ,'^Jt ')\'t4'
. 547 t 546ûe c .iLJl g'lt ,g-tlt ';tt
çil.iJl ,jâJl r-5J:,Jl ûr, CUJf a.o S ,f{tù-âJl r, ;r, oil' ,"t grrÀ*, ,ç,r.Jf :â,.1..t3 y -r.-i y Àf -r..o ,r.-'' 9Î y'rJf ,YSn"'
ij#',i ,gl.lijr ,r .rr gr*iJr j*5 :ç'*Jr .r,"t)! ur et. J yr* l238JD ,?7997 (ÇEll c'"hjl ,,-pÇl 'ét y'tr ltr ';.c
.iir,., ,ggLJt ;*".,a.i :g;rytoJl ...irr,l Ja:r-r;.,ts J,*rJ' çti 13062J",.iuJt g..rJl ,g.t lt c;+ll ,Jp:,Jl 't.e.t^-t gtltl!
.254re c 
.iLJl ef:lt ,ra; Jâà-â Jë,
.2823287sc,.gLJ1 g..lt,.rrt-.ll tfll cca3r.>uitetrt.ajt ,r.:,.. g;À*," ,ùT/r p6-l:rc';-lr .t;lrl çF rr Ja't É #' 'u'
r,. eJJi ;,,. ,-p u,ib ,o*--* ,-*at^*)\-, ,y'-..oJlJ$ e.F or ôrllyJr t!-)r / 374A,d,tt-Jl e'./1 tya t4.:lroJt 'r'p(7)
g,û{-.J?,J".,tg+)l-, tçoy\serr"Jii ?rt$s laJfi*+)l-9ti-Jl ,,!'ii-ou't*'ô"JiL'ÉJ!-rçfUt grayta}'ez
,J_9{ eUi ,r+ Jr'.AJr n. .jUq !9 4J.e a;1.r3 
€ 
e V)-ï,1.,r.l1 T ;*, rÇl 19rt-e ,$ \9;.ts te u4 ce lj+, JUiJI 
'-É; Wt g+t
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4r.y-)l b-ê9 f) ùitiJl ./..fÇJ' crlq a-ult ;tlt ,*;tJt .;Ut
ë -f re* ,r.oËJrr .,.rUI ê -f Le* pUtr Â*e Ô-6-,F ttlMdl f éuG.\a:À.+ ul3
JW.nr Cf ,çJrr 'a:.êÀl'ç &: rÇ-Ùl ,.-J-b.jlt k#.r,UJl Jii? djl Â::iJl 'i :9Î G1 J* ,{pUlt
- 
?*1J tiÇl J\ri ùp Cu)l y aJ:Le s.:\\s +! j^;:iJl 6t--! ol s+ lil t '$ ,o'oÛ --+ CU! f
.t" d* A Çs rdu .r g": ,çu)l
.rro 
,+^Ge (+n .sr'ôLJl Ju, *stbJî ;1 ;41 :-i :ôÇr JU! L"9SP ,-,à*(r-..,
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JK JÎ 4/#t -,L*$t UL1p 9Î c,UL/l 1Î -,1":1*Jt tÎ 5;t 9Î .r>tlt i sÎ +rdl 9Î -.l.-lt
si ,.{, é) +\t:rt oî a;- rÎ ut.e ;t-Jl ,i a-;!r f1 r.--L!r ,r" i-r;l .:ÇJl ,-rl;""Î -r,r'a cJJ>
uo(*o ri Ç* ts;i ,-G>G ri ,*j"
;Jt!l d,FJt ï;Àa .2rç Çjtlt o!:ill iyu * éi41 dà--J\ \-fe :c-3f t ;,4*Jt ÂtJie-Z.L
:tT:^ V es 4r-qJl i-#\ r" or-l! tr'Ui c-ijll ùàJl )rJ,-^jLà Jl cG9:;." .:'rÇ l*f
:aJ\-:Jr ;pr d ft<-i !/J1 ,a"l-i Il ;"1>\*Jr gllrrt*;t c^e-i"Jl o,+*Jt léJie-L.z.L
,î 
-3r fu- .,Ie ,t;"At .:,\,.L!1 ou(rl W .r-l\ ,t1 ,d' te.L.,: 78 ;:U"t ,i oJ"l-lJl ;"o.az -
.till Gl,j cl;a r+b-). w si al9Jl ;.Ll- t-b ç>\.Jl J-+ é|c JKJI ti ;^'açt ,,-"./ \"!9 cosu
J- L^)U llJ :,*- ,t*e Jl ot:-- re U É^tjll u-*-Jt :,.r.! Li lx*; ',riJt .é!rl '-'p1 â't-y
>,t -r.;.r1 1 li! :ol;,* /"t JI ,rî A éijli .r2=Jr9 rbr;;J -:l-tc)U qt<rr ,)'éù. 3i ''-{1
J! 3 000 ,.r b\f' t\*- ,"* JL a:* ;." u-!\ iU^j*;:J :l-r-c)ÂJ Ct<rf ,: ',9".ri --(rt J- içtl
.77 ;>U.r ,=3 k"i-o uey-Jt.-:!LJ.t ou9' JI J-11 ..er or\y s'5 èt= .r ,f :.,rQ: 70'O00
,{èf ,}i, jl ,19:
o\È, ;t Jl tr ôJiI .r+\i :.-jQ Jp :C .7.i 79 ô:U.1 3 ,,*it ôJ2J Â'oy*{ sr.'t"-aJl i{Jaz -
.3 70.000 J! 6, 3.000 a bt-*,:
;tv '+Ldt ! Jurî ,i aa- \-t & .,** Jt ,C 'a,é 91ôru'l g :r'*a'Ct 9i a;ç'lt e"7
d-ijll ù*-Jq -^;t-, ,&j\ LurJ! jrol\ \<à+ ,r is'1.rjr oU"u:Jl ir br-- ti u*-''lt 9Î a;çrt
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{r.y-)l b}t: #j\ ùiuijl ...P.."*t:l.Jl #ltr a-ult nutlt ;tdt ';uJt
b\f) o\-y- r"^ Jl -a;- ;., u-.tU1 çç)\ ;o: 4 ca* ;-,;fi tSé \S oli- /-e f 
"f- ! ôrl
.,JJt c;, ,-j c;Q: 30.000 Jl 3,000 ù/
d/ ArLeru !1J"î éa ,f ,F;Q C.7.a95 ô:U.r u! :çz,1tz )J-.a) d,/ tu"trJ'U ïl1loÎ ê b"7 -
,A.-qJl !Lo-ùU f4s ë6 :^* ç; !r e'r! etr.e Uî È: ;V * )i ttv ,y-.h ,\y- çflv l-at
GJI JLrl *+ h.-a:.6: 36.000 Jl 3.600 .r b\r.s ot*-.-r* .Jl ,+tÎ ;t .J/ "*+l{ --!\4
,Jlrll *.rie \<.,)u! rî 
'.,;rq! ,ÎGttr*s. r-1 -Ct-r '#J 
cu)l *K,rt * c---r-*;"1
.r*- sÎ CJ C* si Ct 'r,F ie'f-'i 96;>U'r ,rl :Â;'blt Â''l'"'cJl{ -,1Ê)J 4$ tff 6"7 -
GU 
.r vtrrî ,i ëçn j ,^>\ry:^* cqLcrll ..e* ..clr ,i -:r 3î g:lt r-aL )J4 ,Î ,r"4.^-l=l ,Uâ!
l>!9 t6r 36.000 Jl 3.600 ,f b\r' o\i:* 3 ,)t *ri a- ;-' r*lq '--t\-: 'L"trt a"*Ë! :V\\
.oli-,"^ Jl 
€i .rrLt,t* iV ro,.^\ çr: ,î tt*-",r i!9!r yÎ ':'1;Jr 9Î ':'lr1^:'tt c'-;t-f
C4r *' x^^Àt J' ;V ,,-"f F tC.L.,r 100 ô>Û.1 g :r4*:Jt & rJËl otu"-dt b"7 -
dJ lj! ,L- JI J-)+. ,r ,r+\ qlr .-..'t^r ,Ei si sLJ evyL. -rÎ o!\j(.l rÎ uI' éÀ,,j -L9 ,lv'
-:î ,e., 5.000 Jl 2 000 .f bt*s ,+ti z"* J! -r-l; )4- .r ,,+\ \Ft otC9, Çi .>jt- o*
ql-c ._!r*r ,CL.-I| 4^At } JLtl ,r4 )-V ,,-/ ,f S q*3r 4JU-1 d .'drnpl .4'LÀ 6-r-!
U\r,S L,- JI *rÎ tlt, .f e--!t +j;Àt .tr*t .o1i o9-- a* g,t 15! r'-'ly*- 'r^ ,J! L- ia,-r+\l
.;*(Jr 
^JLrr 3 ,W.F\ "rltÀ é-r-! ri ,Q, 10.000 Jl 2.000 drl
rrÉ1 ç 4?iJ1 ô-LÀ.:,cL> i(a"l.ilj bjy" lrl a"rl V\.4â 11 ùelJI û.î*Jl i',Jis-Z.z.L
:oJUlt
6Jr +r.Jr â4\ a -lU.,a;-t ,f tC,L,d 83 â>U.1 3 )rJ :Ji'qLJl Û#li iJJ 1'te r*lb b,g -
l-L^ ,J k+.u.r-* 9î l"**.Jt ,Î r-.=lu t,tll .rrpl -r;j C{ ltô iq \^JU )Î ^ir-o' c-ê it(- 'li ,.G
/ lil.tu- ,J-rc J! orr*-" ,F cf cir.l ù,=J\,? .jl-r c -/h yî eU; Jt-, ,li .,Il J^* si 'f-lt
.;).^zi).l q*+Jr J! ,"!t eU: ,Î -^iJJt t'ta .9:i
.rÇ / 1r! c6.1.j B5;>U.\ Q ort1:,*,-r;uJt9 
'!"rAJr 
çÉil W,t-lt ù-É Cl ôyt-+Jt &"7 -
Jl orr- re ..r {-i}1 ,â-*Jl.r 
-jQ ,L^r""i ,t-r.o)U *u9l Q U+ rÎ --(rt J*t 'r"Sl )'u $




, + ykri eU; .-Xa oÎ .'it J"', 3i ,;/t lro ; \-s/-r-j"'-- ,Î u^-lt ,Î r';q '^'attt
V ,f: taL. J.;-o Jl orr- rc A é^ôTl u.'*J\r .^ôQ 'Â:r,.^;11 +*+'Jr Jl ,"!t éUj Ji --|LJl
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+y-)1 b-Jts o+jt ùiUJr ..l o-Ç*J' ,-rlq i-u"11 ÊiltJl ;uJt --'tJt
v'..- rubf 
"|.4 ii,-r9: c84 ÀrU.l 3 4' .f",-j,,l c,!L41 *u91 U k|t C* âyty r5,-er-
.o\y- Jtt JL r.F.f dir.l r,â--Jl,i
d--. ,o ti ù* Ê4 e JK d.^- -p æ Jf uî :C.L,cr 9B;:U.t 4 ott :r4a4Ct baz -
I C!-. Ê"1 A ClJr ^r rêt-ll /r.-l lib tn- J! c-r+- r" ù.+\ .jt+ .+l., J-tÎ *o 6* l:
,o\i- .r)L J! ,eti ^t' A t+\ "t<" .ôJnl JL.d'-! )! .:a
G si pr-b;>r- j^e u1 ,r ,foÎ :6.1 .,i 99;>tJ.t ; ù)D:r4-ouuJl rtiÎ 3)/*Jl J'.' 6"7 -
++-Lf :Î ;È rtiÎ Ji Êê A eU;, a,=UL< tÀt -.-! .>y)e>;-l9Î cJ-":-l ;V Si ôr^tL 'çi 1i
../! f J-, k Jl,-:'-r*; o\-f 1>! tc-,l;*- o)L J! ,+rî^t-.r rr.Jl'.--!|.'2 ca*.-ur 9Î 1t;*1 tÛÎ Ji
.el9;,- r** ,J! a* ;., 
"+l ,É
.5Î :i,j,y g-uÀt r^'a ljl :C,a.u 103;rtJ.t Q o)-tJ:,-.rtâ:jTl .1. Ltl""./ dl "u"9 -
FÎ:i;;tr ri,5i :i clr * v11utt4^It o-\i + ui r"itu \*aLL â*+ c..'\-.i!l 'r- À*-tV 'f
.,>\9:* ,":- Jl,rÀ,-/ c.iTl ùæJl ..rr t-9'ilr Jy<i Éi -ui qrL, âi\: ji
,>19* ,rt JL r"ô .r c.ir.l uâ*Jq 
-;Q ,C.(.O 104 â:tJt 3 o\J tdJl.{ttijjTl J$ U.F -
Si Wre ,J É-- 9î c,\JtL.lt ob -t)j yj L-,2.- .>.,4-àt ,.:'[iU- * (;tl d .ifc ]\y ,F
,qj! ,,rr+rJr tr 
'!ri ,rl elu É çwi k# +.r -,Î qJl J+'"
:+Jr-:Jr 
,,pr + LÉ/L<--î !l;Jt :4rrçJl ûFl;r ùr.rz'-U i-t4^Jl c^elJl ;**Jt atJÀe-3.2.L
,/;Si Jî J\yC, lj! :C.C.a1O2 ô>ûl 3 :'4i:@! çus)t .!. Ltt*" d/ dl b"7 -
,+ri ,"-.r ,-f! ôLIr t -\-1J Jt --ôt+ ,+-rdl yÎ u.<-rJl ti 4^r-lt JL-r ?Lt;;!l ,P u,tV
Jo o\*. r-"o, .p!r Je Â'- ;'-rI 6+y'll - Lrill F Lf ,vfs .S\t Jt c+*- Jl ,}Yl ,-}
.jtll
c.;r-,.Jlt.rttU+ )* lrst J -iLC ,)\y ,f :C.(,; i05 ô>U.1 3 ë\) isl{ttujil J$ U"i -
C Jri C' di, É çwi k.9 l; lî Ul '-'0.À,t si ltte U .P.9i -,,urLr\t oM t-l 3a1 L*z'"
,Î .-t*i)t rr ,Jot^/!9 F!\ èt il* Jl Jl' ,,).l -*tÎ ^r. ;J cr*-f\' JJ+Q "Jl 'lr"+t'Jl
,;flr Jo ot*-,-r-*l ,-t-l!l Je at-;-rI C:*11
t:,re.a!r sp. Si U.,)ty F tC.a.i 106 ;rrJ.t e ër,D:ir!Ur:;)r at3,.oÎ d or.''t*lt b"7 -
J^e -AJ-;J r.,tç *+, Si ^--A: F .fS *Ç\ ét* ;-f ,-'1"/! --ir+ -'l+t"'l!l 4.-LJ oK i ç!
q.).-b éji b\r-!j f )-br\----ti-41 ;'\e',o!\t ô:i,-/ #i .-jq3 .;tlr Jo o\*- r;l ,-f'!t
,V. t-,-)t 1i ;-.>r;Jt rç;!l
/1 çA 
-- aJ /
{/y-)l b,.ê9 o+jt ùit-ôl ,"p elJl ylq uult ptlt ;uJt -rÇt
:+JuJr .lq9ôrJl9 ,-eJi^X iJtJl ou,3;'Jt -Z
: qt''X 4tJ1 cu,3ldt-L.Z
:Çui ;t/r ,J q/L<-i liJl :drl'!)r cr ed Vvââ riJl tgJi^Jt ;,," ot"l:-L'L'Z
,Jl J--dl e* âyty .rx ,Èr- .r 
"5 :C.L.é 78 ô:tll 3 o 1 :ôytp -d.Ji 'f-f &ar -
tb si af-ùl a.LJ- l; 6>UJl J^ ,1" ,-,u(Jt ti 3pt;t ù-"f \-'19 clao.i ,Î -Ct-t fU- ,'t-r: çLh-il\
d/ J"Ul C"" iÎ 7B;)L!1 -,;ÇÎ rÀ-e ta-crs ;p4 iÎ os, 'r*j\ -,lrJl ô-r--ea .rS1 V$ tlb-'; @
.>Ç* ;t JL a* ;." ù-=L\ a-;fe .,Ir ;f)t") ,(')\<-ir^, Ji 14 ârlll 3 kJl -,Sl éP\ Câ 4-"rlJ
1rQ.' 70,000 Jt 3.000 ,-r Mtrs
e^;t-f a!,.: fuU J"-, ,J ,f dl È :e.L.é 79 ô:U.1 c; ,,*il ôJ-lJ ;,ôy*{ ,"t"'.Jt b"7 -
;J./t +Q 78 177 ;y:r\r C k=Lo uet-efi.:ltfl * ,) Jis,ù|\ ô'r--9 a")\^*,nilI ,,Ie
ôrr.oJr 4 kJ! 
-,S1 iÈt ;.r rvr )\y Cc6> 70.000 ,J! 61 3'000 ./ b\rs o\i- P J\,2'*
.,riLâJl \i'ù U 14
Îè aêtr )t ^;- J\ .t*3 .-/ ù^+q --!Lq : C.a.i 98 ;:U.t Q erJ ,C+ f*+tJt b"7 -
o\*, é,)L JI ,+ti ^t- .r e.èt uyls .\,t JJi u. Sx l: d* * si d"^" *-* ,J ù15 CL-




./ 14 ;:Û.1 ,J i*Jl JP\ r" ot"/! ,f+&
e./ qterU !trÎ .;4 C ,f tC.L^r 95 ô:rll c; :çryV )J',aa dt' ELerU XIJ'Î .i.Jtj &"7 -
L-qJl !to-ù! (*J rg ç^* #!r e:rS ;tr- Ui sV: fç .r"- si ;V e-h. ,\y- sflw I'a-"
dJl JLrl € W:.6:36.000 Jt 3,600 ,-.r u\r.: e\i- ".* Jl ,+'i o" (/".r+ti .-jl*r
,,f-s .J\r!l ç** .Jr l$')Àr! ,î Gruç tÎ Grtuos. u1 -(lr #-s'+1 '"ÉJl 4 c--r-':-l
,iitâJl i-Lo 
-* 
14;>U.t t 4+Jl iP\ r" ru/! u">;:;:i gui J.9;9>t-o i"*C=-U
CJ, q-f .p ea c,tjiJr oyu (.J +c :â"r'9X1 d/ ciA,U Â,:u'a'Jr ef'Jt ;" ùL"lt-z'L'z
,p A u-"y ,CL é 14 ;:r.lt ,J Wl ,r;Jr ,:r;-1, ,F:î -Si :î P ,f 'r\./1 ttr J'é-itAl
,,p ç,ta, rJ, iô<â4lJ 5r+,- ':184 : 7.2006pj 20 e C,l\ 23-06 Ô oyrijq '!,t/.: ,ait7'(.O ,y 14 ôrLJt (1)
,$ 9 lrrJr or ôr9siJr '+j\ ,!!ËJi ,t .5\ e\ ,32 +';w +& pt'-.Jr ,P -W-: oi ,'rit.iJt uor.i'*1 u:Jt cJlt-Jl Çs '*
. 4Jl pt'--Jr .,e Cri)r 9\ 'a,-?X aJLJI Â'Ji'Jl c':.lll\ a9t-.r L.f"Jl ois s4i 'ol9- 15 ) '-r* 'f 'r'";:' ) ô-r'J elJiJ '1
460 -
+y-)l b./9 f! ùitôl ..J...*çJ' crlq a-ult ;tlt *;uJt -.rtJt
,J kJl ru:Jr ,rt!l ù, ou/l f/' q# ,r-*Î .rlr C4' .r ;!r oÎ F '\ !l ,oje'rJt ;t"t * :J=t
:Çr-Jr 
-;;*x u-e9 -:$1 * iiJrr(I)a,G!l ./ d! W.-V r.; orrf-rlt ;rtlt
Jî & tC,L.J 96 ;:rrr :Çb;Jr i:,J-a."Jq i-e{ qvt ,P-p ,-,t ./ .ii*Jl ;r ùblt -
,Î C! t Ji ey,y ,F e 36.000 Jl 3'600 a b;, o\*- 3 Jt '*'i z* ;'" "4tt ;t*r
,y 6\si si oF j e\::" cqb-Ùl .f* .f-y't ,î ^Jr Ji eç\ r44 )É: tÎ tt4*\t tJi,j\ er-
\p ëV ç.*î *,-r 1Î ,t*, y .r!9!r 1i a\rJ\ 9i c,14.Jr c^;K r;5 .anLj\;.*iJt ttr>1t Gt;
;., trUlr q:r'l ;ç+r*Jl Jdttl Q f ;Î gU, Jo âùn;'*(---U tf-S 'o\9* '"* J! €i "rèt
.4"G)1 
.r gilr i,,uJl lù.-r 14 ôrt-oJt * iJl ,3-#\
a é 92 ô:û.t s o43 :A1-tr ;"Î -r+ ë\f ,f gtlLJt C# es U.f ê é/,Jt g" ou'y't -
!f ,d9.rJr UÎ Lb a-^-- 1Î \u^ af a;lbÀ\ rÎ a,rtrlt c,U"IJt & .r }( ,iêt \-ôJ\ a ctÀc)l :6
C4, ,'t J L.f i,ttll .,,, gJ! ;rU.r oj-^ f-<I U,:-tt â,tJ\ A ,fn .f èt -CJ-t :-U: C tf- *t
.14;.'ût ,J a;Jl ,iÈ\ o" ou/\1
,+ri'^r,.r ,-,Jq ;Q :C ,7.i 99 â>U.l g ,rr ,C41 ;"ry'lt a-"r d .iliall ;r ùt*lt -
e>7b-z*.\ 9Î cJ-':-r ;V si +t, 'L*:Î :i V ti tptb t-)'t- )^+ t*3 ,t ,f o\*- i.,)L Jl
J)\.1 r* J-U5j c-.-tr 9î 2t--.*1 ,.Ûi Jî .,.-Lr si f\B ,Vi )i 4^1 A dJ5J Â"1-ç Ut'""-l
tÉs ../U f $ É-,.-J1 uu.;. j\.i ill ;.,1;,- -.; J! a*- 3-, r*Jr orll ,rL2i-t)l -r," -'-:î .:'u,9'o'a
,d.,u)r ,r 6l!: iiLôJl t-t^./ 14;-,tJt + L?:!l iP\ r" -,r,/! ,gV fr-(At ,"u.-l!r :re,rî
.*j, ,so\i Jrr;, â:û.1 o-tÀ .; tçv,rA' C+, st-I Q a;,1>!,r*oi fÎ çi gtr, rt-aÀt;ç,u
:ÇrJr 
,,-,fl a i,t";JU.r a*çJr :ÇUJt '>U,3i'Ât-1,/,
i-Lo y tC.C.i 91 ;;U.t ,-'a., :u;bir 1u.rJt1 aya^Jr dlF' ;'o c-'tJaLJl ël{ 7'v bf-I'2'2
c.io rsé\s o\* t-e.f Jô ! ;.-rI é--ôt1ùâJq .jQ ,ldt rWA éJl ..'L^*lr! J>uyt
c,JJl .*i d rE, 30,000 J! 3.000 ,-f b\rs o\i- r-- ,Jl "a*' u" u-Lu's +)l cis é 2'L'
c J-r1 /r .,r-t[Jl ;* L^-^o ,Î ,-*;r ,Î a;r--!t ;tr* +L*;! Jl-'i ti ua- trt lo "e^; )<
,td ,..Ie Ê Âtz;Jt ri irtrlt ,i uu{*Àt;,UoLJi \<- CLr l:,*}t LuJt-, )fl\ \-€*+
p9G-.lr lrjy ,l a,.uf r 4.r:.i :184 s g,2006p,-r 20 ê 13ylt 23-06 ô ùitiJ! :)sS 'çi\7.('o ,t 11 ô)LJl(')
-ri ;!,I-r'it lJ,'iJl ,Lè.ôl py- .,,. arÉ)r !-Jrd Jo'c',i i.r* .,rrf- t5 I ,.- yh: X a,r"l n5-Jr q'^," .f"tgl iU" .,/ û-4 jq 4t
ôlrJt 
,,/ 16,lr ua.a,.a:ôJl iaL;.Jr e)rr Ja*U;ri \4r) )J.ei ii +L+ *Jl âJtlJJl 'Jlj-, Jl é-l' et"'+'b pt'-'Jl 'É Cti)t




+y-)l b.Ats Fit ùyuJr d.."*\*ll 'rlq a-bJt nltlt ;tiJt -rLJt
klt ,-e-r,UV *.8 ,-f* C ,f ôÎ .ri' tA.L'o 7BôrÛ.1 ,--à :ôyti nJi oP-f tutg-2'2'2
oti- ,èt JI'a* 6./+q 
-iq,-b-f Je JÎ ,ty77 ôrteJt 3 At 'eAl ':!L4l *u9t Jl
LcJl 
-,sr ,i.;Jl\ Câ 4,r\r./ FUI C{"iî .rU, } âs'tu )É-:1Q:70'000 J! 3'000 ù/ a"\*s
.\-4-à4 9Î ,rrrr-alt 1-r, d/ 14 ôrUJt 3
^*s 
*-L, J-, .r F 
"r & ,C.L,é 79 6:û1 c-^'a'; :ù!rl ôJ'-J Â"y*{ ,'t"*Jt 
Au\}'-3'2'2
;U, 78 177 ;e>f\r U k*i.o uay-Jt .:,!LIl ,e 4 âJr) ,rbJ) I Â'\'-J a")-'+ .-rLJl ..tl" ti6
,u.Jr er;I\ ;.,., a'v7 1r ec6> 70.000 J! C, 3.000 ,.t b\rs o\:-- ;t Jl i'l^" ôrl. ./+l'r
.,JiUJl lb.-r 14 ;rtlt ,J kJl
e,f :C,L.i 95;)U.t e-.; :t-Jjr a:,Ip,.Jq i.cN Er,,e'tIJ OuJl d/ JlJ"l *il;"1ro-4'2'2
oK ç^* ç!9 -^;ti yyo \Î Jt: ;V ç :i ;V ,-".,b +\e- t-tw l+ tf a:LoJJ )1J"Î .il+
.6.1 36.000 Jl 3.600 ,J b\*s oly- 
"r. Jl x:i 
'^t- 
./ ,r+\ -^!t'l a"-ÇJt EtcrJt pi+:
,]r \-$,)'U! ,Î r.,irup 3\ Gtrr*s. r-1 -(lr ,fiJ ^s)\ +.L{tl * c---uu-l CJI JLrt 3r L'-z: j
lr^ 
"r 
14 ;>rJt t a*!1 iÈ\ t ,tu/! 
-..aa 
ai JlJj ,-& ;-9)-c a"*C.-'tl :-f-: 'JtrVt '-*'-
' 
oi\Ël
'çbll Âr-l-r*Jt{ tlf2U dJ.tt-iJl a"V'-\.2.2
36.000 J! 3.600 ,/ b\-r1s o\e;- 3 JL Èi er* it.r*+! ;r-, 'lÎ Jo tC'7'o 96 ôr|ll c-;
cqLe-ùt 
.f-p re,y'r ,Î U:r Ji Ult r4i4 )É! ti t*+t ,,Ùo\ 'rr- rÎ CIJ t Ji Ov",y ,f e
,r.:!9!r jÎ -tilt9Î .:,1rr::-J.r c^;U< t:9 ,tj\ a.--tJq it l\GU ASttti ti t\t' 3i '>\f-"
A ë lî eU; Jo âs')o;'*C.J tf-s .oti- "^,a Jl ë; u+t \J* i)V çr*1 *r: 3î t*o'
,a,t!!r ,,r glU,JitâJl lb,-r 14;-'U.r * fu.J.l iP\ r+ jt"/t cj'4 ia:;?tJl J^-Jtl-l
J' ;V .pt F ,C.a.i 100 ;:tJ.t :gtJr .t *dl $t' fV ,i^"-r Â"V-6'2'2
t*, A./+\? qto -itq Cy Si ,j; oVh 9Î -,!L(. rÎ UIo ;^r -L1'1r 6l-Jt :"'s X^''At
J! 2.000 ,.r b\*s ,çi u- Jl -t-l9 )p ,.r r*+\ \Ar it'! '|i e3t'-- a--c qtt ljl aj*' Jl
CtJt ,+"â-Jl ,rLr Jt-t\.r-. ;w "e./;[.a**(Jr altll 3 æ,,ill d.PtÀ cs'r:-! 9Î ,Ç' 5'000
,J! É:Î ôL .f ,J\ \*lt ;t(;9' oli o9-- a* gt' rlJ +11'- "t-* ,J! a:- iA.r-+q +Lt +tv
,a*(Jr +ltlr 3 u\_#\,r,L^ c;-|-! 1Î ,Q, 10'000 Jl 2.000 ;'" t'"\513 i'-
J' ;V û-.,ê F ,C,a.i I0O ;>ut :glJr .t *41 ..-,b ,"+ rzfl\ ââtf-7 '2'2
.t*; U r^'è\ "Jr +t r Cy ,i s)'; evJ-h' 3Î '-!r;-( ,Î ur, ;Àx 'LY 'ç- C+l ç p'^-tst
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5.000 Jl 2.000 ,y b*; ,çi o. J! -r-rr Jp a utt ug'Jt otCi yi eyl- a'e gtt li! Âi- J!
,-rq CJ.JI É--dJl .,Il Jt-rl tù. ;V Ê",ê JS-,u*Ql aJU-l ; in".-till d.PL^ é-t-! 9Î ,t+'
a-" J! ,*.1Î ,.1'r-, ,-f û.J\ a1jill ôy*s. çi eit- a-e eL 1;l -',,11- 
"^^ 
Jl a* g'" 
"^+! 
ql'"
.i*(Jt  jtll J iÉj,ÀJl ilJlÀ é-t-! :Î -,Q, 10.000 J! 2.000 a bt*s
,:v,à $ 
.r( / r;1 .ç*; rÎ ...putr At ,frJt c,Gu(Ir of ,-,! ,-Crt oz;":6.7.cr 93ôrt+Jl -
.a-.+l 9i qu{r grrr,qL(;,l J 
-L--r ,*!r .:,,9''!9 tç:"!l9 tÇ;!t ;f\*at, éà-4 ''u\?'.J^J'4ç}r
:olzr,rJr ;J9.rJt grr êf ,! !jr'! aU;.Jr ,r'rXg ôr,r-uJt éS-Ft -*,;tiJt 1lt
tJat Ut-)l r-lr-Jl .,,+ Ji $i )u cÀ-ilL. âv\)\ 4ar-Lt eli+ J"i,s. r-'" / jç=l riuJl
C)\\ -è-è),-i\* J!.t1'3--+r g. "*( ;:Lc!9 tF lr(ét çng J! iÉ éJ\+l çÈ\ tvc cl ô4'r*
"!-! ,ar,5,i-f .-rt-)\" )i éJ-b,gS'...rL'Jt 9Î 4r:Jr .:S,b gS ','LtlJ 
ot\jI P #.)i',Jl'\--P,:
f-i cÇ-r-; jÎult -r-.i Ct ^slt,;SrÎ 6 -A:tVÎ ,p,dU:**Î V. LêVJ-aIAl egrb g.-Î t-t,
.à si ô.:r,; J! u! ç)t GÎ t, r-r; cu-7..;J eijrnr ty.l\ 4,tg\ L€/u'il 9Î t^'99 Ôp a+l és.b
,W.i2 Si +4t +rÂi ?,*. Lr c+r/l a/L^à d
:ulzr-rJr alg.rJt grt Èlt ../;,,3rrU ôr-uUJt *9JràJl -TJÎ
,!t iurlj Clr-)r -bkJl -^L-: g)t -ttpt d; ol (çJ-+l'Ùl oJ9-Ùt ,"t tlr ,) ô'r-r-:Jt éJ'P\
,J kJl ,r-:Î rr5 is,Dt.r^ 
-u ;-V â'-+) al, C- | +-<;r â:F Jl rt :Î a^^L^-+ A ùi
),as'a-a>-a es\ ,"t r'" k+f cGyL; ,f r".P asJ-i\ 3,af \'G es-b,+ U k-^j ,&F lt<-Î
, 
âLe
4* è, a7:u.r ,-'fr ') ^r-'.J.5:t!l i5)l 3};? :a*,.r+x cçrtoJt ,Éq *1"-ut ôr-r.ujt '-9tj)l- 1
s,ài 67ij,-d9lJ\? iëJJ ê\ es-D\ oê'-) l1;Î -.oLi't A'V t-il9 'L*r bi -*-- Ai)'e)'44J
,.rul-ùt oJ9-ùt tt ëF é a*JU
.\;,'; z-;r,,1, ,i ,,n*, \-sà,i,iL-l ;1 ,J}tJ!,j-r,t' JsP\ )-\'ji :gJlLJq ,t*h tlt tlgj)t-I
.Ms 
€lr-il -tLr-Jl ougr ,iLC JÎ ,-rL; 9Î cu)\
a\b C (y- ot+;l (arr}l 3 ;,-u.,.J.l JLrl :'-r4 \ iJl :Â^'ll ç9 à"Jâ'î'-*Jl Jil-"'rl -L'L
O*aAtf-to J! Ç-Ll 1-Ù clar.a-- 4o:J-tU cr^;J'l r^'r"EJ o)JtJWyS Lar-r"J a-A-ualt e19:'!1
26925uo,.ir-Jt g..yJr , prrJl g*ôr - d,JlrJÂ'Jl blut :yV 9f Ufl 'r.r.. 
(')
+y-)l i*lU o*j\ ôitiJl d,.flJ, ;rlU i-t"ll etFt ;Ult ..rUt\P
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+y-)t b.jls ,fllur.puJr .."p..lçJ' cr'lq a-utt n*tlt .3uJt ';Ut
Ètt'r$t .r +rJr ..J U*,,ro c.e calg-Ùl ,rr'.. uu-*r ;Ér * Ç-! ct';i;uJl eQl.J L^f+
,jà: C ts Ç\ rÎ g.*-lr è!u: C 6ç ri" ."cjl5 a["r q! ,"iÇ12 4q J", 'r F': olqo
,iW J*-* iu-i sT *f a^;Î 4V ^t'^ ,F 'C'C'i7t-S- 87 ;'U'l é:2;Jt oÎ U ' ôJo-r1l
ci^a>.11 i.b1Jl u."'a-a>.JJ) k1.** ,i t-s--)'..t ,i tç-a.; ri t4t--- rÎ t^,1+* rÎ Q;; o4 ti t-41^+
J! e 500,000 d/ Uu a'\r1 a;- Q01 c"tu Jl otr- <10> ;'d./ $Sl "*;q tr'"t
>ç;r9!1 ô-tÀ JJ'r'r--r:ç ciqLJr Ju;lr r-9cçt-r)! l-;Jf ç r-u: ''jÎ !! r,d 1'000'000
,t ,r-.tu Lit-Il .,Io ,C.L.o s^ 96 ô>[1 g ç\* L.fJ .Ww s\ ya{;.J ]ri ;rr- arÎ 1Î;v"u
,,\lli\ .r* rÎ CJ t Jî Ct u .F ;',C, 36'000 Jl 3 600 a b\*s o\t' 3 ;1 4;i z-
,,\,clt GU ,l strrî ,i ot,r, ji e\;* cqte-Ùl ..e* .r.lt ,Î ;t jÎ gêl r4-\ )JA ti tÉÀt
;r i!9!r 1\ ,-.\t;;l\ 9Î .:,5t:^Jr c;K r;5 '.>\:* "rÀ ,J! u*,lt \yc dt q, 'a+J\ a-;Jt
si G ti tVl;;)t- F- ,*s ,r F û ê\ ,C.a..'r 99 ;:U.t * ,-,: u 'Ui ,q*i u-1 i tt*'
fÎ *.,U,q Si -*rb rU;Î ,Î eé A JJJjJ a.J-"ç tÀL"d-! oln>c-l9i ,-L^--1 ;V Si +U tqnÎ
,./q f $ ,+^,.-J1 .y.,1 ig li! r.r19* Jr)L ,JI ,<ti ^t-.r r=f! vitq t,;"-Lr 9Î 1k*1 tuii
.oli-.r*l JI âJ- i)', 
";t 
ir(+
a,U!:rJl Açr r\ii (p,J F rC.1., 8S ô:U.t ; -r,3lr ;,-Jq '4s:lvla.Jl ,t"ls ÂÀt*-z'L
rÀr^-eÎ ôrV os, L\rÇrr9Î a*"r^,Jr ;eÀt,JssW.r,y't ur1 ..-dr Ju-ll a6,e sÎ ë'y si 
'r'"w
:i.*-f rî +rdr ,i -o;q $jJ \<*+ si vyÀ\ â11 ,ç-u.-r gu çu rÎ .Q""ul .,tc;-rr*Jr iÎ
d=-: ç\ rÎ a"--lr .>lu .r bro ,Î ,fo\rr F :i c,pJr ,Î tglt g,,*. )r;:rJt e1 ,M
lru,J.r ,Î +#l o-kJt c \l.-p ,Î ;;t ,Î 3ulr Jyr-r 9\ '-'La-i'\ .11rt fu :Î ';y'l\ ):L1 ;"
;"u*Jr :Î efU' y;Àt u-a;Qr .l/jJl or;J\ aa)w rÎ *k. t'o; etts a-;t(Jt '* si a;fJt
,e.Ll-l89 ;>[|t Q ,é \- "Wi er\SU 4-Le C" --e È\ ;rf'Il J-rult Jf + ;:r;-U 6^^a g;-tJl
,rr-fi ,r- c,.:iK U ç\;,. c,l.lJl ,Î ;uJr ,Î a"=t"-!r È Jr"t u ,f a!'l ;æJ! -^'L'j éJl
e 6t jÎ .:ut-y'l y[ .-te>gJt ,i {St 1Î c,>t.}r -a si 4-ral1 9Î .;-Jt Ju'*"t e-.b t Jt
jLrj 1rî i*i-!r J^.f ;f, ,a^Ult ut *r;1 .-,li;Jl ,:\yi x,va e!) Ô\5- 9Î çtJt -'L*$l
ë ..,ç;1,.r;,-! J.+.r f ':153 ;.7,7975i;y-77 ë g$t 47-75 ô rlq cJ'ro ) 'ç-itr'L'o û" 79 ô)tJl 
(')
9i ra,a-;,- 9i o>\.ci t.S*87 ôrr-oJr p ôrsr.Jl Jr'e)ll +i4.r JS ... 'C'L'i 4 nS' 87 a>r'Jr i'i4)\'or4 Â,cy-i u,jLJl
CrJ:1 çrJ-;,,-r4Jr èf,J,+r-9î...:Ç!r 3ro:U"rr^J\ a5.;cÉi t*V,F...',C.L.li88arr'Jt 'c";Éil-."-l;'"UieJf-"
. o5,c-rJt 
.Fbr ,f *--: Ç\ 9f g"+,Jl c'r-rÉ if b,* t\"' 9[ c''rrr+'Jt ,i y9:t
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+y-)l b;,J,t: æit oiÉJl .."p u-!l arlU a-ult ptlt ;trJt '-'Ut
'...
-=
,rr-;!r ,r.r)! -i\+ u+ to.,o<*-c si o- s7i ou)'-o rÎ .rn)" si,ft é) *\xt\ jiz*;- rÎ '-b
.trJl &f tUÎ 
-+=l-Î o9I^**1 ;-rJt
,i ua- rry.& rêr-t Jtui &,C,L.ê..r 91 ;rtJ.t uà:€tt.)l -btiJl '/É)l ,;i9-3'1
l: èjtlurjr, i;,Nt kr,-,1, ,y jy1Gjl \)l-bLiJl ,r L^v-o ,i u*at 9Î a;r=lr ;\7. eLQt! J\r9i
rc ,f J- V ;-r-t :4\r ,**J! t-;t.t .q 4.it Ê qt*Àt rÎ a,rt'!t 1i u-(*Àt ':uELJt \-#" dç
Jl 3.000 .f b\*s o\*.,r"À Jl ar. ;f .r+\, -^tQr '")l -Js 4 ca:* 4-p tsV\s o\*-
.+Jl d-i9 ,-j c;Q: 30.000
ui )-b *,*;3r Jurlr ë oî oyt'at p-/. a"t(J )-#'\ Jo'C'L'é94 ô:[t c'-a-;3 Lf
-ss ecl;*, aJ3-Ù1 ai )-b ù, ,i,-UL{! uer!\,uG!r uza ii,[iJ';ty;S'&-â\ rÎ ;'4Ut Jr'rlt
,o*LJl Ji-,.,.J-l
a./ $Sl û-"-Jq tiull ,* ,C.L.i 6 yA 87;>U.t c--a-,:çt7Tl Jtti'Jl '/ÉJl Ôt<"-4'1
éjLr J' ,e, 1.000.000 J! 61 500.000 i/ 4u uàsa'- ç20 ) c-ro J\'t*'<10> *
oLs 
.3- rç**i lÎ ÇU<, ,-rr5 ua, *.,/ sÎ i"tÀrl t^L:" ,Î i.er'o iÎ o*a * pÉr Q b'*t ti U-tt'
.y-oî i;t Ju;!r .:-r+; t-,-r;ç -r,:I1 ù*J\i â)r:.^ 'l;Jr '-rt(9 ',i\)\ * :l1e r r*" tÀu;i oti
;rft f.uas )tÈ>\
Je-! cs.rJl ,t-ur)! fl' ;i,, 
-il t"+ 1:r':;;fi 'e'L'i77 â)U'l =--f'OA\ 11 :Â*'lt J"'-5'1
zD* * 61Jr J. ,,Il oL(Jr ti ;pt;t o-"f V\,j cossô 9Î -ilt eU- & 't*'ilt Ul * ,)o-l\
.&jt.rÇt ;-r-ra .rdl v\1 ctb--; É*, r; ,Î aJr-Ùt
P,FJat,r ,Çt :i Çt^r! 1Lr; s:-1v 'il,-t1 'C'L'a t'5- 87 ;:tlt e Q 'l* l' uatÎ
-r,-rJr 7:Ir ,r-\ fi) ç;rUt u,,--) -.,L*3I1 jg-\1çÇl a">rJ\J z--bJ)l;-r-!rr alr-Ul tÎ '-''r+-o
.p.r rî ,ru;!r )c sx-;:r ,i ,-,rJr ,1-uç!1 '\)Lt ,-.r '-'u(Jt Ll-Ji c- ,'Ir, +i' C' Ju;lt ,"
,i 6*^-lt, a,Dt ,) );At "a'.7 si ,s,lt 61 4o; '/uQ"+ ,il rÎ -A €"i :i f4"'7 ti eV
J;: Jt ql-rj'll ,r;,.rJl ,"+u s\;;ta'r4"!\i;."!t ,r", l'L9 e1-r:'o!1 c+-yJl ':,,L-LJl d çta;)l
Lè\ è, ql,urlt ,#S Ly-, u5, fÀ>U.-r Si4o i1J'-:-!1J ucrltt 4/#1 .)ç(Xtf 'liJti ">t'rt3lt
GU ,y q*s)t .Çtt e+ tr oSt ,J tÎ k*r' Wt-;J! rÎ ,rt\t ,)\ e si È, a 4|"* eî ;'t-. JL"1 eÎ
6:L,Jl t-;Lr *-a :i 4/#1 .:ùIJt ,|t AS c); 3 +r'=,t\l uJr rÎ .'-r1"ll ,Î i\^^i)l ;*" $^
*çÎ ;ç ;o' r1-rr!1 9Î o*,r^Jr .-:L*$1 r- M,t c;Ur 3'er*U ô-rçu*\'t eL*$l "-9 a"uJt ë+l)
6 
.rrtdl olpl op c6 .a,ilttA 87 6rU.1 .---y,9 .c'r'*ù-Jg l.ipl 4',.L: ùa; ti {vcl* ti
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+y-)l A--*JIS o+it ù9;r.iJr ./,ftJ' ;t Iq i-u"lt n*tlt ;trJt uUt
ëtlt e W .f4r r:nt u,,-C r--rro ,.t-r)! !jtJ1 dJr :r:; cGL ;rfrll JU;lt o-r-a --Cy
ù,.-Jt ôiUJt t q"I.r, rpJa-[l \F\ o,-<; U-rr" +jll ù-"=Jt q'Jt :-u::;, c-t.3lt ,.:=*t1 or al:Ul
d/ é.i41 ùJq adJt .:,u^;9 LJ ca,.:Ul f-'llt ,: at 1207 ,J-rc Jl otl- <10> ;" d/ ..:sSl
.r*-Jl ,l t:uJt ;Ér * 4t .rA1 aitJl ot( u-r.o ,at 1201 c"ro J! otr" f 10l ,:,o
'Ui 
.sr\l ,;\,,/J ilq L.F\aielbt. )-t:; [-+ t,:-,\9* <10. .* Jl otr- (5> 
"ro..r" 
ti]l
Ç rÎ -!:.J1 ilti + k*fr uer+)t UyÀt -t-* +r*;Jl .l;.( .-'Ft ri ':b)! ^t;-ll Jwlt
C.a.é 2 trÇ 87 ;>tlt * ,tr L**-.- cs;lt uer-Lt u"rÀ\
il ùV 1-rJ9 c;.-*, 'a-,--.." tay-a:,- ftF ii.." *\fL'à-r\J 'C;\\ ?-â Gttl- :i++:Jtl ,i^t.r" Cl ''l9j)t-Z
ê é,ii ^zri i;L>,i ,rÎ a,ç-yr .*eÇr pÇ 14 ër1- s .r(r .\-ytp: GJI aàiJl g" .:-Ll ltjo u
Jb"ir6Jf a;f:Jf aà+it -w9 uÎ \PÂ #; jÎ a'-.,->ia Lr ccl4l ,æ-:Jl Lo>-r- GJI a;*iJl ./ liÎ
:+JUr gÉ1 d;4J.e $j tu"i, ,..r-L)l *è ey+;'-!:-ui 'eP\\:s,
,\.,ol)t ct, &)\ rt( ,rl çr!.r oh ,C.L.,-r 78 ;-'U.t ê 6: :ôypJr ,j^l' Cl e+AçL'Z
r+;,-. ,-b si aJJ-ùl âbr- -r; 6>l,Jr J- .,Io ou(Jt rî iou$r "-"f v$ rc1;"r ,Î -(rt fU- .F
),u $ ,-1 i riJ c.;!* ,"t .\L ,râ v sijll J*J! .-Ju+ .r*|t.7ttdt ;-t'-rl .,nsl \-b (tà+
J! or*- r-c A c^ir.l ,J-ÈJ! .?,'ÂJl )r;; Lir .t"i.;rJ >t-r-olJ cL<,l 4 U4 9Î '--(rt J-'/lSl
rÎ j9, tâyty ,ex e-n rf Fvai.L"-+""J rt-ro)ÀJ *u9' ,) U4 rÎ --(rt J-; t^)t li! tu'- ,J;;ç
, 
-,Qr 70.000 Jl 3.000 ,J u\*s oty- ;t Jla:- 3",-/^+! .-^!\'i t+bS p
,i 3ç;-lr ,r a-," ,,ë,lt if ,t-r:lt W .r-/\ ut1 d' ,C,L'o85 ;''U't ùe oêAt Tglt t'i
s+ 1i.-9t J* içtl )^i ri u-<r I ljl (i;- ,J";9 JI otr-"" rc A c-ijll .râ*Jli .-j\4 c'-'-r-)l
rugt ,) U+ ti 
--*rt ;; t^)u 151 c'r,3ll i.,."-;q Lil a,JiJl ,t<;" .b+l:l-r'ç)U cL(rt ,J
,-,î o3, .,-,r.'.-Jl 9î 3,;;-lr tt ëF JL k/\.p.â,t\9 rù .rn rf F +;l t*J'L^r#'i 't-ro)U
.o\* lrt JL ,rè .f c-ljll .râ*J\-' .'-ôt.1 'b,f ,F
Jt Ju ,a.a,i 83 ;:tj.t é \) :r=r+rjr, Â-pr:,.Jr ùJl-t Jl r."r gJ ôf'rJr ,i^X C' a4|*-J\-2'2
'^,,,t!t,i1,"Jl 
-r;J C4 lJ- i! L^fL catra' i ir<; iÎ ,-(- 6Jl +-tJt ;:Jl .f ,Jb".PJ
c.^tjll ir,=J\.i -i\+ cq ygrÎ gU;,-fh iÎ ;.r J-* si.r,lt 1-r^ * ru-,-r'*'* rÎ u';t ,i -r*t*-Jt''
qj.Jl )-r-:i r^a .;rr.a;J.l Â'-Jl J! ,"!r :,U; ,i 'JlJt tr^ çti I lil 'L- ,J-rte Jt, ot* /*e A
.ii,yêil\ a**Jl Jl ,"!r elJj ;Î -^Lbl 1-r'À g;'Î t-t1 4jfl .r'.-Jt
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4t'y-)r a.ê9 f lt,.r.9;$Jr .l .=*tJ' ir'lq i-u"tl elfrJt 3tJt --'Ut
.
, a iL4l r-z.ôt : %'a-Ul ô:,u.11 e:-D\ : Â",6-lJ ç9:*JI éJq ;-i-*Ut ôr.t*LoJt '4thJt-'t
JllJ JI"J Lf ,ur, M si jr-Nl ,t* ,y qi/t^-â ,J ù",P o:!)l .,Il ;l 'lÎ .tt d' ")É1
,Tt 4u;1 ,tW\ 4 ,r',u1l t^-t*q d! q-rq \i^4 )i ^t", .-J ti 1 atÀ rêt-lç -u)pl
, 
'^sç,X rê1 uJ\rrl
,C_.LJJ 101 ËrLll g çÇ t-, fu U4t ,: r.,i d' ,t-)r .r!L- ;":pÎ.jJl d, -rll-!1 drTt.'-l
1,r^ 
,,f r,:rJl ,ç;!r ;,c 
"!Llr .,-.Au,ra^--Jt 4 
-dç;!r Q r*'" 6J)t ue;-:)t pDl ,r."uu É êl
.+#1 ÂLLJI ,F çy ç<-Ùl +uJl cJt r...r ,p)t
102 ;>Ur e4) rtu usJJ O--Ir ,rrjlj ùJ-! d,+ U+ cliJr +lji :Â*,fr çKlT d-êÈz
,{r+Jt 9Î g;-t'Jr ,î 4^.lt JLr -,|-ui)l ,.:z u-t? ,r -5Î ti }ty ( U .f eç }o 'C'L'J
,,t-*i)t ptf xvf.s;flr .f ;+*-..Jl ,,ir!' .tt,*rÎ^t-r)".,".L\;L+l d/'|-lJJt.j\-i
at;:tc-.tjlil a,)ÀJl ,C.a.i103;)r11 )r^:iu*+;t!l Jooty-"""a-r;'lt ]r-'r-;l 6"-y'll
FÎ :i q-r! ,;r, ,i -Si 3Î ;1t, :i ,5\ rÎ q)r + ub '^'"r<^-\t æ\i ,) ul i*,i;U l* '^b! 'a''4
.ë\)4 p JL ,rî ,.t' cijll rrr-*Jl ,r,^ taÀJl ,19-C;
.rq j).) | ëF * +1J,1 ua\e+ 6lr a"+j\ ri -,-^^fr., aLJlt Js-D\ A :b.êt Jsy ÂÀ4-3
;l gU(;r lÎ *;r+' .eç G!3 coy;r,Î -(lr iU- ,'I.l; ,*-JU a;tulr .:,qUll crr'-l .7UCrt ilr-'lt
,Î ;*;lr ,t \tt: .è|t -,tft Ë-r-rq ,-"L*!1 \'b .ub-. É*, * si aJJ-Ùl ibJ- r; C)'tJl Jô
uâ-.Jrq i,s sî ôr\i a:î ki o!r, ,-Ùr euuæJr ,çÎ ;q oip 'C '7'o 87 o:U'l ,aJ 'wji '-''s''')t
,i, e,f lt rc.a.cl 86;-:rJ.r d'Ç G es ot;,,-Jl >u"- L'+. L- ;fu'e Jl otr- io A -3ïl
,iç"ui j ov.a-c c.yQ ri a,uæ-Jr 6r;irl\y;.r;,Uii ô:Ç siu* q* J* tia-'l--' ol,\'as
kJl ttLrî j ^slt ,>\1>ij âr*-JtJ a--ug o$! u^:tr^l rÎ L^+Ë lr"u rÎ \+-èr si W-r<' Jt \*t
.,t-r)! ilptr cçtc ,f) r-r..-c c,\,La-Jl ,F fî étb A S7i a;; a\ oll9 gri liUy
ç2OS;-;s- JI olr, () ;t./ é;41 cr--fq ''i\-Il ule 3tra 87 ;>U't 4.e p:-tt 'ii t.-f
y -rL-Ji-,J.l 9Î .rLeL-4l 9Î .-t-p,Jr gÎ .:ç-4r 3 c\a!(; "t1 u* ca$L:'' ti atYt ,F f 'u
i-,* qÎ *. si P. ,i ,r9 iÎ 'ua ,f F r3lr ;J! ti\'IU :r;l La 'l-$biÎ 3l ta;S *;'
.^^Lr rÎ a-"u+ ti n+s 3i
;.rlu+ Jl-.rÎ * ,J- f! lî ,-1".!r qrb * ,1$)l iLi' ,e.a'i10)/<-87 â:U'1 3 ot- t'{ *.J'Î
,,/+\,i ;e .+br)l julU 6rt-)l ,î --,.ar 4-\^+ .rdl GU U'tv1 1i -t'**U ul,llt i'+-U
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rUl Lul 1i 4jl -È .'r' ,#r-J" 4s9* gtlt 4s*- ts çtS ç*lr ç*Uu dt'*+ rà\ 'n
U/-":r-.1 a,Ul sUo.LJt -u;C ;y at\i .$i af t-)L)q ççJt ,rJ .r*" )'o '"/t-)l UA\
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.55 j27 J26rt,;ruJr gz.rJr:y:rJr arj9 .t^'* 111 8 r',,4r-Jr g'.-rJr :;ulr -rr,-1 ,gs*Jr e,r-' rJt+ 1282 uo 'gt)t
;tiâlt 17923791 J',.1r*Jr g'lr : .5-y ol.=L ,t*'* 1287 I 194r' '(.94uJl grlt :g*rr! }ll r'' J4'L">J' 
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gf ri ."af ,,; V\ \-b |bt-p dreÈ-l J.e iqil J/ ;hJl 1r+:) ,r r-srt Jt t{5) ,."'t" C' e ''Il' g 1r::')r g'}4 ea|]j 9i i;Jt
,;"s ;* ptrJr u, lt.'')t >F çrb ë ê\ e* ,f i,)i\A\ à-bAwq\t >Ft I ,i.J-Jt U"êr .pr.a't'c a'tl'u,rtp!
ri+; r r,.rr:zr 1":*Jr LÀ),oJ- 4it*:-,1 Èl,+ ,r*Jl tJ+ qJ-J\ ët-â,\ l '4J-Jl Âa'JeJl 9i Lr::')t Âo'..6 c^'t! Ll'::')l éi"i li9
or,gÀrJr o-5i;t!, : yr.e 9i Uf; .r,"'.. :rbl . alg.rJr ;fq +U*tr qU+J! 4.t Jl iJaLJl cU! JÊ LU:|)l l*'-Y &i Û"t ëU*è'tl iâ4
.743se,.iLJl gr.ll , lt Jt n*ôt-
cét)to314.,*/t or;r rL2! ltr,eJr.rlr gJr ,ÇiL+Jl b:-Ft:élLJl 'tç rç*l,59uo,.iuJr g'.fl: ,9fltô>3cJ'o'-o(')
J!À!./.r-eJq;b{ gL oruJr ir étir ôlrJr ,,p t*e reyaJt aJçJt t'rç r^* ''c.C.é l'81arr'.Jrrô1 / tÀJ4b 3l43uo
*- ë:.i,è Wgy.3i 4,.r. ,! a#r el" .r ,rS ;-r-+r,lr JÈb éJ-! 9i ,qr 10.000 Jt f .000 ;" b\ -*s o\v u*e
.'ty! etJaLJt
.60ra ,4uJr Cl.:Jr,lp.lr ôr1e .t -''(4)
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.p æ?;r-r-e of ,:î ++ct ;Î r--f J6);h-*))Wp ri alrrU a'Ulf IUJ\ )i êt '*L\
.120u', !1r-Jt Ci./r , +'",J1 ââlj.ll.i ôr^âJl ;tsJt 7r ' 1ue .r-*j t"
.61r,o ,;ruJr g-lr,y*.lr ôry ,ræ,-' lg7-96rc,JiuJr g',/l: 'rJr-- .,+Î J" t.'
.59r2 ,.iuJr C#r,lt:,lr ôrja .t -.0 
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.275 uo,,.i{LJlë'./l : ,r-y ùLJ- '*'l'
ôt{ /,b}Jl ë\y,yit-.Jr ,ri-o)t !,iJoâi-, 1282 r", 11986 ,!3'!r i"..bJl ,lrrJr n*ôr ,crtr.9rr'lt tsig: yv 5ri ufl J"" 
(')
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cocr*il 9i ç-fit ,-à*9 oQ! 1.ç9 eitJl .ri)l i-f ./ .rr-i.L-1 r'*gSJ9 ,4a'r#l or5ll g*z jV ê il-'"Jr ,t'r'e)t y i-q)lJ
,"p çrrull Â.blr !.âi ù J*Jt ,:f *irraJf i,t.aJr Uci ye 4*ir,,Jl ,l,r.e)t rri ,J..riJr ;r p-,#t l'lp tUif !! crr! 
À:U)l uJp(j
.7gg jzggr, c ;;aLJt g.lt ,uJ,.lr rç fuJrur-c r*. :Ja.ir .e$;JrJ-iJt ;r tl.re)! éi4IJ e,9irJ1 ;r ct&)l
,77ue ,61)tg'lr, 'r.lu ,"aiC*tu'
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U92 ô.:[1 o-r-fg u u.J ,,fW ëLà] rqi*l +i e,lJ+ r.,J,;+t 'b)lr,}(' ''ro)t y rtt,
Ai rè a-*,^ 9i \L> ,f +it-;-iJr ,i a,rtryt gUaLJ CltJ Jt,sb.:ui'lr ,f ,wl ai-l--J'l ,'"'C'L,Ô
g.Ur rr aiJg,9;Ir a,*oJt ,,;.lr-Jt a-r-Ùt qUJ ,}rUlr tVoi ,Î uttsi 6.-t ;r:-!1 ol;\l g ulJg al9-rJl
;t {l 
.+ o-V .:4,;U41 a.f ,Ë)l * l,r-lj Lâ.+!" Jl'I^4 / Al' ,iÎ !l ,(3) ut;Jt ùæ) Q}\1 â\eV
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:t+ ;r;-p -rt! :.lr'r.tt
i;=lt ctieTl) al**!r ,tj.cXt -Î
.f*) "G*5 (i.iuJl ;lill A.a.ô
.a
q
cu-o)t ,a ë2-r,Ct )y tfJ cs^À-Jl ,->lc.\o\ Ç r-r.Jl ,-/ k=(j si Wys,-ri> il;$l tÎ t*<;, U>j
,oJr-ùt ,,î ui. a->.:-* rÎ q,r* É 4t*Àt rÎ i-,rtr)t c.,UoI*Jt 6-l ''a)t4o dJ' *t'U /I1 '-'uJl ù,.
tj! .--*-4.J ,Çv oy1 ;rj[t u.r;Àt;.. clae)t j\.r c;,r-;J ,3Wl +,inJt -r+ d ,6 dJl J! lJàJ 4jl Vl
S 1),t)r ,,rU< t;t cô-r.-19 ^2-o \J-aÀt rbls aJ ,L^l+ SÎ qtlt .:\4UI1 ç 'rJt Ji ôlrJl dl5 U
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Sî oaW ,ffjr.:;lt 9i i,-)lr)l drulJl et-,f J5 ô)ÂJl qjo'Jr J/ un+ :.ir*Jr gr:At',+tttr'7'O y92:ôrt"Jt ,a'i o-l*"'
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,,,ô ,/ ,lsr:Jr 3i ;rlrJl ,-J' 
-ZiJt VsÉ ,il JorrlJ o,--,fq ôl,'lJ Â2r) {F Jl éUJS 'Fs 'ol+u"Jl t{ J+ éj q U}l
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.96uo ,gat)tCi.ll , .rJu r'.{ J-'"
.276 ue,.grJl gz.rJr : .4y oh=L )jc>,.o ta)
;" 92 ;:t\t
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...
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Résumé en français
Les Crimes ContreLa Sécurité Intérieure De L'état
lEtude Cornparative Entre La Charia Et La Loi;
Les ébranlements dangereux qu'on[ connlls certains pays arabes au niveau de leur
sécurité interne, et qui sont Ia cause du cclnflit entre les populations et leurs gouvernements'
ont crée Llne atnosphère d'irrsécurité sociopolitrcpre
Cette atmosphèr-e a engenclré une chute de l'état avec toules ses composantes sociale,
politique et économique, ce qui entlave le cher-nin de son développement et I'enfonce dans
une situation de turbulences et de troubles insurnlontahles.
C,est pourquor les lois séculaires veillent à condamner les différents aspects de criminalité
portanr atreinte à la sécurité intér'ieure de 1',état, puisqu'en I'absence de sécurité les bandes
armées deviennent Line source de teneur, ay?]nt comme objectif i'extermi.nation c1e lasociété
stable ainsi que ses différents systèmes et symboles poiitiques, et ce par le biais de la création
de problèmes er troubies, afin de pouvoir arriver à leurs desseins politiques avec des méthodes
illégales. Et vu que Ia sécurité des individus âppertenant à la même société est étroitement ltée
à la sécurité et au prestige de 1'état, la Chalia islarnique veille aussi à garantir la sécur-ité et Ia
stabiiité de la société, en mertant < le banditisrne , lClassant ie banditisme dans ia catégorie
des crimes; dans Ie cercle de criminalité, le consiclérant l'r-rn des plus glands crimes-péchés, vu
qu'Allah le rout-puissant consicJère ceux qui pt-irtent âtteirlte à Ia sécunté des gens, comme
des personnes déclarant la guene à Dieu et à son pr-ophète, et leur a réservé un châtiment
particulier n'ayant pas été réservé à aucun autre crlme'
Les lois séculaires ont mis au point une protection effective au régrme gouvelnant l'état'
en luttan[ contfe tout ce qui peut lui porter atteinte ou violation, ce genle de cr-imes est
appelé crimes poftanr atteinte à la sécurité politiqr-re ayant comme synonyme d:rns la charia
Islamique (mutlnelie poiitique>, qui est considérée la pire des abus' causânt I'insécurité au
peuple et la destruction de l'état et de sâ structure lnterne'
Les textes juridiques 1de loi; ainsi que .es interdits tilant leur sou]:ce des textes de la
Charia ne sont suffisants pour- combârrre les différents aspects de cri[rinalité por:tant atteinte à
la sécurité de I'état, car les groupes opposants ar-r régime ont I'habitude de se .;ustifier par
l'lslam afin cl'atteindle leurs objectifs po[tiques, c'est pourquoi qu'ar-rjourd'hui' ia question
de la Iucte conrre Ie rerrorisrne politique n'est plus qu'une questi'on juridique' elle est
devenue aussi une question doccrinale, en réfutant tout colTlpromis venant des gr-oupes et




Crimes Against The Internal Security Of The State
lCornparative Study Between Sharia And Lawl
The dangerous upheavals that some Arab countries have known in rherr internai
security, caused by the conflict between people and their govelnments, have created
an atmosphere of social and politrcai insecunty'
This atmosphere has led to a fall of the state with all ics components, either social,
political or economic, hindering the path to its developmenl and sinking it deeper
into a situarion of turmoil and insurmountable problems.
That is why the secular laws ensure condemning various aspects of crime affecting
the internal security of the state, stnce in the absence of security, gangs become a
source of terror, having as an objecrive the exteïmination of a stable society as well as
its various syslems and political symbols Chrough the creation of problems and
disorders, in order ro achieve their political aims with illegal mechods. And since the
security of individuals belonging to the sarre society is closely linked to the security
and prestige of the state, the Islamic Sharia also seeks lo ensure the security and
stability of the sociely, putting banditry in the circle of crime lClassifying Banditry
among the category of crimes;, considering iC as one of the greatest sins, since Allah
The Almighry considers those who violale the securicy of pe ople, are those peopie
who declare war on God and his prophet, and has reserved a specral punishment that
was not reserved for any other crime,
Secular laws have developed an efïective protectlon to the regime gover-ning fhe
state, fighting against anything that may harm or violate it, such crimes are called
crimes affecting the political security having âs a synonymous in the Islamic Sharia the
term: ,political mutiny", which is considered the worst abuses, causing insecurtty to
the people and the destruction of the s[ate and irs internal stluclule'
Legal texts âs well as Sharia prohibitions are nol sufficient to fight the various
aspects of crime affecting the security of the state, because the groups opPonents to
rhe regime used ro jusrify their deeds with Islam to achieve their political objectives,
thar is why roday rhe question of fighting the political terrorism is not only a legal
question anymore, iC has also become a cioctrinal quesfion, by refutlng any
compr.omlse coming from terrorisl groups ancl organizations through the repeal of
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